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ABSTRACT
The p ro b lem  was t o  f o r m u l a t e ,  v a l i d a t e ,  and o r g a n i z e  
a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  and g u id i n g  p r i n c i p l e s  i n t o  an  in s t r u m e n t  f o r  
e v a l u a t i n g  p u b l i c  s e c o n d a ry  s c h o o l  ( g r a d e s  n in e  th ro u g h  tw e lv e )  
m usic  p ro g ra m s .  The la n g u a g e  and t h e  o r g a n i z a t i o n  was t o  be such  
t h a t  t h e  in s t r u m e n t  would be h e l p f u l  t o  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i v e  and 
s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  a s  w e l l  a s  m usic  t e a c h e r s .
The method o f  p ro c e d u re  em ployed f o r  s o l v i n g  t h i s  p ro b le m  
in v o lv e d  s e v e r a l  s t e p s .  F i r s t ,  c r i t e r i a  and g u id in g  p r i n c i p l e s  w ere 
f o r m u la te d  f o r  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  m usic  e d u c a t i o n .  These 
c r i t e r i a  and  p r i n c i p l e s  w ere  draw n m a in ly  from  c u r r e n t  p u b l i c a t i o n s  
i n  m usic  e d u c a t i o n  and t h e  e x p e r i e n c e s  . ' f  t h e  r e s e a r c h e r  i n  music 
e d u c a t i o n  and  in c lu d e d  s e c t i o n s  o n :  ( 1 )  p h i lo s o p h y  and o b j e c t i v e s ;
(2 )  o r g a n i z a t i o n ;  ( 3 )  n a t u r e  o f  t h e  o f f e r i n g s ;  ( 4 )  e x t e n t  o f  
p a r t i c i p a t i o n ,  c o u r s e  o f f e r i n g s ,  and t e a c h e r  l o a d ;  ( 5 )  p h y s i c a l  
f a c i l i t i e s  and e q u ip m e n t ;  ( 6 )  b u d g e t ,  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic  and 
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  T hese  m a t e r i a l s  w ere  th e n  s t r u c t u r e d  i n t o  t h e  
fo rm  o f  a q u e s t i o n n a i r e  and c o p ie s  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w ere  s e n t  t o  
h i g h l y  s e l e c t e d  l e a d e r s  i n  m usic  e d u c a t io n  from  th r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  
T h is  g roup  s e r v e d  somewhat a s  a  j u r y  o f  e x p e r t s  and was co m p rised  o f  
s t a t e  s u p e r v i s o r s  o f  m u s ic ,  p r im a ry  o f f i c e r s  o f  s t a t e  M usic E d u c a to r s  
N a t i o n a l  C o n fe ren c e  u n i t s ,  members o f  n a t i o n a l  m usic  e d u c a t i o n  
c o m m it te e s ,  and  o t h e r s .  Each j u r o r  was r e q u e s t e d  t o  e v a l u a t e  ea c h  i t e m
o f  th e  q u e s t i o n n a i r e  i n  te rm s  o f  h i s  o p in i o n  a s  t o  t h e  r e l a t i v e  
a g ree m en t o r  im p o r ta n c e  o f  t h e  i t e m  t o  recommended program s and 
p r a c t i c e s  i n  m usic e d u c a t i o n .  A f i v e  p o i n t  s c a l e  was u se d  f o r  t h e  
e v a l u a t i o n s .  Two a d d i t i o n a l  columns w ere  i n c lu d e d  w hich a l lo w e d  t h e  
j u r o r  t o  i n d i c a t e  d i f f i c u l t i e s  w i th  m ean ing ,  i f  a n y ,  o r  t h o s e  i tem s  
w hich f o r  some r e a s o n  o r  a n o t h e r  he  p r e f e r r e d  n o t  t o  a n s w e r .  T here  
w ere 220 i te m s  on th e  q u e s t i o n n a i r e .
The r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  a 67 p e r  c e n t  r e t u r n  
sample w hich  in c lu d e d  r e p r e s e n t a t i o n  from  f o r t y - o n e  s t a t e s  and  th e  
t e r r i t o r y  o f  Guam. A l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  w ere  a d q u a t e ly  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  sa m p le .  P e r c e n ta g e  s c o r e s  and mean s c o r e s  p ro v id e d  
t h e  b a s i s  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .
The r e s u l t s  o f  t h e  s tu d y  p ro v id e d  a v a l i d  b a s i s  f o r  s t r u c t u r i n g  
an  in s t r u m e n t  o f  e v a l u a t i o n  f o r  p rogram s o f  s e c o n d a ry  s c h o o l  m u s ic .
The in s t r u m e n t  s o  s t r u c t u r e d  in c l u d e s  a t i t l e  p a g e ,  a  s e t  o f  
i n s t r u c t i o n s ,  s i x  s e c t i o n s  c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  s e c t i o n s  on t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  and a  c o n c lu d in g  page w hich  s u g g e s t s  l i s t i n g  t h e  
o v e r - a l l  s t r e n g t h s  and w eak n esse s  o f  t h e  p ro g ram  a s  w e l l  a s  p la n s  o f  
a c t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  and p ro p o se d  p la n s  f o r  t h e  f u t u r e .  Each s e c t i o n  
in c lu d e s  a  s e t  o f  g u id i n g  p r i n c i p l e s ,  a c h e c k l i s t ,  and two o r  more 
o v e r - a l l  e v a l u a t i o n s .
The d a t a  a l s o  p ro v id e d  f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  an  a d m i n i s t r a t i v e  
o r  s u p e r v i s o r y  g u id e  t h a t  c o n t a i n s  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  p r a c t i c e s  w hich 
w ere c o n s id e r e d  by t h e  j u r o r s  a s  e v id e n c e s  o f  q u a l i t y  i n  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  p rogram  o f  m usic  e d u c a t i o n .
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CHAPTER ONE
INTRODUCTION
The n u s i c  p rog ram  i n  any  s c h o o l  i n v o l v e s  many f a c e t s ,  c o u r s e s ,  
and  a c t i v i t i e s  w h ich  r a n g e  i n  c h a r a c t e r  from  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a 
c h o r a l  l i b r a r y  t o  e n t e r t a i n m e n t  a t  f o o t b a l l  gam es. The c o m p le x i ty  o f  
th e  p o s i t i o n  o f  m usic  t e a c h e r  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  to d a y  h a s  
o b s c u re d  t h e  e d u c a t i o n a l  f u n c t i o n  and  i s  a  s o u r c e  o f  r o l e  c o n f l i c t  and 
f r u s t r a t i o n .  The r e s u l t a n t  l a c k  o f  s e c u r i t y  f o r  t h e  o c c u p a n t  o f  t h e  
p o s i t i o n  w h ich  r e s u l t s  from  c o n f l i c t  and  f r u s t r a t i o n  i n f l u e n c e s  many 
f i n e  m u s ic  t e a c h e r s  t o  l e a v e  t h e  p r o f e s s i o n  a t  a  t im e  i n  t h e i r  c a r e e r s  
when t h e y  a r e  m ost p r o d u c t i v e .  Many o f  t h o s e  who c h o o se  t o  re m a in  i n  
e d u c a t i o n  s e e k  p o s i t i o n s  o u t s i d e  t h e  f i e l d  o f  m u s ic .  T he u n d e r l y i n g  
c a u s e  f o r  t h i s  l a c k  o f  s e c u r i t y  among m usic  t e a c h e r s  i s  a  m a jo r  
c o n c e rn  o f  s e r i o u s  minded m usic  e d u c a t o r s .
S in c e  1958 a l l  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  
c u r r i c u l u m  h a v e  u n d e rg o n e  c l o s e  s c r u t i n y  and  e v a l u a t i o n .  G l a r i n g  
d e f e c t s  i n  t h e  c o n c e p tu a l  fram ew ork  f o r  m usic  e d u c a t i o n  hav e  b een  
e x p o s e d .  The f o l l o w i n g  a r e  e x a m p le s .  F i r s t ,  f o r  many y e a r s  i t  was 
b e l i e v e d  t h a t  m usic  a p p r e c i a t i o n  r e s u l t e d  from  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s u p e r i o r  p e r f o r m in g  g r o u p s .  E v a l u a t i o n  o f  p ro g ram s  w h ich  had  s u p e r i o r  
p e r f o r m in g  g ro u p s  r e v e a l e d  t h a t  many p u p i l s  who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e s e  
g ro u p s  and  who w ere  s u p e r i o r  p e r f o r m e r s  th e m s e lv e s  rem a in ed  r a t h e r  
i g n o r a n t  o f  a p p r e c i a b l e  know ledge and  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  m u s ic .
2I n  more r e c e n t  y e a r s ,  h o w ev er ,  g r a d u a t e  s t u d e n t s  and  o t h e r  
t h o u g h t f u l  m usic  e d u c a to r s  began  t o  e v a l u a t e  t h e  outcom es o f  
m usic  e d u c a t i o n ,  and th e y  e x p re s s e d  i n c r e a s i n g  c o n c e rn  w i th  t h e  
f a c t  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  h ig h  s t a n d a r d s  o f  p e r fo rm a n c e  i n  many 
s c h o o l s ,  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  had no fo rm a l 
c o n t a c t  w i th  m usic  d u r in g  any o f  t h e i r  h ig h  s c h o o l  y e a r s .  They 
a l s o  n o te d  t h a t  even  t h o s e  s t u d e n t s  who w ere  a c t i v e  i n  p e r fo rm a n ce  
g r o u p s ,  th o u g h  t e c h n i c a l l y  w e l l  t r a i n e d ,  w ere  f r e q u e n t l y  d e f i c i e n t  
i n  u n d e r s t a n d i n g  m usic  a s  an  a r t . *
S eco n d ,  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  v a r i e t y  o f  p r a c t i c e s  i n  m usic  i n s t r u c t i o n  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  o f f e r i n g s  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s  o f  m usic  h a s  en c o u ra g e d  a s i m i l a r  f ragm en­
t a t i o n  i n  p r a c t i c e  and c o n c e p t  i n  t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l .  O f te n  t e a c h e r s  
a d o p t  t h e  i d e o lo g y ,  m e th o d s ,  and t e c h n iq u e s  o f  t h o s e  who t a u g h t  them . 
T h e r e f o r e ,  a c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  w hich i s  c o n s i s t e n t  
w i th  e s t a b l i s h e d  e d u c a t i o n a l  i d e a l s  i s  v e r y  d i f f i c u l t .  F o r  ex am p le ,  one 
common m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  r o l e  acknow ledges  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  m usic  
th e o r y  s h o u ld  be t a u g h t  i n  a t h e o r y  c l a s s  and n o t  i n  a band r e h e a r s a l .
The need  f o r  g u id a n c e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  and  d i r e c t i o n  o f  
m usic  program s a t  t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  l e v e l  i s  r e v e a l e d  when one 
becomes c o g n iz a n t  o f  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  i n s t r u c t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  
t h e  many f r u s t r a t i o n s  o f  t h o s e  i n  t h e  p r o f e s s i o n  o f  m usic  t e a c h i n g ,  
t h e  v a r i e t y  o f  e x p e c t a t i o n s  and p r e s s u r e s  from  b o th  th e  s c h o o l  and 
th e  com munity, t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  m usic  among 
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  h ig h  m o r t a l i t y  r a t e  o f  m usic  
t e a c h e r s  l e a v i n g  t h e  p r o f e s s i o n .  The need  f o r  g u id in g  p r i n c i p l e s ,  
m e a n in g fu l  o b j e c t i v e s ,  and  a  f u n c t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l  and
*Karl D. E r n s t  and  C h a r l e s  L . Gary ( e d s . ) ,  M usic i n  G e n e ra l  
E d u c a t io n  (W ash in g to n :  M usic E d u c a to r s  N a t io n a l  C o n fe re n c e ,  1 9 6 5 ) ,  
p .  v .
s i t u a t i o n a l  framework i s  m a n i f e s t  and param ount* T h is  need  f o r  
g u id a n c e  and d i r e c t i o n  can  be s e r v e d  c o n s t r u c t i v e l y  by an  i n s t r u m e n t  
d e s ig n e d  f o r  t h a t  p u rp o s e .
I .  THE PROBLEM
S ta te m e n t  o f  t h e  p ro b le m . The p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  w as: ( 1 )  
t o  f o r m u l a t e  and v a l i d a t e  a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  and g u id in g  p r i n c i p l e s  
f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  p u b l i c  s e c o n d a ry  s c h o o l  m usic  p ro g ra m s ,  and (2 )  
t o  o r g a n i z e  and p r e s e n t  t h e s e  i n  t h e  form  o f  a u s a b l e  in s t r u m e n t  f o r  
m usic  t e a c h e r s  and s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
D e l i m i t a t i o n . The s tu d y  was l i m i t e d  t o  t h r e e  a r e a s  o f  p u b l i c  
s e c o n d a ry  s c h o o l  m u s ic :  ( a )  i n s t r u m e n t a l ,  ( b )  v o c a l ,  and ( c )  g e n e r a l  
m u s ic .  I t  was f u r t h e r  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  d i v i s i o n s  and c o n s i d e r ­
a t i o n s :  ( 1 )  p h i lo s o p h y  and  o b j e c t i v e s ,  (2 )  o r g a n i z a t i o n ,  ( 3 )  th e  
n a t u r e  o f  t h e  o f f e r i n g s ,  (4 )  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  c o u r s e  o f f e r i n g s ,  
and t e a c h e r  l o a d ,  (5 )  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  and  e q u ip m e n t ,  and (6 )  
b u d g e t ,  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic  and  f o r  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  The 
t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  w ere f e l t  t o  be i n c l u s i v e  o f  t h e  p e r s o n n e l  
in v o lv e d  i n  m usic  i n s t r u c t i o n  a s  t h e  p rog ram  i s  g e n e r a l l y  c o n c e iv e d  
and o p e r a t e d  th r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  The s i x  a r e a s  o f  c o n s i d e r a t i o n  
r e p r e s e n t  an  e f f o r t  by t h e  r e s e a r c h e r  t o  i n c lu d e  a  com prehens ive  
s tu d y  o f  p r i n c i p a l  a r e a s  o f  c o n c e rn  i n  m usic  e d u c a t i o n .  A s e c t i o n  on  
t h e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t e a c h i n g  p e r s o n n e l ,  w hich  i s  a 
v e ry  im p o r ta n t  a r e a  i n  m usic  e d u c a t i o n ,  was o m i t t e d  by t h e  r e s e a r c h e r  
b e c a u se  i t  was f e l t  t h a t  t h e  s e c t i o n ,  D i r e c t i o n  o f  L e a r n in g ,  o f
S e c t i o n  D 13 , E v a l u a t i v e  C r i t e r i a , 1960 E d i t i o n ^ ,  was s a t i s f a c t o r y
i n  t h i s  r e s p e c t .
Im p o r ta n c e  o f  t h e  s t u d y . C u r r e n t  em phases i n  t h e  c u r r i c u lu m  o f  
t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  p ro p o se d  f o r  t h e  f u t u r e  r e v e a l  i n c r e a s e d  
im p o r ta n c e  g iv e n  t o  t h e  a r t s  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n .
. . . T h e re  i s  a  g row ing  r e c o g n i t i o n ,  t o o ,  n o t  o n ly  o f  th e  
im p o r ta n c e  o f  e n c o u ra g in g  h ig h  p e r fo rm a n ce  b u t  a l s o  o f  d e v e lo p in g  
a  more s i g n i f i c a n t  r o l e  f o r  t h e  a r t s  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  a s  o u r  
n a t i o n  i s  g iv i n g  more im p o r ta n c e  t o  t h e  a r t s .  The i n c r e a s i n g  
l e i s u r e  t im e  t o  be e x p e c te d  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  o u r  p o p u l a t i o n  
a f f o r d s  new o p p o r t u n i t y  f o r  many t o  p a r t i c i p a t e  i n  a v a r i e t y  o f  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  a r t s . - *
N e i t h e r  an  o u t s t a n d i n g  n a t i o n  n o r  a w o r th y  i n d i v i d u a l  can  be 
i n t e l l e c t u a l l y  m a tu re  and a e s t h e t i c a l l y  im p o v e r is h e d .  S ch o o l  
p rog ram s s h o u ld  r e f l e c t  a b a la n c e d  image o f  s o c i a l  and a r t i s t i c  
v a l u e s
T h i s  i n c r e a s e d  r e c o g n i t i o n  g iv e n  t o  t h e  a r t s  i n  t h e  modern s c h o o l  makes 
i t  im p e r a t i v e  t h a t  t h e  m usic  n e e d s  o f  a l l  p u p i l s  be c o n s i d e r e d .  Through  
a  b e t t e r  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  i d e a l s  and e x p e c te d  outcom es 
i t  i s  hoped  t h a t  many o f  t h e  c o n c e p tu a l  e r r o r s  w i l l  n o t  o c c u r  and 
a d m i n i s t r a t o r s  and m usic  t e a c h e r s  w i l l  f i n d  in c r e a s e d  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  w o rk in g  t o g e t h e r  w i th  u n d e r s t a n d i n g  and a  s e n s e  o f  p u r p o s e .
The p r e s e n t  c r i t e r i a  i n  u s e ,  E v a l u a t i v e  C r i t e r i a ,  1960 E d i t i o n "*.
^E v a l u a t i v e  C r i t e r i a , 1960 E d i t i o n  (W a sh in g to n :  N a t i o n a l  S tu d y  
o f  S e c o n d a ry  S choo l E v a l u a t i o n ,  1 9 6 0 ) ,  PP. 177-192 .
^ J .  G a len  S a y l o r  and W i l l ia m  M. A le x a n d e r ,  C u r r ic u lu m  P la n n in g  
f o r  Modern S c h o o ls  (New Y ork: H o l t ,  R in e h a r t  and W in s to n ,  I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  
p .  3 0 9 ,  c i t i n g  "The A r t s  i n  t h e  C om prehensive  S e c o n d a ry  S c h o o l , "  
B u l l e t i n ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S eco n d a ry  S ch o o l P r i n c i p a l s  (No. 
2 7 5 ) ,  4 6 : 1 - 1 9 ,  S e p te m b e r ,  1962.
^ I b i d . ^ E v a lu a t iv e  C r i t e r i a , 1 9 6 0  E d i t i o n ,  l o c .  c i t .
l a c k  g u id in g  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  p h a se s  o f  m us ic  e d u c a t io n  and 
a p p e a r  t o  be somewhat vague  i n  p r o v id i n g  t h e  k in d  o f  g u id a n c e  w hich  
seems t o  be needed  f o r  u n d e r s t a n d i n g  and  s e c u r i t y .  A p r i o r  p i o n e e r  
s tu d y  i n  t h i s  a r e a  " C r i t e r i a  f o r  a  P rogram  o f  Music E d u c a t io n  i n  t h e  
E le m e n ta ry  and S eco n d a ry  S c h o o l"  by C. W inston  H i l t o n ^  i n  1954 d id  n o t  
i n c l u d e  t h e  a r e a s  o f  p h i lo s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  c o n t e n t ,  m ethod , o r  
f a c t o r s  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  t e a c h e r  l o a d ,  b u d g e t ,  o r  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  a s  s u c h .  The H i l t o n  s tu d y  d e a l t  w i th  eac h  o f  t h e  s p e c i f i c  
a r e a s  o f  m usic  i n s t r u c t i o n  a s  a  s e p a r a t e  e n t i t y  su c h  a s  b an d ,  
o r c h e s t r a ,  and p ia n o  t e a c h i n g . ^  The a p p ro a c h  i n  t h e  p r e s e n t  s tu d y  
in v o lv e d  a b ro ad  v ie w  o f  t h e  t o t a l  p rog ram  o f  m usic  e d u c a t i o n  w i th  
r e s p e c t  t o  p h i lo s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  o r g a n i z a t i o n ,  c o n t e n t ,  p a r t i c i p a ­
t i o n ,  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  and i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  and in c lu d e d  
s p e c i f i c  a r e a s  w here c e r t a i n  u n iq u e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o r  s i t u a t i o n s  
o c c u r ,  such  a s  t h e  m a t t e r  o f  b u d g e t  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  p u rc h a s e  o f  
i n s t r u m e n t s  f o r  t h e  band and o r c h e s t r a .  W hereas H i l t o n  was p r i m a r i l y  
c o n c e rn e d  w i th  t h e  v a l i d a t i o n  o f  s t a t u s  i d e a l s ,  i n  t h i s  s tu d y  th e  
r e s e a r c h e r  hoped t o  d e v e lo p  an  in s t r u m e n t  w hich  would p r o v id e  a  b a s i s  
f o r  p r o g r e s s ,  s t r e n g t h e n e d  and c o n c e p tu a l i z e d  i d e a l s ,  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  i n c r e a s e d  p r e s t i g e  and s e c u r i t y  f o r  t h e  c o n s c i e n t i o u s  and 
e f f e c t i v e  m usic  e d u c a t o r ,  and a t o o l  f o r  e v a l u a t i o n  w hich  a s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r  m igh t f i n d  u s e f u l  and v a l u a b l e .  T h e re  i s  no su ch
^C. W inston  H i l t o n ,  " C r i t e r i a  f o r  a P rogram  o f  Music E d u c a t io n  
i n  t h e  E le m e n ta ry  and  S eco n d a ry  S c h o o l"  ( u n p u b l i s h e d  D o c to r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 4 ) ,  305 pp .
6i n s t r u m e n t  a v a i l a b l e  a t  t h i s  t im e  o t h e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s l y  m en tioned  
c r i t e r i a * ®
I I .  DEFINITIONS OF TER>S USED
Music e d u c a t i o n * A ct o r  p r o c e s s  o f  e d u c a t in g  i n  m us ic  tow ards  
s e l e c t e d  g e n e r a l  and s p e c i f i c  g o a l s ;  a l s o ,  t h a t  e d u c a t io n  w hich  r e s u l t s  
i n  t h e  a c h iev em en t  o f  s e l e c t e d  g o a l s  i n  m u s ic ;  in c lu d e s  a l l  c o u rs e s  
and  a c t i v i t i e s  d e s ig n e d  t o  a c h i e v e  t h e  ends o f  m usic  e d u c a t i o n .
G e n e ra l  m u s ic . A c o u r s e  i n  m usic  e d u c a t i o n  e s p e c i a l l y  d e s ig n e d  
f o r  t h o s e  p u p i l s  who do n o t  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  p e r fo rm a n c e  groups 
o r  e n s e m b le s .
Band. A p e r fo rm a n c e  en sem b le  i n  i n s t r u m e n t a l  m usic  i n s t r u c t i o n  
u s u a l l y  c o n s i s t i n g  o f  a  p r o p e r  i n s t r u m e n t a t i o n  o f  b r a s s ,  woodwind, and  
p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s .  Band i n s t r u c t i o n  i n c l u d e s  c l a s s  i n s t r u c t i o n  o r  
o t h e r  i n s t r u c t i o n  on i n s t r u m e n t s  w h ich  a r e  in t e n d e d  f o r  p l a y i n g  i n  a  
band .
O r c h e s t r a . A p e r fo rm a n c e  ensem ble  i n  i n s t r u m e n t a l  m usic  
i n s t r u c t i o n  u s u a l l y  c o n s i s t i n g  o f  p r o p e r  i n s t r u m e n t a t i o n  o f  s t r i n g ,  
woodwind, b r a s s ,  and p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s .  O r c h e s t r a  i n s t r u c t i o n  
i n c l u d e s  c l a s s  i n s t r u c t i o n  o r  o t h e r  i n s t r u c t i o n  on i n s t r u m e n t s  which 
a r e  in t e n d e d  f o r  p l a y in g  i n  an  o r c h e s t r a .
^ E v a lu a t iv e  C r i t e r i a ,  1 9 6 0  E d i t i o n ,  l o c .  c i t «
V ocal m u s ic . An i n c l u s i v e  te rm  r e f e r r i n g  t o  p e r fo rm a n c e  
en sem b les  u t i l i z i n g  t h e  v o ic e  a s  t h e  medium o f  m u s ic ;  may in c lu d e  
s e n i o r  c h o i r ,  g i r l s *  c h o r u s ,  b o y s '  c h o r u s ,  and mixed c h o r u s .  V ocal 
m usic  i n s t r u c t i o n  i n c l u d e s  c l a s s  i n s t r u c t i o n  i n  s i n g i n g  o r  v o i c e .
C r i t e r i o n . A s t a t e m e n t  o r  p r i n c i p l e  t h a t  one a c c e p t s  a s  a 
g u id e  t o  a c t i o n  o r  a s  a  g o a l  t o  be a c h i e v e d .  A v a l i d a t e d  c r i t e r i o n  i s  
one w hich  i s  s u p p o r te d  by r e s e a r c h  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  i s  g e n e r a l l y  
u p h e ld  by t h e  p r o f e s s i o n a l  g ro u p  in v o lv e d .
E v a l u a t i o n . A means f o r  a s s e s s i n g  t h e  s t a t u s  o r  p r o g r e s s  o f  
a  s i t u a t i o n  o r  an  e n d e a v o r  u s u a l l y  i n v o l v i n g  some manner o f  a p p r a i s a l  
o r  m easu rem en t.
V a l i d i t y . A t e r m  used  t o  d e n o te  t h e  e x t e n t  o f  t r u t h  t h a t  may 
be e x p e c te d  o r  i n t e r p r e t e d  f ro m  some r e s e a r c h  a c t i o n  o r  t h e  r e s u l t s  o f  
su c h  a c t i o n .
M usic p ro g ra m . An i n c l u s i v e  te rm  m eaning a l l  m us ic  c o u r s e s  and 
a c t i v i t i e s  o f f e r e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  s c h o o l .
S e c o n d a ry  s c h o o l . I n  t h i s  s tu d y  t h e  te rm  s e c o n d a r y  s c h o o l  
i n c l u d e s  g r a d e s  n in e  th ro u g h  tw e lv e .
M usic c o u r s e s . I n  t h i s  s tu d y  m usic  c o u r s e s  i n c l u d e  th o s e  
s c h e d u le d  m usic  c l a s s e s  w h e th e r  th e y  a r e  d iv i d e d  a s  i n  ' 'V oca l Music 
One" and "V oca l M usic  Two" o r  u n d iv id e d  a s  i n  "Band" and  " O r c h e s t r a " .
C u r r i c u l a r  and c o c u r r i c u l a r . Terms u sed  t o  mean t h o s e  c o u r s e s  
and a c t i v i t i e s  o f f e r e d  i n  t h e  s c h o o l ' s  p r i n t e d  s c h e d u le  o f  c l a s s e s  
d u r in g  t h e  o f f i c i a l  s ch o o l ,  d a y .
A c t i v i t i e s . A te rm  u se d  t o  d e n o te  t h o s e  m usic  in v o lv e m e n ts  
w hich a r e  s u p p le m e n ta l  t o  r e g u l a r  c l a s s  i n s t r u c t i o n  and  t h o s e  w hich 
a r e  e x t r a c u r r i c u l a r .
E x t r a c u r r i c u l a r . A c t i v i t i e s  w hich a r e  o f f e r e d  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  s c h o o l  b u t  w h ich  do r o t  o c c u r  d u r in g  t h e  o f f i c i a l  
s c h o o l  d a y .
I I I .  SOURCES AND PROCEDURES
S o u rc e s  o f  d a t a . The p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  d a t a  w e re :  ( 1 )  pub­
l i s h e d  m a t e r i a l s  f r o m - th e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  o f  m usic  e d u c a t i o n ,  w i th  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  p a r t i c u l a r  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  M usic E d u c a to r s  
N a t i o n a l  C o n fe re n c e :  M usic i n  G e n e ra l  E d u c a t io n ^ .  P e r s p e c t i v e s  i n  Music
E d u c a t io n 1 ^ ,  M usic f o r  t h e  S e n i o r  High S c h o o l11 and M usic f o r  t h e
12A c a d e m ic a l ly  T a le n te d  Youth ; (2 )  s u g g e s t io n s  from  t h e  s t a t e  s u p e r -
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K a r l  D. E r n s t  and C h a r l e s  L . G ary ,  M usic i n  G e n e ra l  E d u c a t io n  
(W ash in g to n :  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n fe r e n c e ,  1 9 6 5 ) ,  223 p p .
^ B o n n i e  C. Kowall ( e d . ) ,  P e r s p e c t i v e s  i n  M usic E d u c a t i o n :
S o u rce  Book I I I  (W a sh in g to n :  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n fe re n c e ,
1 9 6 6 ) ,  575 p p .
11M usic i n  t h e  S e n i o r  H igh Schoo l (W ash in g to n :  Music E d u c a to r s  
N a t i o n a l  C o n fe re n c e ,  1 9 5 9 ) ,  112 p p .
12W ill ia m  C. H a r t s h o r n ,  W iley  L . H o u s e w r ig h t ,  and E l e a n o r  
T i p to n ,  M usic f o r  t h e  A c a d e m ic a l ly  T a le n te d  S tu d e n t  i n  t h e  S eco n d a ry  
S choo l (W ash in g to n :  N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 0 ) ,  114 p p .
9v i s o r y  p e r s o n n e l  o f  L o u i s i a n a ;  ( 3 )  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  
a s  a  s u p e r v i s o r  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  i n s t r u m e n t a l  m usic  a t  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a s  a member o f  s t a t e  c u r r i c u lu m  s t u d y  c o m m it te e s ,  and 
a s  a p u p i l  u n d e r  t h e  c o u n s e l  o f  t h e  l a t e  Edward Hermann, A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  M usic E d u c a t io n  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  ( 4 )  a 
r e v ie w  o f  t h e  s t u d y  o f  C. W inston  H il to n * -* ;  and (5 )  a  s tu d y  o f  t h e  
s e c t i o n  on m usic  o f  t h e  E v a l u a t i v e  C r i t e r i a , 1960 E d i t i o n , o f  t h e  
N a t i o n a l  S tu d y  o f  S eco n d a ry  S choo l E v a l u a t i o n * ^ .
Method o f  p r o c e d u r e . The c r i t e r i a  and g u id i n g  p r i n c i p l e s  w ere  
f o r m u la te d  f o r  e a c h  o f  t h e  f o l lo w in g  s e c t i o n s  by t h e  r e s e a r c h e r  i n  an  
e f f o r t  t o  be b o th  c o m p re h en s iv e  and o b j e c t i v e  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
t o t a l  p rogram  o f  m usic  e d u c a t i o n :  ( 1 )  p h i lo s o p h y  and  o b j e c t i v e s ,  (2 )  
o r g a n i z a t i o n ,  ( 3 )  n a t u r e  o f  t h e  o f f e r i n g s ,  ( 4 )  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  
c o u r s e  o f f e r i n g s ,  and t e a c h e r  l o a d ,  ( 5 )  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  and 
e q u ip m e n t ,  ( 6 )  b u d g e t :  p a r t  o n e ,  i n s t r u m e n t a l  m u s ic ,  p a r t  tw o , 
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  The c r i t e r i a  and  g u id in g  p r i n c i p l e s  w ere  
r e s t r u c t u r e d  i n  t h e  form  o f  a q u e s t i o n n a i r e .  To t h i s  b a s i c  fram ework 
s e v e r a l  s u p p le m e n ta ry  q u e s t i o n s  w ere i n c lu d e d  i n  e a c h  s e c t i o n  w hich  
r e q u i r e d  t h e  r e s p o n d e n t  t o  d e m o n s t r a te  c o n s i s t e n c y  i n  h i s  own 
o p in io n s  and a few i te m s  o f  no p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  w ere  added  w hich 
r e q u i r e d  n e g a t i v e  r e s p o n s e s .  T h is  p r o c e d u re  was fo l lo w e d  f o r
*-*C. W in sto n  H i l t o n ,  l o c . c i t .
* ^ -E v a lu a t iv e  C r i t e r i a ,  1 9 6 0  E d i t i o n ,  l o c .  c i t .
v a l i d a t i o n  p u rp o s e s  so  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  c o u ld  w ith d raw  a  r e t u r n  
w hich  showed t h a t  th e  r e s p o n d e n t  s im p ly  checked  th e  r a t i n g s  w i th o u t  
r e a d i n g  th e  q u e s t i o n s  o r  s t a t e m e n t s  c a r e f u l l y .  The i te m s  w ere 
p r e s e n te d  t o  t h e  r e s p o n d e n t  i n  two ways t o  a s s u r e  v a l i d i t y  i n  
i n t e r p r e t a t i o n  and t o  i n c r e a s e  r e l i a b i l i t y .  A greem ent and d i s a g re e m e n t  
w ere  u sed  p r i m a r i l y  f o r  p r i n c i p l e s  and s t a t e m e n t s  w h ereas  t h e  m a t t e r  o f  
s i g n i f i c a n c e  o r  im p o r ta n c e  was u se d  f o r  a c t i o n s ,  g o a l s ,  i t e m s ,  and 
p l a c e s  w hich t h e  r e s e a r c h e r  f e l t  w ere  im p o r ta n t  t o  i n c r e a s e  r e l i a b i ­
l i t y  and t o  o b s c u r e  h i s  own b ia s e d  f e e l i n g s .  The p r e l i m i n a r y  fo rm  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  was p r e s e n t e d  t o  eac h  member o f  t h e  d o c t o r a l  
com m ittee  f o r  s u g g e s t i o n s .  Those s u g g e s t i o n s ,  w here p r a c t i c a l ,  w ere 
i n c o r p o r a t e d .  I n  a  t r i a l  t e s t  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  E l t o n  Lam kin, S t a t e  
S u p e r v i s o r  o f  M usic i n  L o u i s i a n a ,  Bobby Germany, a  v o c a l  m usic  s u p e r ­
v i s o r  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R o b e r t  Shambaugh, A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  M usic E d u c a t io n  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  and 
members o f  a r e s e a r c h  c l a s s  i n  m usic  e d u c a t io n  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  p a r t i c i p a t e d .  Acknow ledgem ent and a c c e p ta n c e  o f  c r i t i c i s m s  
c o n c e rn in g  t h e  l e n g th  o f  t h e  in s t r u m e n t  r e s u l t e d  i n  a  s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n  i n  t h e  le n g th  o f  t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n n a i r e .
To v a l i d a t e  th e  c r i t e r i a  and g u id in g  p r i n c i p l e s ,  a  j u r y  was 
s e l e c t e d  w hich was co m p rised  o f  r e c o g n iz e d  l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  
m us ic  e d u c a t i o n ,  i n c lu d in g  s t a t e  d e p a r tm e n t  o f  e d u c a t i o n  p e r s o n n e l  o f  
t h e  v a r i o u s  s t a t e s ,  o f f i c e r s  o f  r e s p e c t i v e  s t a t e  M usic E d u c a to r s  
N a t i o n a l  C o n fe re n c e  u n i t s ,  a  s m a l l  number o f  c i t y  and co u n ty  s u p e r -
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v i s o r y  p e r s o n n e l ,  o t h e r s  s e l e c t e d  from  n a t i o n a l  co m m ittee s  o f  t h e  Music 
E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n fe re n c e ,  and s e l e c t e d  members o f  e d i t o r i a l  
b o a rd s  f o r  m usic  e d u c a t i o n  p u b l i c a t i o n s .  The o r i g i n a l  sam p le  was 
r e f i n e d  by th e  r e s e a r c h e r  w i th  t h e  a s s i s t a n c e  o f  E v e r e t t  Timm, Dean 
o f  t h e  S ch o o l  o f  M u sic ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  and  t h e  m a i l i n g  
l i s t  in c lu d e d  105 m usic  e d u c a to r s  w i th  a l l  s t a t e s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  
r e p r e s e n t e d  and one t e r r i t o r i a l  p o s s e s s i o n ,  Guam. A map show ing t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e t u r n  sam ple  i s  p r e s e n t e d  i n  F ig u r e  1 . E n d o rs e ­
m ents  w ere  r e c e iv e d  from  L o u i s i a n a  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t io n  W il l ia m  
J .  Dodd, and E v e r e t t  Timm, Dean o f  t h e  S ch o o l  o f  M usic ,  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  T hese  r e s u l t e d  i n  s e p a r a t e  c o v e r  l e t t e r s  and w ere 
s e n t  t o  s t a t e  s u p e r v i s o r s  and o f f i c e r s  o f  th e  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  
C o n fe re n c e  r e s p e c t i v e l y ,  ( s e e  A ppend ix  D)
Of t h e  105 j u r o r s  s e l e c t e d  f o r  t h e  s t u d y ,  s e v e n ty  r e t u r n e d  th e  
q u e s t i o n n a i r e  i n  t im e  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s tu d y  ( s e e  A ppend ix  C f o r  
t h e  l i s t  o f  j u r o r s ) .  Of t h e  s e v e n ty  who r e s p o n d e d ,  t h i r t y - o n e  w ere  
s t a t e  s u p e r v i s o r s ,  tw e n ty -o n e  w ere  p r im a ry  o f f i c e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t ­
iv e  s t a t e  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n fe re n c e  u n i t s ,  f o u r  w ere c i t y  
s u p e r v i s o r s  from  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s ,  t h r e e  w ere c o u n ty  m usic  
s u p e r v i s o r s ,  and e l e v e n  r e p r e s e n t e d  m i s c e l l a n e o u s  n a t i o n a l  g ro u p s  and 
e d i t o r i a l  b o a r d s .  I n  t h e  r e t u r n  sam ple  t h e r e  w ere  f o r t y - o n e  s t a t e s  
r e p r e s e n t e d  and one t e r r i t o r y ,  Guam. The g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  r e t u r n e d  sam ple  i s  c l e a r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  
( s e e  F ig u r e  1 ) .  The two new es t  s t a t e s ,  Hawaii and A la s k a ,  were 
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  sa m p le .
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FIGURE 1
THE REPRESENTATIVE SAMPLE FROM THE SEVERAL 
STATES OF THE UNITED STATES
Each j u r o r  was a s k e d  t o  e v a l u a t e  each  id e a  i n  te rm s  o f  h i s  
o p in i o n  a s  t o  i t s  r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o r  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  recom ­
mended p u rp o s e s  and p r a c t i c e s  o f  m us ic  e d u c a t i o n  i n  t h e  s e c o n d a ry  
sch o o l*  Each was a sk ed  t o  an sw er  a s  many q u e s t i o n s  i n  e a c h  s e c t i o n  a s  
he  f e l t  q u a l i f i e d  t o  answ er*  The r a t i n g s  w ere d e s ig n e d  t o  r e a d  a s  
f o l l o w s :  As d e te rm in e d  by t h e  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n  o r  s t a t e m e n t  a  
r a t i n g  o f  "1"  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  " s t r o n g l y  a g r e e d "  w i th  t h e  
id e a *  o r  t h a t  i t  was o f  " m a jo r  im p o r ta n c e " ;  a  r a t i n g  o f  "2 "  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  " a g r e e d "  w i th  t h e  i d e a ,  o r  t h a t  i t  was o f  
" m o d e ra te  im p o r ta n c e " ;  a  r a t i n g  o f  "3 "  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  
was " u n d e c id e d "  a b o u t  a g r e e m e n t ,  o r  i m p o r t a n c e - - t h e  r a t i n g  o f  "3"  was 
t o  be c o n s id e r e d  a s  t h e  " m i d - p o i n t " ;  a  r a t i n g  o f  "4"  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
r e s p o n d e n t  " d i s a g r e e d "  w i th  t h e  i d e a ,  o r  t h a t  i t  was o f  " l i t t l e  
im p o r ta n c e " ;  a r a t i n g  o f  "5 "  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  " s t r o n g l y  
d i s a g r e e d "  w i th  t h e  i d e a ,  o r  t h a t  i t  was o f  "no  im p o r ta n c e " .  Two o t h e r  
r a t i n g s  w ere  added  t o  a l lo w  t h e  r e s p o n d e n t  f u l l  f reedom  f o r  h o n e s ty  i n  
a n s w e r in g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The r a t i n g  o f  "x "  was t o  be u s e d  i n  t h e  
c a s e  w here  a r e s p o n d e n t  f e l t  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  o r  q u e s t i o n  was n o t  
c l e a r  i n  m ean ing . The r a t i n g  o f  " y "  was t o  be u s e d  i n  t h e  c a s e  w here  a 
r e s p o n d e n t  f o r  w h a te v e r  r e a s o n  ch o se  n o t  t o  a n sw e r  o r  t o  r a t e  a 
p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  o r  s t a t e m e n t .  The a n a l y s i s  and p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  Two.
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s tu d y  ( C h a p te r  Two) a  
p o i n t  v a lu e  was a s s ig n e d  t o  e a c h  o f  t h e  r a t i n g s  t o  p r o v id e  a b a s i s  f o r  
s t a t i s t i c a l  c o m p u ta t io n .  E ven  th o u g h  t h e  s c a l e  c o n s i s t e d  o f  a  m id -p o in t
w hich  r e l a t e d  t o  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  v a l u e s ,  r e s e a r c h  a n a l y s t s  i n  
o t h e r  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  and recom m endations  have  a s s ig n e d  
p o s i t i v e  v a l u e s  t o  t h e  r a t i n g s  c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  s c a l e  v a l u e s .  T h i s  
was t h e  p ro c e d u r e  fo l lo w e d  i n  t h i s  s tu d y  and t h e  f o l lo w in g  n u m e r ic a l  
v a l u e s  w ere a s s i g n e d :  f o r  t h e  r a t i n g  o f  "1"  a  v a lu e  o f  f i v e  p o i n t s  was 
a s s i g n e d ;  f o r  t h e  r a t i n g  o f  ,,2" a  v a lu e  o f  f o u r  p o i n t s  was a s s i g n e d ,  
f o r  t h e  r a t i n g  o f  "3"  a  v a lu e  o f  t h r e e  p o i n t s  was a s s i g n e d ,  f o r  t h e  
r a t i n g  o f  ,t4 '1 a  v a lu e  o f  two p o i n t s  was a s s i g n e d ;  f o r  t h e  r a t i n g  o f  
" 5 M a v a lu e  o f  one p o i n t  was a s s i g n e d .  F o r  e a c h  o f  t h e  r a t i n g s  o f  "x"  
and "y"  a  v a l u e  o f  z e r o  was a s s i g n e d .  By a d d i t i o n  o f  t h e  v a l u e s ,  a t o t a l  
o r  c o m p o s i te  s c o r e  f o r  eac h  i t e m  was made. S in c e  t h e  number o f  r e s p o n ­
d e n t s  f o r  i n d i v i d u a l  i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  v a r i e d  th r o u g h o u t  t h e  
s tu d y  from  s i x t y - t w o  t o  s e v e n ty ,  t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c o m p o s i te  
s c o r e s  a lo n e  would n o t  have  been  t o o  m e a n in g fu l .  T h e r e f o r e ,  a  "mean*' 
s c o r e  was d e te rm in e d  f o r  eac h  o f  t h e  i te m s  w hich  was r a t e d .  S in c e  t h e  
m id -p o in t  o f  t h e  r a t i n g s  was "S’*, i n  o r d e r  f o r  a mean s c o r e  t o  
i n d i c a t e  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  i t  would n e c e s s a r i l y  hav e  t o  be c l o s e r  t o  
"4"  t h a n  t o  " 3 " ;  t h e r e f o r e ,  a  mean o f  3 .5 1  o r  above  was c o n s id e r e d  
by t h e  r e s e a r c h e r  t o  show p o s i t i v e  o p in io n  (a g re e m e n t  and im p o r ta n c e ) ;  
l i k e w i s e ,  a  mean o f  2 .4 9  o r  below  was c o n s id e r e d  by t h e  r e s e a r c h e r  t o  
show n e g a t i v e  o p in i o n  (d i s a g re e m e n t  and l i t t l e  o r  no im p o r ta n c e ) .  The 
two p o s i t i v e  c a t e g o r i e s  w ere d e te rm in e d  by s im p ly  d i v i d i n g  th e  
p o s i t i v e  d i s t a n c e  r e m a in in g ;  t h e r e f o r e ,  a  mean be tw een  3 .5 1  and 4 .2 5  
was c o n s id e r e d  by t h e  r e s e a r c h e r  a s  show ing m o d e ra te  a g re e m e n t  o r  
im p o r ta n c e ,  and a mean s c o r e  be tw een  4 .2 6  and 5 .0 0  was c o n s id e r e d  by 
t h e  r e s e a r c h e r  a s  show ing  s t r o n g  ag re e m e n t  and h ig h  im p o r ta n c e .  A
mean betw een  1 .7 6  and 2 .4 9  was c o n s id e r e d  by t h e  r e s e a r c h e r  as  
r e p r e s e n t i n g  m odera te  d i s a g re e m e n t  o r  l i t t l e  im p o r ta n c e ,  w hereas  a 
mean be tw een  1 .0 0  and 1 .7 5  r e p r e s e n t e d  s t r o n g  d i s a g r e e m e n t  and no 
im p o r ta n c e .  A mean w hich  f e l l  be tw een  2 .5 0  and 3 .5 0  i n d i c a t e d  
q u e s t i o n a b l e  ag reem en t o r  im p o r ta n c e .  I n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s  t h o s e  i te m s  w h ich  i n d i c a t e d  a c l e a r l y  n e g a t i v e  r e s p o n s e  w ere  
f e l t  t o  be j u s t  a s  v a l i d  f o r  u s e  i n  t h e  in s t r u m e n t  a s  t h o s e  i n d i c a t i n g  
a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  and  c o u ld  be u se d  a c c o r d i n g l y  w i th  r e s p e c t  t o  t h e  
g u id in g  p r i n c i p l e s  ( s e e  C h a p te r  T h r e e ) .  The s t u d y  was so  o rg a n iz e d  t o  
p r o v id e  f o r  b o th  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  r e s p o n s e s ;  t h e r e f o r e ,  such  
r e s p o n s e s  w ere  e x p e c te d .  A l l  o f  t h e  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  i n d i c a t e d  
r e s p o n s e  v a l i d i t y  i n  t h i s  r e s p e c t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a l l  w ere in c lu d e d  i n  
t h e  d a t a .  I n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  f e l t  t h a t  i t  
was a l s o  im p o r ta n t  t o  know how t h e  mean s c o r e s  w ere  i n f l u e n c e d ;  t h e r e ­
f o r e  a p e r c e n ta g e  s c o r e  was d e te rm in e d  f o r  e a c h  o f  t h e  r a t i n g s  w hich 
r e v e a l e d  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  r e s p o n s e .  F o r  t h o s e  i te m s  w hich  d id  n o t  
i n v o lv e  r a t i n g s ,  th e  r e s u l t s  w ere t r e a t e d  i n  a manner t h e  r e s e a r c h e r  
f e l t  would b e s t  r e v e a l  t h e  f i n d i n g s .
IV. ORGANIZATION OF THE REMAINDER 
OF THE STUDY
C h a p te r  Two w hich  i s  e n t i t l e d  ’’A n a l y s i s  and P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
D a ta "  c o n t a i n s  t h e  t a b u l a t e d  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y .  C h a p te r  T h re e  i s  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i v e  i n s t r u m e n t  w hich was f o r m u la te d  
from  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  v a l i d a t e d  c r i t e r i a  and  p r i n c i p l e s  and i s
e n t i t l e d  "An I n s t r u m e n t  f o r  t h e  E v a l u a t i o n  o f  P u b l i c  S eco n d a ry  S ch o o l 
M usic P ro g ra m s" .  C h a p te r  F o u r  i s  t h e  f i n a l  c h a p t e r  o f  t h e  s tu d y  and  
c o n s i s t s  o f  t h e  summary o f  t h e  s tu d y  and th e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s tu d y  
and i s  e n t i t l e d  "Summary and  C o n c lu s io n s  o f  t h e  S tu d y " .  An a p p e n d ix  
s e c t i o n  i s  in c lu d e d  w hich c o n t a i n s  a copy o f  t h e  c o v e r  l e t t e r ,  a copy 
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a  l i s t  o f  t h e  names o f  t h e  j u r o r s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  s t u d y ,  and  l e t t e r s  o f  en d o rse m e n t .
CHAPTER TWO
ANALYSIS AND PRESENTATION OF THE DATA
I n t r o d u c t i o n . The m a jo r  p a r t s  o f  t h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n
T a b le s  I  and I I .  Each  t a b l e  i s  s u b d iv id e d  i n t o  s i x  p a r t s  c o r r e s p o n d in g  
t o  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  s t u d y .  O th e r  d a t a  w h ich  in v o lv e d  d i r e c t  o p in i o n s  
and " y e s "  and "n o "  r e s p o n s e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  o t h e r  a p p r o p r i a t e  t a b l e s .  
Each s e c t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  i t  a p p e a re d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A ppend ix  A , p a g e s  1 3 5 -1 5 6 ) :  S e c t i o n  I ,  P h i lo s o p h y  
and  O b j e c t i v e s ;  S e c t i o n  I I ,  O r g a n i z a t i o n ;  S e c t i o n  I I I ,  N a tu r e  o f  t h e  
O f f e r i n g s ;  S e c t i o n  IV , E x t e n t  o f  P a r t i c i p a t i o n ,  C o u rse  O f f e r i n g s ,  and  
T e a c h e r  L oad ; S e c t i o n  V, P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  and  E q u ip m e n t ;  S e c t i o n  V I ,  
B u d g e t ,  P a r t  O n e - - I n s t r u m e n t a l  M u s ic ,  P a r t  T w o - - I n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s .
I n  T a b le  I ,  p a r t  A , i s  p r e s e n t e d  t h e  r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o r  
ag re e m e n t  a s c r i b e d  t o  eac h  i t e m  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  by s e c t i o n  a s  
r e v e a l e d  by t h e  num ber o f  r e s p o n d e n t s .  The r e s e a r c h e r  f e l t  t h a t  t h e  
i n c l u s i o n  o f  t h e s e  d a t a  was n e c e s s a r y  t o  r e l a t e  t h e  number o f  c a s e s  t o  
t h e  p e r c e n t a g e s  i n  T a b le  I ,  p a r t  B, and  t o  be s e n s i t i v e  o f  t h e  
v a r i a t i o n s  o c c u r r i n g  i n  c o m p o s i te  s c o r e s  w h ich  a r e  shown i n  T a b le  I I .
These  d a t a  w ere  n e c e s s a r y  b e c a u se  o f  t h e  d i f f e r i n g  t o t a l s  o f  r e s p o n s e s
f o r  i n d i v i d u a l  i t e m s .  T a b le  I ,  p a r t  A , i s  r e a d  from  l e f t  t o  r i g h t ;  t h e  
i t e m  number ( # )  i s  l i s t e d  f i r s t  c o r r e s p o n d in g  t o  t h a t  s t a t e m e n t  o r  
q u e s t i o n  o f  t h a t  number i n  t h e  p a r t i c u l a r  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
b e in g  p r e s e n t e d .  F o r  e x a m p le ,  i n  S e c t i o n  I ,  i t e m  number one r e a d s  a s  
f o l l o w s ,  "To w h a t e x t e n t  do you a g r e e  t h a t  t h e  m usic  s t a f f  o f  a  
s c h o o l  s h o u ld  h a v e  a  w e l l  f o r m u la te d  p h i l o s o p h y  o f  m us ic  e d u c a t i o n " .
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The number o f  r e s p o n s e s  f o r  eac h  r a t i n g  i s  shown a c c o r d i n g l y  from 
l e f t  t o  r i g h t :  s i x t y - t h r e e  r e s p o n d e n ts  s e l e c t e d  t h e  Ml "  o r  " s t r o n g l y  
a g r e e "  c a t e g o r y ,  s e v e n  r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  t h e  "2"  o r  " a g r e e "  
c a t e g o r y ,  and no r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  t h e  r a t i n g s  " 3 " ,  " 4 " ,  " 5 " ,  " x " ,  
o r  " y " ,  and t h e  l a s t  column on t h e  r i g h t  shows t h a t  t h e r e  w ere  a  t o t a l  
o f  s e v e n ty  p e r s o n s  who re sp o n d e d  t o  t h a t  q u e s t i o n .
I n  T a b le  I ,  p a r t  B, i s  p r e s e n t e d  t h e  r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o r  
ag reem en t a s c r i b e d  t o  eac h  i t e m  i n  t h e  s e c t i o n  a s  r e v e a l e d  by 
p e r c e n ta g e  s c o r e s .  The o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  t a b l e  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  
same a s  f o r  T a b le  I ,  p a r t  A, w i th  p e r c e n ta g e s  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  
num bers .  The p u rp o s e  o f  t h e s e  d a t a  was t o  p o i n t  o u t  t h o s e  i te m s  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t o  w hich 50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a s s ig n e d  
a p a r t i c u l a r  r a t i n g  and t o  show how t h e  r a t i n g s  p r e s e n t e d  i n  T a b le  I I  
were i n f l u e n c e d .  The i n c l u s i o n  o f  t h e s e  d a t a  a l s o  p e r m i t t e d  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  make c e r t a i n  i n t e r p r e t a t i o n s  w hich would h a v e  been 
d i f f i c u l t  o th e r w i s e .  The r e s e a r c h e r  d e te rm in e d  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  
one r a t i n g  by 50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  p ro v id e d  a v a l i d  b a s i s  
f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i t e m  so  r a t e d  a s  v a l i d  i n  t h e  c a t e g o r y  
r a t i n g  t h u s  em p h as ized .  F o r  exam ple ,  a n  i t e m  t o  w hich  50 p e r  c e n t  o r  
more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "1"  r a t i n g  was c o n s id e r e d  v a l i d  i n  t h e  
c a t e g o r y  " s t r o n g l y  a g r e e  o r  most im p o r t a n t " .  L ik e w is e ,  an  i t e m  t o  
w hich 50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "5"  r a t i n g  was 
c o n s id e r e d  v a l i d  i n  t h e  c a t e g o r y  " s t r o n g l y  d i s a g r e e  o r  no im p o r ta n c e " .  
T hose  a p p r o p r i a t e  i t e m s  w hich a l s o  had su c h  r a t i n g  em phases w ere 
s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  e v a l u a t i v e  i n s t r u m e n t  i n  t h e  fo rm  o f
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g u id in g  p r i n c i p l e s .  T h ese  a r e  r e v e a l e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  
p a r a g ra p h s  f o r  each  s e c t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i v e  in s t r u m e n t  w h ich  i s  
p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  T h r e e .  The v a l i d i t y  o f  o t h e r  i te m s  w hich  were 
in c lu d e d  a s  g u id in g  p r i n c i p l e s  and c h e c k l i s t  i tem s  o f  t h e  e v a l u a t i v e  
in s t r u m e n t  i n  C h a p te r  T h re e  was d e te rm in e d  by "mean11 s c o r e s  a s  
e x p la in e d  i n  t h e  n e x t  p a r a g r a p h s .  Each p e r c e n ta g e  s c o r e  was rounded 
o f f  t o  t h e  n e a r e s t  p e r  c e n t .  The sum t o t a l  o f  t h e  s c o r e s  f o r  an  i te m  
i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  l a s t  column on th e  r i g h t .  The t o t a l s  w ere  p r e s e n t e d  
t o  show t h o s e  p l a c e s  i n  t h e  c o m p u ta t io n s  w here  t h e  ro u n d in g  o f f  of 
numbers w i th  f r a c t i o n a l  com ponents o f  l e s s  t h a n  f i v e - t e n t h s  t o  t h e  n e x t  
low er  w ho le  numbers and numbers w i th  f r a c t i o n a l  com ponents l a r g e r  t h a n  
f i v e - t e n t h s  t o  t h e  n e x t  h i g h e r  w hole numbers r e s u l t e d  i n  t o t a l s  n o t  
a lw ays  100 p e r  c e n t .  F o r  exam ple ,  i n  number s e v e n  o f  S e c t i o n  I  which 
r e a d s ,  "To what e x t e n t  do you a g r e e  t h a t  t h e  k in d s  o f  i n s t r u c t i o n a l  
methods u s e d  by t h e  t e a c h e r  w i l l  d e te rm in e  t o  a s i g n i f i c a n t  d e g re e  
w h e th e r  o r  n o t  t h e  r e s u l t s  o f  i n s t r u c t i o n  w i l l  be c o n s i s t e n t  w i th  t h e  
p h i lo s o p h y  and  g o a l s ? " ,  t h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  50 p e r  c e n t  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  t h e  " 1 " ,  19 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  
t h e  " 2 " ,  11 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  s e l e c t e d  t h e  " 3 " ,  6 p e r  c e n t  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  t h e  " 4 " ,  3 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
s e l e c t e d  t h e  " 5 " ,  9 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n ts  s e l e c t e d  t h e  " x " ,  and 
3 p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  t h e  "y"  f o r  a  sum t o t a l  of 
101 p e r  c e n t .
I n  T a b le  I I ,  f o r  each  i t e m  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i s  
p r e s e n t e d  t h e  c o m p o s i te  s c o r e  ( f x ) ,  th e  a r i t h m e t i c  mean ( M - f x / N ) ,  and
th e  a s s ig n e d  c a t e g o r y  i n  w hich t h e  i t e m  was p l a c e d ,  o r  p o s i t i o n e d ,  
a s  i n t e r p r e t e d  from  t h e  s i z e  o f  t h e  mean* F iv e  c a t e g o r i e s ,  
c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  f i v e  r a t i n g s ,  w ere  e s t a b l i s h e d  t o  p o i n t  o u t  t h e  
r e l a t i v e  m e r i t s  o f  t h e  d a t a  ( s e e  C h a p te r  One, page 14)* F o r  ex am p le ,  
t h e  r e s p o n s e  t o  number one o f  S e c t i o n  I  w hich  r e a d s ,  ' ’To w hat e x t e n t  
do you a g r e e  t h a t  t h e  m usic  s t a f f  o f  a s c h o o l  s h o u ld  h a v e  a  w e l l -  
f o r m u la te d  p h i lo s o p h y  o f  m usic  e d u c a t io n ? "  showed a  c o m p o s i te  s c o r e  
o f  343 and a mean s c o r e  o f  4 * 9 .  The mean s c o r e  f e l l  be tw een  th e  
v a l u e s  o f  4*26 and  5*00 and t h e r e f o r e  was p l a c e d  i n  t h e  "1"  c a t e g o r y ,  
w hich  r e v e a l s  by i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  j u r o r s  e x p r e s s e d  s t r o n g  
f a v o r a b l e  o p in i o n  t o  t h i s  i t e m .  On t h e  o t h e r  hand t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
d a t a  w i th  r e f e r e n c e  t o  number e i g h t  (g )  o f  S e c t i o n  I w hich  r e a d s ,  "How 
im p o r ta n t  i s  i t  a s  a g o a l  o f  m usic  e d u c a t i o n  t h a t  p u p i l s  w in ,  o r  e x c e l ,  
o v e r  o t h e r  i n d i v i d u a l s  o r  o t h e r  g ro u p s ? "  showed a  low c o m p o s i te  s c o r e  
o f  138 and  a  mean s c o r e  o f  2*0 w hich p la c e d  t h i s  i t e m  i n  t h e  "4"  
c a t e g o r y ,  w hich by i n t e r p r e t a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i t e m  a s  a  g o a l  
o f  m usic  e d u c a t io n  was c o n s id e r e d  o f  l i t t l e  im p o r ta n c e  by t h e  j u r o r s .  
C om posite  s c o r e s  r e p r e s e n t  t h e  t o t a l  number o f  p o i n t s  s c o r e d  f o r  a n  
i t e m  b u t  s i n c e  t h e  t o t a l  number o f  p o i n t s  i s  a f f e c t e d  by t h e  number o f  
r e s p o n d e n t s ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s i z e  o f  su c h  s c o r e s  i s  n o t  a v a l i d  
o r  c l e a r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m e r i t s  o f  su c h  d a t a .  The mean s c o r e  
w hich i s  n o t  a f f e c t e d  by number and i s  t h e  a v e ra g e  o f  a l l  r e s p o n s e s  
p r e s e n t s  a  more v a l i d  i n t e r p r e t a t i o n .  An i t e m  was c o n s id e r e d  v a l i d  
i n  t h e  c a t e g o r y  t o  w hich i t  was a s s ig n e d  by t h e  s i z e  o f  t h e  mean 
s c o r e .  Those i te m s  w hich  had mean s c o r e s  t h a t  i n d i c a t e d  t h a t  th e y  were
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c l e a r l y  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  w ere i n t e r p r e t e d  a s  such and  th e  
a p p r o p r i a t e  ones o f  t h e s e  w ere  i n c lu d e d  in  t h e  e v a l u a t i v e  in s t ru m e n t  
p r e s e n te d  i n  C h a p te r  T h re e .  Those i te m s  w hich  w ere  u n d e c id e d  o r  
q u e s t i o n a b l e  by c a t e g o r y  p la c e m e n t  w ere  a l s o  c o n s id e re d  v a l i d  i n  t h a t  
c a te g o r y  and th o s e  a p p r o p r i a t e  i te m s  w i th  s u c h  r a t i n g s  w ere  in c lu d e d  
i n  t h e  in s t r u m e n t  a c c o r d i n g l y .  F o r  exam ple ,  a n  i te m  w hich showed a 
mean s c o r e  o f  4 .3 5  was c o n s id e r e d  v a l i d  i n  t h e  c a te g o ry  " s t r o n g l y  
a g re e  o r  most i m p o r t a n t " .  An i t e m  w hich  had a  mean s c o r e  o f  2 .75  was 
c o n s id e r e d  v a l i d  i n  t h e  c a t e g o r y  "u n d e c id e d "  o r  " q u e s t i o n a b l e " .
The i n c l u s i o n  o f  a l l  r e s p o n s e s  i n  t h e  c o m p u ta t io n s  o f  mean 
s c o r e s  n e c e s s i t a t e d  t h e  a s s ig n m e n t  o f  a v a l u e  t o  each "x "  and "y" 
r e s p o n s e .  A c c o r d in g l y ,  a s  s t a t e d  i n  C h a p te r  O ne, a v a lu e  o f  z e r o  was 
a s s i g n e d .  T h u s ,  i f  a s i g n i f i c a n t  number o f  r e s p o n d e n ts  s e l e c t e d  e i t h e r  
o r  b o th  o f  t h e s e  r a t i n g s  f o r  a  p a r t i c u l a r  i t e m ,  i t  had t h e  e f f e c t  o f  
lo w e r in g  t h e  a c c e p ta n c e  v a lu e  f o r  t h a t  i te m  a s  a  p o s i t i v e  g u id in g
p r i n c i p l e  o r  a c h e c k l i s t  c r i t e r i o n  and s e c u r e d  . th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f
an  i t e m  w hich  was c o n s id e r e d  o f  n e g a t i v e  q u a l i t y  o r  o f  l i t t l e  o r  no 
im portance*  The i n c l u s i o n  o f  a l l  o f  th e  r e s p o n s e s  in  com pu ting  th e  
mean te n d e d  t o  s t a b i l i z e  t h e  p la c e m e n t  i n  c a t e g o r i e s  by t a k i n g  c a r e  o f
th e  b o r d e r l i n e  c a s e s .  Such a t r e a t m e n t  o f  d a t a  which in c lu d e d  a
c o n s i d e r a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  r e s p o n s e s  as  h a v in g  some m e r i t  s e c u re d  th e  
a c c e p ta n c e  and r e j e c t i o n  o f  i te m s  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  e v a l u a t i v e  
i n s t r u m e n t  w hich s e r v e d  th e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y .  I n  t h i s  m anner, 
t h e  r e s e a r c h e r  acknow ledged th e  r e s p e c t  a c c o rd e d  t o  each  o f  t h e  j u r o r s ,  
who, b e c a u s e  o f  t h e i r  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  i n  music e d u c a t i o n ,
d e s e r v e  su c h  r e s p e c t .  I n  number e l e v e n  o f  S e c t i o n  1 , 9  p e r  c e n t  o f  t h e  
r e s p o n d e n ts  s e l e c t e d  t h e  " x " ,  how ever 65 p e r  c e n t  and 26 p e r  c e n t  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  th e  " I 11 and "Z11 r a t i n g s  r e s p e c t i v e l y  show ing 
no n e g a t i v e  o p i n i o n s .  T h i s  a c t i o n  was i n t e r p r e t e d  by t h e  r e s e a r c h e r  
i n  t h i s  m anner: t h a t ,  i f  t h e  meaning had  been  c l e a r  t o  t h e  9 p e r  c e n t  
o f  th o s e  who q u e s t io n e d  i t ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e s e  j u r o r s  would hav e  
l i k e w is e  s e l e c t e d  t h e  p o s i t i v e  r a t i n g s  s i n c e  a l l  o t h e r  r e s p o n s e s  were 
p o s i t i v e .  However, t h e  f a c t  t h a t  even  a few o f  t h e s e  l e a d e r s  had 
d i f f i c u l t y  w i th  m eaning te n d e d  t o  d e c r e a s e  t h e  v a lu e  ( n o t  s i g n i f i c a n t l y  
i n  t h i s  c a s e )  o f  t h i s  i te m  a s  a g u id in g  p r i n c i p l e  o r  c r i t e r i o n .  By 
i n c l u d i n g  t h e s e  r e s p o n s e s  t h e  mean s c o r e  on t h i s  i t e m  was re d u c e d  from  
4 .7 1  t o  4 . 3 .  A s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f  i te m s  by s e c t i o n  a c c o r d in g  t o  
mean s c o r e s  and a s s ig n e d  c a t e g o r i e s  f o l lo w s  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
t e x t  i n  each  s e c t i o n .  F o r  ex am p le ,  t h e  h i g h e s t  mean s c o r e  r e c o r d e d  f o r  
S e c t i o n  I  was 4 .9  f o r  i te m  number o n e ,  t h e r e f o r e ,  i t e m  number one o f  
S e c t i o n  1 was l i s t e d  f i r s t  f o l lo w e d  by t h e  o t h e r  i te m s  a c c o r d i n g l y .
S e p a r a t e  t a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h o s e  d a t a  w hich  r e s u l t e d  
from  i te m s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w hich c o n ta in e d  s e v e r a l  p a r t s  eac h  and 
w hich w ere  re sp o n d ed  t o  i n  o t h e r  ways th a n  t h e  r a t i n g s  u s e d  f o r  t h e  
r e s t  o f  t h e  s tu d y .  F o r  exam ple ,  i t e m  number s i x  o f  S e c t i o n  IV 
r e q u e s t e d  "yes*' and "no"  an sw ers  i n  a d d i t i o n  t o  s u g g e s t i o n s  by th e  
j u r o r s .  T h ese  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  t a b u l a r  form  i n  T a b le  V page 72 .
A n a ly s i s  and p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  o f  S e c t i o n  I_. I n  S e c t i o n  
I ,  P h i lo s o p h y  and  O b j e c t i v e s ,  t h e r e  were t h i r t y - f i v e  i n d i v i d u a l  i te m s  
on t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I t e m  number e i g h t  w h ich  r e q u e s t e d  o p in io n s  
c o n c e rn in g  g o a l s  o f  m usic  e d u c a t io n  c o n ta in e d  t h i r t e e n  p a r t s .  I te m  
number tw e lv e  w hich was co n ce rn ed  w i th  e v id e n c e s  o f  q u a l i t y  i n  m usic  
i n s t r u c t i o n  c o n ta in e d  tw e n ty - tw o  p a r t s .  The lo w e s t  number o f  r e s p o n s e s  
( s e e  T a b l e  I ,  p a r t  A) was s i x t y - s e v e n  on e a c h  o f  f o u r  i t e m s .  The h i g h e s t  
number o f  r e s p o n s e s  was s e v e n ty  f o r  each  o f  s e v e n te e n  i t e m s .  A s tu d y  
o f  t h e  r e s p o n s e s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  a j u r o r  t o  g iv e  an  a n sw e r  
t o  an  i t e m  was p ro b a b ly  due t o  s im p le  o v e r s i g h t .  However, b e c a u se  o f  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t ,  i n  c e r t a i n  
c a s e s ,  t h e  r e s p o n d e n t  in t e n d e d  t o  go back t o  a  p r e v i o u s l y  unansw ered  
i t e m  a f t e r  a  t im e  b u t  f o r  some r e a s o n  o r  a n o t h e r  d id  n o t  do s o .  The 
m a t t e r  o f  s im p ly  c h o o s in g  n o t  t o  answ er seemed t o  be i l l o g i c a l  s i n c e  a 
r a t i n g  o f  " y ” was p ro v id e d  f o r  s u c h  a c h o ic e  and i f  t h e  r e a d e r  w i l l  
n o te  t h a t ,  f o r  exam ple ,  on number se v e n  o f  S e c t i o n  I a l l  s e v e n ty  j u r o r s  
re sp o n d e d  b u t  two o f  t h e s e  s e l e c t e d  t h e  "y'* r a t i n g .  L ik e w is e  on number 
e i g h t  ( i ) ,  a l l  s e v e n ty  j u r o r s  re sp o n d e d  b u t  t h r e e  s e l e c t e d  t h e  "y"  
r a t i n g .  The f a c t  t h a t  a l l  o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h i s  r a t i n g  i n  one 
p l a c e  o r  a n o t h e r  in  t h e i r  r e s p o n s e s  seems t o  r u l e  o u t  a n  a s s u m p tio n  
t h a t  t h e  same j u r o r s  chose  n o t  t o  r e c o r d  a n sw ers  f o r  i t e m s  th ro u g h o u t  
t h e  s tu d y .
The r e l a t i v e  im p o r ta n c e  and  ag reem en t f o r  t h e  d i f f e r e n t  i te m s  
a s  r e f l e c t e d  by t h e  o p in io n s  o f  t h e  j u r o r s  show t h a t  50 p e r  c e n t  o r  
more s e l e c t e d  t h e  " I "  r a t i n g  ( s t r o n g l y  a g r e e  o r  most im p o r t a n t )  on
TABLE I ( A ) ( S e c t i o n  I )
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THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY THE NUMBER 
OF RESPONSES FOR EACH RATING
RATINGS-- 1 2 3 4 5 x  y TOTAL
ITEM #
1 63 7
2 60 10
3 41 26
4 20 36
5 45 20
6 35 28
7 35 13
8 a 52 15
8 b 47 20
8 c 2 25
8 d 39 22
8 e 50 16
8 f 52 16
8 g 0 11
8 h 35 25
8 i 0 13
8 3 39 31
8 k 50 15
8 1 59 5
8 m 30 23
9 39 24
0 11 16
I 45 18
2 a 29 23
2 b 47 18
2 c 16 30
2 d 10 31
2 e 21 35
2 f 32 33
2 g 19 34
2 h 31 31
2 i 24 29
2 j 26 31
2 k 44 20
2 1 8 24
2 m 36 29
2 n 3 5
2 o 17 32
2 p 40 26
2 q 29 32
2 r 42 23
2 s 27 26
2 t 35 24
2 u 48 16
2 v 5 20
0 0 0
0 0 0
2 1 0
7 5 2
3 2 0
2 1 0
8 4 2
2 0 0
1 1 0
13 20 7
3 0 0
3 0 0
1 0 0
6 26 24
4 3 2
5 14 33
0 0 0
4 1 0
4 1 0
11 4 0
3 2 0
6 22 13
0 0 0
8 6 3
2 1 2
10 7 3
8 17 1
8 1 1
1 2 0
10 2 2
4 1 2
9 5 2
8 1 2
3 1 1
3 21 11
1 0 1
14 20 23
8 6 3
0 1 1
1 3 1
1 1 1
8 3 1
5 2 1
3 0 1
14 16 11
0 0 70
0 0 70
0 0 70
0 0 70 —
0 0 70
4 0 70
6 2 70
0 1 70
1 0 70
2 0 69
5 0 69
1 0 70
1 0 70
1 1 69
0 0 69
2 3 70
0 0 70
0 0 70
0 0 69
2 0 70
0 0 68
0 1 69
6 0 69
0 0 69
0 0 70
3 0 69
2 0 69
1 0 67
1 0 69
1 0 68
0 0 69
0 0 69
0 0 68
0 0 69
1 1 69
1 0 68
1 1 67
0 1 67
0 0 68
2 0 68
0 0 68
2 0 67
1 0 68
0 0 68
1 1 68
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eac h  o f  t w e n t y - f i v e  i tem s  i n  S e c t io n  I ( s e e  T a b le  I ,  p a r t  B) w hich 
w ere :  ( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  each  a p p e a re d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  
A ppendix  A , pages
To what e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
( 1 )  The m usic  s t a f f  o f  a s c h o o l  s h o u ld  h a v e  a w e l l  f o r m u la te d  
p h i l o s o p h y  o f  m usic  e d u c a t i o n .
( 2 )  The t e a c h e r ' s  b e l i e f s  ab o u t m usic  e d u c a t i o n  i n f l u e n c e  t h e  
k in d  o f  m usic  p ro g ram  o f f e r e d  i n  t h e  s c h o o l .
( 3 )  The p h i lo s o p h y  o f  music e d u c a t i o n  s h o u ld  be e x p r e s s e d  i n  
w r i t t e n  fo rm .
( 5 )  The p h i l o s o p h y  o f  t h e  m usic  s t a f f  s h o u ld  a g r e e  i n  p r i n c i p l e
w i th  t h e  b a s i c  p h i lo s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  o r  s c h o o l  d i s t r i c t .
( 6 )  The p h i lo s o p h y  o f  m usic  e d u c a t i o n  s h o u ld  a g r e e  i n  p r i n c i p l e
w i th  b a s i c  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .
( 7 )  The k i n d s  o f  i n s t r u c t i o n a l  methods u s e d  b y - th e  t e a c h e r  w i l l  
d e te r m in e  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  w h e th e r  o r  n o t  t h e  r e s u l t s  o f  
i n s t r u c t i o n  w i l l  be  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  p h i l o s o p h y  and g o a l s .
( 8 )  How im p o r ta n t  i s  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a s  a g o a l  o f  m usic  
e d u c a t i o n :
( a )  t h a t  p u p i l s  d e r iv e  p l e a s u r e  and e m o t io n a l  s a t i s ­
f a c t i o n  from  w ork ing  w i t h ,  l i s t e n i n g  t o ,  s t u d y i n g ,  and  p l a y in g  
m usic
( b )  t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e ,  o r  v a l u e ,  m u s ic a l  
w orks o f  a r t
( d )  t h a t  p u p i l s '  l i v e s  a r e  e n r i c h e d
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( e )  t h a t  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  and a b i l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  
p u p i l s  a r e  c o n s id e r e d
( f )  t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  a p p r a i s e  m u s ic a l  p r o d u c t s  w i th  
d i s c r i m i n a t i o n
(h )  t h a t  p u p i l s  l e a r n  d e m o c ra t ic  s k i l l s ( s u c h  a s  s e l f -  
d i s c i p l i n e ,  c o o p e r a t i o n ,  show ing  and h a v in g  r e s p e c t  f o r  o t h e r s )  
( j )  t h a t  p u p i l  g ro u p s  a c h ie v e  q u a l i t y  in  .pe rfo rm an ce  
(k )  t h a t  p u p i l s  g a i n  knowledge a b o u t  music
(1 )  t h a t  p u p i l s  g a i n  u n d e r s ta n d i n g  ab o u t m usic  
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
(9 )  The q u a l i t y  o f  p e r fo rm a n c e  i n d i c a t e s  t h e  q u a l i t y  o f  
i n s t r u c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  m u s ic a l  s k i l l s ( s u c h  a s  to n e  p r o d u c t i o n ,  
i n t o n a t i o n ,  and  t e c h n i q u e ) .
(1 1 )  The ty p e  o f  m usic  p ro g ram  d e s i r e d  f o r  music e d u c a t i o n  i s  
one w hich r e f l e c t s  q u a l i t y  i n  i n s t r u c t i o n  and p e r fo rm a n c e  b u t  which 
a l s o  r e f l e c t s  a  c o n s i s t e n c y  p a t t e r n  betw een t e a c h e r  m ethodo logy  and 
d e m o c r a t i c ,  o r  human, v a l u e s .
(1 2 )  How im p o r ta n t  i s  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a s  an  i n d i c a t i o n  
o r  e v id e n c e  o f  q u a l i t y  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p h a s e s  o f  t h e  p rogram  o f  
m usic  e d u c a t io n :
(b )  w e l l  o rg a n iz e d  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s
(k )  w e l l  behaved p u p i l s  th ro u g h  s e l f - d i s c i p l i n e
(m) p u p i l  l e a d e r s h i p  and  r e s p o n s i b i l i t y ( o b s e r v e d )
(p )  p u p i l  i n t e r e s t  i n  l e a r n in g  a b o u t  m u s ic (o b se rv e d )
( r )  p r i d e  i n  p e r fo rm a n c e  by p u p i l s
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( t )  en joym ent o f  c r e a t i v e  e x p e r i e n c e s  i n  music by p u p i l s
(u )  i n t e r e s t  and a t t e n t i o n  t o  i n t e r p r e t i v e  a s p e c t s  o f  
m usic  by p u p i l s
The d a t a  a l s o  r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  th e  " 2 I! r a t i n g  ( a g r e e  o r  i m p o r t a n t )  on t h r e e  i te m s  w hich  w ere :  
( l i s t e d  i n  th e  o r d e r  t h a t  eac h  a p p e a re d  i n  th e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  
A ppendix  A , pages  137-139)
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
( 4 )  A w r i t t e n  p h i lo s o p h y  g iv e s  some a s s u r a n c e  o f  a f u n c t i o n i n g  
p h i lo s o p h y .
(1 2 )  How im p o r ta n t  i s  eac h  o f  t h e  f o l l o w in g  a s  an  i n d i c a t i o n  
o r  e v id e n c e  o f  q u a l i t y  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p h a s e s  o f  t h e  p rog ram  of  
m usic  e d u c a t i o n :
( e )  e v a l u a t i o n  o f  p u p i l s  based  on ac h ie v e m e n t
( g )  i n t e n s e  group  s p i r i t  
The c o m p o s i te  s c o r e s  f o r  i te m s  i n  S e c t io n  I  ( s e e  T a b le  I I )  
ranged  from  a h ig h  s c o r e  o f  343 on num ber one t o  a  low s c o r e  o f  128 
on number e i g h t  ( i )  w i th  c o r r e s p o n d in g  mean s c o r e s  o f  4 .9  and 1 . 8 .  Mean 
s c o r e s  f o r  in d e p e n d e n t  i te m s  lhT t h i s  s e c t i o n  ra n g e d  from  4 .9  on number 
one t o  2 . 8  on number t e n .  Of t h e  t e n  in d e p e n d e n t  i t e m s ,  s i x  had  mean 
s c o r e s  above  4 .2 5  and w ere  p la c e d  i n  t h e  " I "  c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  
a g re e  o r  most i m p o r t a n t ) ,  t h r e e  had  mean s c o r e s  b e tw een  th e  v a l u e s  o f  
3 .51  and 4 .2 5  and w ere p la c e d  i n  t h e  "2 "  c a t e g o r y  ( a g r e e  o r  i m p o r t a n t ) ,  
one had  a  mean s c o r e  be tw een  t h e  v a l u e s  o f  2 .5 0  and  3 .5 0  and was
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TABLE 1 ( B ) ( S e c t i o n  I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY PERCENTAGE 
SCORES FOR EACH RATING
RATINGS-- 1 2 3 4 5 X y TOTAL
ITEM #
1 90 10 0 0 0 0 0 100
2 86 14 0 0 0 0 0 100
3 59 37 3 1 0 0 0 100
4 29 51 10 7 3 0 0 100
5 64 29 4 3 0 0 0 100
6 50 40 3 1 0 6 0 100
7 50 19 11 6 3 9 3 101
8 a 74 21 3 0 0 0 1 99
8 b 67 29 1 1 0 1 0 99
8 c 3 36 19 29 10 3 0 100
8 d 57 32 4 0 0 7 0 100
8 e 71 23 4 0 0 1 0 99
8 f 74 23 1 0 0 1 0 99
8 g 0 16 9 38 35 1 1 100
8 h 51 36 6 4 3 0 0 , 100
8 i 0 19 7 20 47 3 4 ' 100
8 j 56 44 0 0 0 0 0 100
8 k 71 21 6 1 0 0 0 99
8 1 84 7 6 0 0 3 0 100
8 m 43 33 16 6 0 3 0 101
9 57 35 4 3 0 0 0 99
10 16 23 9 32 19 0 1 100
11 65 26 0 0 0 9 0 100
12 a 42 33 12 9 4 0 0 100
12 b 67 26 3 1 3- - 0 0 100
12 c 23 46 15 10 4 4 0 102
12 d 15 45 12 25 1 3 0 101
12 e 31 52 12 1 1 1 0 98
12 f 46 48 1 3 0 1 0 99
12 g 28 50 15 3 3 1 0 100
12 h 45 45 6 1 3 0 0 100
12 i 35 42 13 7 3 0 0 100
12 j 38 46 12 1 3 0 0 100
12 k 64 29 4 1 1 0 0 99
12 1 12 35 4 31 16 1 1 100
12 m 53 43 1 0 1 1 0 99
12 n 4 7 21 30 34 1 1 98
12 o 25 48 11 9 4 0 1 98
12 p 59 38 0 1 1 0 0 99
12 q 43 47 1 4 1 3 0 99
12 r 61 34 1 1 1 0 0 98
12 s 40 39 11 4 1 3 0 98
12 t 51 35 7 3 1 1 0 98
12 u 71 24 4 0 1 0 0 100
12 v 7 29 21 24 16 1 1 99
p la c e d  in  t h e  "S" c a t e g o r y  (u n d e c id e d  o r  q u e s t i o n a b l e ) .  The d a t a  f o r  
i t e m  number e i g h t  w hich  c o n ta in e d  t h i r t e e n  p a r t s  r e l a t i n g  to  g o a l s  o r  
o b j e c t i v e s  o f  music e d u c a t i o n  show t h a t  e i g h t  had  mean s c o r e s  above
4 .2 5  and w e re  p la c e d  i n  t h e  " l n c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  a g r e e  o r  most 
i m p o r t a n t ) ,  t e n  had mean s c o r e s  be tw een  th e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and 4 .2 5  and 
w ere  p la c e d  i n  th e  H2" c a t e g o r y  ( a g r e e  o r  i m p o r t a n t ) ,  t h r e e  had mean 
s c o r e s  b e tw ee n  th e  v a l u e s  o f  2 .5 0  and  3 .5 0  and  were p l a c e d  in  t h e  "3 "  
c a te g o ry  (u n d e c id e d  o r  q u e s t i o n a b l e ) ,  and one had a mean s c o re  b e tw ee n  
t h e  v a lu e s  o f  1-76 and 2 .4 9  and was p la c e d  i n  t h e  "4"  c a t e g o r y  
( d i s a g r e e  o r  l i t t l e  i m p o r t a n c e ) .  A s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f  a l l  i t e m s  o f  
S e c t io n  I by mean s c o r e s  and a s s i g n e d  c a t e g o r i e s  i s  p r e s e n t e d  on t h e  
fo l lo w in g  p a g e s .  The in d e p e n d e n t  i te m s  a r e  g ro u p ed  t o g e t h e r  and 
l i s t e d  f i r s t  fo llo w ed  by s e q u e n t i a l  l i s t i n g s  o f  th e  p a r t s  o f  numbers 
e i g h t  and tw e l v e  r e s p e c t i v e l y .
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TABLE I I  ( S e c t i o n  I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY COMPOSITE 
SCORES, AND ASSIGNED CATEGORIES
ITEM # COMPOSITE SCORE ( f x ) MEAN (M=fx/N) CATEGORY
I 343 4 .9 1
2 340 4 .8 5 1
3 317 4 .5 1
4 277 3 .95 2
5 318 4 .4 1
6 295 4 .2 2
7 261 3 .7 2
8 a 326 4 .6 5 1
8 b 320 4 .5 7 1
8 c 196 2 .8 3
8 d 292 4 .2 2
8 e 323 4 .6 1
8 f 327 4 .67 1
8 g 138 2 .0 4
8 h 295 4 .2 7 1
8 i 128 1 .8 4
8 j 319 4 .5 5 1
8 k 324 4 .6 1
8 1 327 4 .6 7 1
8 m 283 4 . 0 2
9 304 4 .4 6 1
10 194 2 .8 3
11 297 4 .3 1
12 a 276 3 .9 9 2
12 b 317 4 .5 1
12 c 247 3.57 2
12 d 233 3 .37 3
12 e 272 4 . 0 2
12 f 299 4 .3 1
12 g 267 3 .9 2
12 h 295 4 .2 7 1
12 i 275 3 .9 8 2
12 j 282 4 .1 2
12 k 312 4 .5 1
12 1 198 2 .8 3
12 m 300 4 .4 1
12 n 140 2 .0 4
12 o 252 3 .75 2
12 p 307 4 .5 1
12 q 283 4 .1 6 2
12 r 308 4 .4 6 1
12 s 270 4 . 0 2
12 t 291 4 .2 2
12 u 314 4 .6 1
12 v 190 2 .7 3
4 .8 5
4 . 5
4 . 4 6
4 . 4
4 . 3
4 . 2
3 .9 5
A SEQUENTIAL LISTING OF THE INDEPENDENT ITEMS 
OF SECTION I BY MEAN SCORES AND ASSIGNED 
CATEGORIES
STRONGLY AGREE ( 4 .2 6 - 5 . 0 0 )
(1 )  The music s t a f f  o f  a  s c h o o l  s h o u ld  have  a w e l l  f o r m u la te d  
p h i lo s o p h y  o f  m usic  e d u c a t io n .
( 2 )  The t e a c h e r ' s  b e l i e f s  ab o u t m usic  e d u c a t io n  i n f l u e n c e  t h e  
k in d  o f  m us ic  p rogram  o f f e r e d  i n  t h e  s c h o o l .
(3 )  The p h i lo s o p h y  o f  m usic  e d u c a t io n  s h o u ld  be  e x p re s s e d  i n  
w r i t t e n  form .
(9 )  The q u a l i t y  o f  p e rfo rm a n ce  i n d i c a t e s  th e  q u a l i t y  o f
i n s t r u c t i o n  w i th  r e s p e c t  t o  m u s ic a l  s k i l l s  ( s u c h  a s  t o n e  
p r o d u c t io n *  i n t o n a t i o n ,  and t e c h n i q u e ) .
(5 )  The p h i lo s o p h y  o f  t h e  m usic s t a f f  s h o u ld  a g r e e  in  
p r i n c i p l e  w i th  t h e  b a s i c  p h i lo s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  o r  
s c h o o l  d i s t r i c t .
(1 1 )  The ty p e  o f  music p rogram  d e s i r e d  f o r  m usic  e d u c a t io n  i s  
one w hich r e f l e c t s  q u a l i t y  i n  i n s t r u c t i o n  and p e r fo rm a n c e  
b u t  w hich a l s o  r e f l e c t s  a  c o n s i s t e n c y  p a t t e r n  between 
t e a c h e r  m ethodology  and d e m o c r a t i c ,  o r  human, v a l u e s .
AGREE ( 3 . 5 1 - 4 . 2 5 )
(6 )  The p h i lo s o p h y  o f  m usic  e d u c a t i o n  s h o u ld  a g r e e  in  
p r i n c i p l e  w i th  b a s i c  d e m o c ra t ic  p r i n c i p l e s .
( 4 )  A w r i t t e n  p h i lo s o p h y  g iv e s  some a s s u r a n c e  o f  a  f u n c t i o n i n g
p h i lo s o p h y .
(7 )  The k in d s  o f  i n s t r u c t i o n a l  m ethods u se d  by t h e  t e a c h e r  w i l l  
d e te rm in e  t o  a s i g n i f i c a n t  d e g re e  w h e th e r  o r  n o t  t h e  
r e s u l t s  o f  i n s t r u c t i o n  w i l l  be c o n s i s t e n t  w i th  t h e  
p h i lo s o p h y  and  g o a l s .
UNDECIDED ( 2 .5 0 - 3 . 5 0 )
(1 0 )  The q u a l i t y  o f  p e r fo rm a n c e  i n d i c a t e s  t h e  a t t a i n m e n t  o f
know ledge and  u n d e r s t a n d i n g  o f  m u s ic a l  fo rm  and c o m p o s i t io n  
by t h e  p u p i l s .
A SEQUENTIAL LISTING OF THE PARTS OF ITEM 
NUMBER EIGHT BY MEAN SCORES AND 
ASSIGNED CATEGORIES
MOST IMPORTANT ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
4 .6 7  (8  f )  t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  a p p r a i s e  m u s ic a l  p r o d u c t s  w i th
d i s c r i m i n a t i o n
4 .6 7  (8  1) t h a t  p u p i l s  g a in  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  music
4*65 (8  a )  t h a t  p u p i l s  d e r iv e  p l e a s u r e  and e m o t io n a l  s a t i s f a c t i o n  
from  w o rk in g  w i th ,  l i s t e n i n g  t o ,  s t u d y i n g ,  and  p l a y in g  
m usic
4 .6  (8 e )  t h a t  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  and a b i l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s
a r e  c o n s id e r e d
4*6 (8 k )  t h a t  p u p i l s  g a in  know ledge a b o u t  m usic
4 .5 7  (8  b) t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e ,  o r  v a l u e ,  m u s ic a l  works o f
a r t
4 .5 5  (8 j )  t h a t  p u p i l  g roups  a c h i e v e  q u a l i t y  i n  p e r fo rm a n c e
4 .2 7  (8 h )  t h a t  p u p i l s  l e a r n  d e m o c r a t i c  s k i l l s  (su ch  a s  s e l f -
d i s c i p l i n e ,  c o o p e r a t i o n ,  showing and  h a v in g  r e s p e c t  f o r  
o t h e r s
IMPORTANT ( 3 . 5 1 - 4 . 2 5 )
4 .2  (8  d )  t h a t  p u p i l s *  l i v e s  a r e  e n r ic h e d
4 . 0  (8  m) t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  s e r v e  t h e i r  s c h o o l  and community
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UNDECIDED ( 2 . 5 0 - 3 . 5 0 )
2 .8  (8  c )  t h a t  p u p i l s  pe rfo r in  a t  m u s ic a l  c o n t e s t s  ( f e s t i v a l s )
LITTLE IMPORTANCE ( 1 .7 6 - 2 . 4 9 )
2 . 0  (8  g )  t h a t  p u p i l s  w in ,  o r  e x c e l ,  o v e r  o t h e r  i n d i v i d u a l s  o r  o t h e r
g roups
1 .8  (8  i )  t h a t  p u p i l s  l e a r n  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  ( u n q u e s t io n e d
o b e d ie n c e  t o  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s )
A SEQUENTIAL LISTING OF THE PARTS OF ITEM 
NUMBER TWELVE BY MEAN SCORES AND ASSIGNED 
CATEGORIES
4 .6
4 .5
4 .5
4 .5  
4 .4 6  
4 .4  
4 .3  
4 .27
4 .2
4 .1 6
4 .1
4 . 0
4 .0  
3 .99  
3 .98  
3 .9
MOST IMPORTANT ( 4 .2 6 - 5 - 0 0 )
(12  u )  i n t e r e s t  and a t t e n t i o n  t o  i n t e r p r e t i v e  a s p e c t s  o f  m usic  
by p u p i l s
(12 b) w e l l  o r g a n iz e d  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s
(12 k) w e l l  behaved  p u p i l s  th ro u g h  s e l f - d i s c i p l i n e
(12 P) p u p i l  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  a b o u t  m usic  (o b s e r v e d )
(12 r ) p r i d e  i n  p e r fo rm a n c e  by p u p i l s
(12 m) p u p i l  l e a d e r s h i p  and r e s p o n s i b i l i t y  ( o b s e r v e d )
(12 f ) en jo y m en t o f  m usic  by p u p i l s  ( o b s e rv e d )
(12 h) h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by p u p i l s
IMPORTANT ( 3 .5 1 - 4 . 2 5 )
(12 t ) en joym en t o f  c r e a t i v e  e x p e r i e n c e s  i n  m usic  by p u p i l s
(12 q) p l e a s u r e  d e r iv e d  from  l i s t e n i n g  t o  m usic  by p u p i l s
(12 j ) h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by a d m i n i s t r a t o r s
(12 s ) p r i d e  i n  s e r v i n g  and h e l p i n g  o t h e r s  th r o u g h  m usic  by
p u p i l s
(12 e ) e v a l u a t i o n  o f  p u p i l s  based  on ac h ie v e m e n t
(12 a ) e x t e n s i v e  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n
(12 i ) h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by p a r e n t s
(12 g) i n t e n s e  g roup  s p i r i t
3 .7 5  (12  o )  a  n e a t ,  w e l l  k e p t  r e h e a r s a l  a r e a
3 .5 7  (12 c )  e n jo y a b le  c o n c e r t  p e r fo rm a n c e s  ( r e a c t i o n  o f  a u d i e n c e s )
UNDECIDED ( 2 .5 0 - 3 . 5 0 )
3 .3 7  (12  d )  c o n c e r t  p e r fo rm a n c e s  h a v e  no o b v io u s  f la w s
2 .8  (12 1) w e l l  behaved  p u p i l s  th ro u g h  t h e  en fo rc e m e n t  o f  r u l e s  and
s t a n d a r d s
2 .7  (12  v )  s u p e r i o r  r a t i n g  a t  m usic  c o n t e s t  ( f e s t i v a l )
LITTLE IMPORTANCE ( 1 . 7 6 - 2 . 4 9 )
2 . 0  (12 n )  a  f u n c t i o n i n g  m e r i t  and d e m e r i t  sy s te m  f o r  b e h a v i o r
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A n a l y s i s  and p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  o f  S e c t io n  I I . I n  
S e c t i o n  I I ,  O r g a n i z a t i o n ,  t h e r e  w ere  t h i r t y - f i v e  i tem s on th e  
q u e s t i o n n a i r e .  I tem  num ber f i v e ,  w h ich  r e q u e s t e d  o p in io n s  r e l a t i n g  t o  
t h e  d e g re e  o f  im p o r ta n c e  o f  c e r t a i n  ty p e s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  th e  g e n e r a l  
t r a i n i n g  o f  p u p i l s  i n  m u s ic ,  c o n t a in e d  s i x  p a r t s .  The lo w e s t  number o f  
r e s p o n s e s  ( s e e  T a b le  I ,  p a r t  A) was s i x t y - s e v e n  on each  o f  two i te m s  
w h i l e  t h e  h i g h e s t  number o f  r e s p o n s e s  was s e v e n ty  f o r  e a c h  o f  tw e lv e  
i t e m s .  The e x p l a n a t i o n s  o f f e r e d  f o r  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  number o f  
r e s p o n s e s  f o r  i n d i v i d u a l  i tem s  i n  S e c t i o n  I a p p r o p r i a t e l y  a p p ly  t o  t h i s  
s e c t i o n  a l s o .
The p e r c e n ta g e  s c o r e s  f o r  S e c t i o n  I I  ( s e e  T ab le  I , p a r t  B) 
r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "1"  r a t i n g  
( s t r o n g l y  a g r e e  o r  most i m p o r t a n t )  on s e v e n te e n  item s w h ich  w ere :
( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  each  a p p e a re d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  see  
A ppendix  A , p ag es  140-142)
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
(1 )  E ach  p u p i l  s h o u ld  be r e q u i r e d  t o  co m p le te  a t  l e a s t  one 
g e n e r a l  m u s ic  c o u r s e ,  o r  e q u i v a l e n t ,  d u r in g  h i s  s e c o n d a ry  s c h o o l  
c a r e e r  ( 9 - 1 2 ) .
(2 )  E l e c t i v e  m u s ic  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s  sh o u ld  be a v a i l a b l e  
t o  a l l  p u p i l s .
( 3 )  E l e c t i v e  c o u r s e s  s h o u ld  be o f f e r e d  d u r in g  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  d a y .
(4 )  A r e g u l a r  p l a c e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o se s  s h o u ld  be 
p ro v id e d  f o r  each  m usic  c l a s s .
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TABLE I ( A )  ( S e c t i o n  I I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY THE NUMBER 
OF RESPONSES FOR EACH RATING
RATINGS - - 1 2 3 4 5 X y TOTAI
ITEM # 
1 41 8 8 7 5 0 1 70
2 63 7 0 0 0 0 0 70
3 66 3 0 0 1 0 0 70
4 63 3 1 1 0 1 1 70
5 a 50 19 1 0 0 0 0 70
5 b 25 28 10 6 0 0 0 69
5 c 41 24 2 2 0 0 0 69
5 d 23 32 10 4 0 0 0 69
5 e 16 26 10 13 0 3 1 69
5 f 13 21 16 10 6 1 3 70
6 a 46 14 1 3 2 1 2 69
6 b 35 25 2 3 2 2 1 70
6 c 35 24 3 3 2 2 1 70
6 d 35 25 2 3 2 2 1 70
7 a 43 11 4 1 2 2 5 68
7 b 43 16 2 3 2 3 1 70
7 c 44 15 2 3 1 3 2 70
8 3 3 5 6 37 14 2 70
9 1 2 5 15 33 11 2 69
10 50 16 0 0 0 1 1 68
11 31 22 7 1 3 1 4 69
12 19 12 3 5 6 17 5 67
13 63 6 0 0 0 0 0 69
14 53 13 1 0 0 1 1 69
15 18 30 10 7 2 1 0 68
16 0 0 2 8 59 0 0 69
17 0 1 2 15 51 0 0 69
18 3 12 10 22 22 0 0 69
19 10 36 11 10 2 0 0 69
20 2 1 1 8 56 0 0 68
21 1 1 1 7 58 0 0 68
22 33 29 3 0 0 2 2 69
23 49 19 0 0 0 0 1 69
24 33 25 7 0 0 2 0 67
25 6 31 10 5 9 6 1 68
3 9
’low im p o r ta n t  i s  each o f  t h e  f o l l o w i n g  in  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g  
o f  p u p i l s  i n  m usic :
(5 a )  la rg e  e n s e m b l e s - - b a n d , o r c h e s t r a ,  c h o i r  
(5 c )  sm all  e n se m b le s
To w hat e x t e n t  do you a g r e e ' t h a t  a  g rad ed  c o u r s e  o f  s t u d y  
sh o u ld  be  p ro v id e d  i n :
(6  a )  g e n e ra l  m u s ic  
(6  b ) band 
(6  c )  v o c a l  m u s ic  
(6  d )  o r c h e s t r a
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t  t h e  c u r r i c u lu m  s h o u ld  be 
o rg a n iz e d  t o  p r o v id e  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  and ou tcom es f o r  e a c h  o f  
th e  f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l  ( 9 - 1 2 ) :
(7 a )  i n  g e n e r a l  music 
(7 b )  i n  i n s t r u m e n t a l  m us ic  
(7 c )  i n  v o c a l  m usic
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
( 1 0 )  The s c h e d u l i n g  p r a c t i c e s  o f  t h e  s ch o o l  s h o u ld  be s u c h  t h a t  
p u p i l s  a r e  a s s u r e d  o f  o p p o r t u n i t i e s  to  p a r t i c i p a t e  i n  l a r g e  ensem ble  
g ro u p s .
(1 3 )  T here  s h o u ld  be a r t i c u l a t i o n  ( c o o p e r a t i v e  w ork ing  t o g e t h e r )  
among v o c a l ,  i n s t r u m e n t a l ,  and  g e n e ra l  m u s ic  t e a c h e r s .
(1 4 )  M usica l g roups  s h o u ld  be c o g n iz a n t  o f  t h e  common g o a l s  in  
music f o r  t h e  s c h o o l  a s  a w h o le .
( 2 3 )  When a p p r o p r i a t e ,  i n d i v i d u a l  p u p i l s  s h o u ld  be en c o u ra g e d
4 0
t o  s t u d y  p r i v a t e l y .
The d a ta  a l s o  show t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  th e  ,,2 ,! r a t i n g  ( a g r e e  o r  im p o r t a n t )  on one i t e m  w hich  w as:
To what e x t e n t  do you a g re e  t h a t :
(19) P e r fo rm a n c e  by t h e  band a t  f o o t b a l l  games i s  a n  im p o r ta n t  
s e r v i c e  t o  th e  s c h o o l  and community.
The "5" r a t i n g  ( s t r o n g l y  d i s a g r e e  o r  o f  no im p o r ta n c e )  was 
s e l e c t e d  by 50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  on f i v e  i t e m s  i n  S e c t i o n  
I I  w h ich  w ere: ( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  each  a p p e a re d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  A ppendix  A , pages  140-142)
To what e x t e n t  do you a g re e  t h a t :
(8 )  The m u s ic  c u r r i c u lu m  s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  a one c o u r s e  o r  
one y e a r  in v o lv e m e n t .
(1 6 )  The p a r e n t s '  o r g a n i z a t i o n  w hich  s u p p o r t s  a s c h o o l  music 
g ro u p  shou ld  be a l lo w e d  t o  h e l p  s e l e c t  t h e  m usic  f o r  p e r fo rm a n c e .
(1 7 )  The m u s ic  p rogram  sh o u ld  be  o r g a n iz e d  p r i m a r i l y  t o  s e r v e  
community i n t e r e s t s .
(2 0 )  The s c h o o l  band s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  an  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y .  _
(2 1 )  The s c h o o l  c h o i r  sh o u ld  be o r g a n iz e d  a s  an  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y .
The " x "  and "y"  r e s p o n s e s  f o r  number tw e lv e  t o t a l e d  32 p e r  c e n t  w hich  
was h i g h e r  th a n  a n y  o f  t h e  p e r c e n t a g e s  f o r  t h e  o t h e r  r a t i n g s  on t h i s  
i t e m .  These w ere  i n t e r p r e t e d  a s  s i g n i f i c a n t  and s i n c e  t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  r e s p o n s e  r e c o rd e d  f o r  any o t h e r  r a t i n g  was o n ly  28 p e r  c e n t ,
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TABLE I ( B )  ( S e c t i o n  I I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY A PERCENTAGE 
SCORE FOR EACH RATING
RATINGS— 1 2 3 4 5 X y TOTAL
ITEM #
1 59 11 11 10 7 0 1 99
2 90 10 0 0 0 0 0 100
3 94 4 0 0 1 0 0 99
4 90 4 1 1 0 1 1 98
5 a 71 27 1 0 0 0 0 99
5 b 36 41 15 9 0 0 0 101
5 c 60 35 3 3 0 0 0 101
5 d 32 46 15 6 0 0 0 99
5 e 23 38 15 19 0 4 1 100
5 f 19 30 23 14 9 1 4 100
6 a 67 20 1 4 3 1 3 99
6 b 50 36 3 4 3 3 1 100
6 c 50 34 4 4 3 3 1 99
6 d 50 36 3 4 3 3 1 100
7 a 63' 16 6 1 3 3 7 99
7 b 62 23 3 4 3 4 1 100
7 c 63 21 3 4 1 4 3 99
8 4 4 7 9 53 20 3 100
9 1 3 7 22 48 16 3 100
10 74 23 0 0 0 1 1 99
11 45 32 10 1 4 1 6 99
12 28 18 4 7 9 25 7 98
13 91 9 0 0 0 0 0 100
14 77 19 1 0 0 1 1 100
15 26 44 15 10 3 1 0 99
16 0 0 13 12 85 0 0 100
17 0 1 3 22 74 0 0 100
18 4 17 15 32 32 0 0 100
19 15 52 16 15 3 0 0 101
20 3 1 1 12 83 0 0 100
21 1 1 1 10 84 0 0 97
22 48 42 4 0 0 3 3 100
23 71 28 0 0 0 0 1 100
24 49 37 10 0 0 3 0 99
25 9 46 15 7 13 9 1 100
i t  was c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  i te m  was n o t  v a l i d .  The m a t t e r  o f  "how" th e  
e n t i r e  s c h o o l  s h o u ld  assum e r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m u s ic a l  l e a r n i n g s  may 
h a v e  been t h e  q u e s t i o n  i n  p o i n t .  On number e i g h t ,  20 p e r  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  s e l e c t e d  th e  "x"  r a t i n g .  H ow ever, 53 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  th e  lr5" r a t i n g  i n d i c a t i n g  a  s t r o n g l y  u n f a v o r a b l e  o p i n i o n ;  
t h e r e f o r e ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  "x"  r e s p o n s e  was i n t e r p r e t e d  a s  l e s s  
m e a n in g fu l  s i n c e  th e  s t a t e m e n t  was v a l i d  i n  th e  n e g a t i v e - - " t h e  musiq 
c u r r i c u lu m  s h o u ld  n o t  be o rg a n iz e d  a s  a one c o u r s e  o r  one y e a r  
in v o lv e m e n t" .  C o n c e rn in g  i t e m  number f i v e ,  which h ad  s i x  p a r t s ,  t h e  
r e s p o n s e s  w ere  i n t e r p r e t e d  a s  f o l l o w s ;  l a r g e  e n sem b les  and s m a l l  
en sem b les  a r e  most im p o r t a n t  i n  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g  o f  p u p i l s  i n  
m u s ic ;  t h e o r y  c l a s s e s  an d  s o lo s  a r e  im p o r ta n t  b u t  n o t  a s  im p o r t a n t  a s  
t h e  e n s e m b le s ;  t e c h n iq u e  c l a s s e s  and  i n d i v i d u a l  l e s s o n s  a r e  p e rh a p s  
d e s i r a b l e  b u t  o f  q u e s t i o n a b l e  im p o r ta n c e .
The c o m p o s i te  s c o r e s  f o r  i t e m s  i n  S e c t io n  I I  ( s e e  T a b le  I I )  
ra n g e d  from a h ig h  s c o r e  o f  343 f o r  i t e m s  numbers two and t h r e e  t o  a 
low  s c o re  o f  73 f o r  i t e m  number s i x t e e n  w i th  c o r r e s p o n d in g  mean s c o r e s  
o f  4 . 9  and 1 . 0 .  The 1 .0  mean s c o r e  was t h e  lo w e s t  s c o r e  p o s s i b l e .  Of 
t h e  tw e n t y - n i n e  in d e p e n d e n t  i tem s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  n in e  had  mean s c o r e s  
ab o v e  4 .2 5  and  w ere  p l a c e d  i n  th e  " 1 "  c a te g o ry  ( s t r o n g l y  a g r e e  o r  
m os t i m p o r t a n t ) ,  e l e v e n  had  mean s c o r e s  between t h e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and
4 . 2 5  and w ere  p la c e d  i n  t h e  "2" c a t e g o r y  ( a g re e  o r  i m p o r t a n t ) ,  two had 
mean s c o r e s  be tw een  t h e  v a l u e s  o f  2 .5 0  and 3 .5 0  and  w ere p l a c e d  i n  th e  
" 3 "  c a t e g o r y  (u n d e c id e d  o r  q u e s t i o n a b l e ) ,  one had a  mean s c o r e  
be tw een  th e  v a l u e s  o f  1 .7 6  and 2 .4 9  and  was p l a c e d  i n  t h e  "4"  
c a t e g o r y  ( d i s a g r e e  o r  o f  l i t t l e  im p o r t a n c e ) .  A s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f
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TABLE I I  ( S e c t i o n  I I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY COMPOSITE 
SCORES, AND ASSIGNED CATEGORIES
COMPOSITE SCORE ( f x )  MEAN (M=fx/N)
280 4 . 0
343 4 . 9
343 4 . 9
332 4 .7
329 4 .7
279 4 . 0
311 4 . 5
281 4 . 0
240 3 .47
223 3 .1 8
297 4 .3
289 4 .1
288 4 .1
289 4 .1
275 4 . 0
293 4 .1 8
294 4 .1 8
91 1 .3
91 1 .3
314 4 . 6
269 3 .8
168 2 .5
339 4 . 9
320 4 . 6
256 3 .7 6
73 1 .0
91 1 .3
159 2 .3
249 3 .6
89 1 .3
84 1 .2
290 4 . 2
321 4 . 6
286 4 .2 6
203 2 .9 8
4 4
o f  a l l  i t e m s  in  S e c t i o n  I I  by mean s c o r e s  and a s s ig n e d  c a t e g o r i e s  
i s  p r e s e n t e d  on t h e  f o l lo w in g  p a g e s .  The in d e p e n d e n t  i te m s  a r e  
grouped  t o g e t h e r  and  l i s t e d  f i r s t  fo l lo w e d  by a s e p a r a t e  l i s t i n g  o f  
t h e  p a r t s  o f  number f i v e .
4 .9
4 .9
4 .7
4 . 6
4 . 6
4 . 6
4 .3
4 .2 6
A SEQUENTIAL LISTING OF THE INDEPENDENT ITEMS 
OF SECTION I I  BY MEAN SCORES AND ASSIGNED 
CATEGORIES
STRONGLY AGREE ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
(2 )  E l e c t i v e  m us ic  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s  s h o u ld  be a v a i l a b l e  
t o  a l l  p u p i l s .
( 3 )  E l e c t i v e  c o u r s e s  s h o u ld  be o f f e r e d  d u r in g  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  d a y .
(1 3 )  T h e re  s h o u ld  be a r t i c u l a t i o n  ( c o o p e r a t i v e  w o rk in g  t o g e t h e r )  
among v o c a l ,  i n s t r u m e n t a l ,  and g e n e r a l  m us ic  t e a c h e r s .
(4 )  A r e g u l a r  p l a c e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s  s h o u ld  be 
p ro v id e d  f o r  eac h  m usic  c l a s s .
(1 0 )  The s c h e d u l i n g  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l  s h o u ld  be su c h  t h a t  
p u p i l s  a r e  a s s u r e d  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
l a r g e  en sem b le  g ro u p s .
(1 4 )  M u sica l  g ro u p s  s h o u ld  be c o g n iz a n t  o f  t h e  common g o a l s  i n  
m usic  f o r  t h e  s c h o o l  a s  a  w ho le .
(2 3 )  When a p p r o p r i a t e ,  i n d i v i d u a l  p u p i l s  s h o u ld  be en co u ra g ed  
t o  s tu d y  p r i v a t e l y .
(6 a )  A g raded  c o u r s e  o f  s t u d y  s h o u ld  be p ro v id e d  i n  g e n e r a l  
m u s ic .
(2 4 )  A chievem ent i n  m usic  (kno w led g e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  and s k i l l s )  
s h o u ld  be t h e  m a jo r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
p u p i l  p r o g r e s s  i n  m u s ic  c o u r s e s .
4 . 2
4 .1 8
4 .1 8
4 .1
4 .1
4 .1  
4 . 0
4*0
3 .8
4 6
AGREE ( 3 .5 1 - 4 . 2 5 )
(2 2 )  The c o n t r i b u t i o n s  o f  p r i v a t e  m usic  t e a c h e r s  i n  s o l v i n g  
i n d i v i d u a l  p rob lem s i n  m usic  s h o u ld  be r e c o g n iz e d  and 
a p p r e c i a t e d .
(7 b) The c u r r i c u lu m  in  i n s t r u m e n t a l  m usic  s h o u ld  be o r g a n iz e d  
t o  p r o v id e  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  and  outcom es f o r  each  
o f  t h e  f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l .
(7 c )  The c u r r i c u lu m  i n  v o c a l  m usic  s h o u ld  be o r g a n iz e d  t o
p r o v id e  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  and outcom es f o r  each  o f
t h e  f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l .
(6 b) A g ra d e d  c o u r s e  o f  s tu d y  s h o u ld  be p ro v id e d  i n  band .
(6 c )  A g ra d e d  c o u r s e  o f  s tu d y  s h o u ld  be p r o v id e d  i n  v o c a l  m u s ic .
(6  d )  A g ra d e d  c o u r s e  o f  s t u d y  s h o u ld  be p ro v id e d  i n  o r c h e s t r a .
(1 )  Each p u p i l  s h o u ld  be r e q u i r e d ’ t o  co m p le te  a t  l e a s t  one
g e n e r a l  m usic  c o u r s e ,  o r  e q u i v a l e n t ,  d u r in g  h i s  s e c o n d a ry  
s c h o o l  c a r e e r .
(7 a )  The c u r r i c u lu m  in  g e n e r a l  m usic  s h o u ld  be o r g a n iz e d  t o
p r o v id e  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  and outcom es f o r  each  o f
t h e  f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l .
(1 1 )  The s c h e d u le  o f  c o u r s e s  f o r  t h e  re m a in d e r  o f  s e c o n d a ry
s c h o o l  f o r  a p u p i l  who h a s  been  recommended f o r  c o n t in u e d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a l a r g e  ensem ble  g roup  s h o u ld  be p la n n e d  
e a r l y  i n  t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  c a r e e r - - p r e f e r a b l y  a t  t h e  end 
o f  t h e  f re sh m an  y e a r  o r  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  sophom ore 
y e a r .
3 . 7 6
3 .6
2 .9 8
2 .5
2 .3
1 .3
1 .3
1 .3
1 .3
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(15) P u p i l s  in  n o n -m u s ic  c l a s s e s  s h o u ld  be g iv e n  o p p o r t u n i t i e s  
t o  a s s i s t  i n  p r e p a r i n g  background  m a t e r i a l s ,  p rog ram  n o t e s ,  
a n d  s c h o o l  a r t i c l e s  f o r  s c h o o l  m usic  c o n c e r t s .
(19) P e r fo rm a n c e  by t h e  band a t  f o o t b a l l  games i s  an  im p o r ta n t  
s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l  and com munity.
UNDECIDED ( 2 - 5 0 - 3 .5 0 )
(25) T h e  e v a l u a t i o n  o f  p u p i l  p r o g r e s s  and a c h ie v e m e n t  s h o u ld
i n c l u d e  th e  p u p i l ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c l a s s  a c t i v i t i e s .
(12) T h e  e n t i r e  s c h o o l  s h o u ld  be  r e s p o n s i b l e  f o r  m u s ic a l  
l e a r n i n g s .
DISAGREE ( 1 .7 6 - 2 . 4 9 )
(18) P e r fo rm a n c e  by t h e  band a t  f o o t b a l l  games i s  im p o r ta n t  i n  
a c h i e v i n g  t h e  g o a l s  o f  m usic  e d u c a t i o n .
STRONGLY DISAGREE ( 1 .0 0 - 1 . 7 5 )
(8) T h e  music c u r r i c u lu m  s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  a one c o u r s e  o r  
o n e  y e a r  in v o lv e m e n t .
(9) T h e  c u r r i c u lu m  i n  g e n e r a l  m usic  s h o u ld  be o r g a n iz e d  l i k e  
t h a t  o f  a v o c a l  c l a s s .
(17) T h e  music p ro g ram  s h o u ld  be o rg a n iz e d  p r i m a r i l y  t o  s e r v e  
community i n t e r e s t s .
(20) T h e  s c h o o l  band sh o u ld  be o r g a n iz e d  a s  an  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y .
(21) T h e  s c h o o l  c h o i r  s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  an  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y .
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1 .0  (16 )  The p a r e n t s '  o r g a n i z a t i o n  w hich s u p p o r t s  a  s c h o o l  m usic
g ro u p  sh o u ld  be a l lo w e d  t o  h e lp  s e l e c t  t h e  m u s ic  f o r  
p e r fo rm a n c e .
A SEQUENTIAL LISTING OF THE PARTS OF ITEM 
NUMBER FIVE BY MEAN SCORES AND ASSIGNED 
CATEGORIES
MOST IMPORTANT ( 4 .2 6 - 5 . 0 0 )
4 -7  (5  a )  How im p o r ta n t  a r e  l a r g e  e n s e m b le s - - b a n d ,  o r c h e s t r a ,  c h o i r - -
in  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g  o f  p u p i l s  i n  music?
4 .5  (5  c )  How im p o r t a n t  a r e  s m a l l  en sem bles  i n  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g
o f  p u p i l s  i n  m usic?
IMPORTANT ( 3 . 5 1 - 4 . 2 5 )
4 . 0  (5  b )  How im p o r ta n t  a r e  t h e o r y  c l a s s e s  i n  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g
o f  p u p i l s  i n  m usic?
4 . 0  (5  d )  How im p o r ta n t  a r e  s o l o s  i n  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g  o f  p u p i l s
in  m usic?
UNDECIDED ( 2 .5 0 - 3 . 5 0 )
3*47 (5  e )  How im p o r ta n t  a r e  t e c h n iq u e  c l a s s e s  (m e c h a n ic a l  s k i l l s )  i n
th e  g e n e r a l  t r a i n i n g  o f  p u p i l s  i n  m us ic?
3*18 (5  f )  How im p o r ta n t  a r e  i n d i v i d u a l  l e s s o n s  g iv e n  by t h e  s c h o o l
m usic t e a c h e r s  i n  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g  o f  p u p i l s  i n  m usic?
50
A n a l y s i s  and p r e s e n t a t i o n  o f  th e  d a t a  o f  S e c t i o n  I I I ♦ The d a ta  
i n  T a b le  I ,  p a r t  A , o f  S e c t i o n  I I I  r e v e a l  t h a t  t h e r e  w ere  tw e n ty - n in e  
i n d i v i d u a l  i t e m s .  I t e m  number f o u r t e e n  c o n ta in e d  t h i r t e e n  p a r t s .  The 
lo w e s t  number o f  r e s p o n s e s  was s i x t y - s e v e n  on two i te m s  and  t h e  h i g h e s t  
number o f  r e s p o n s e s  was s e v e n ty  on  sev en  i t e m s .  The e x p l a n a t i o n s  
p r e s e n t e d  f o r  t h e  v a r i a t i o n s  i n  num ber o f  r e s p o n s e s  f o r  i n d i v i d u a l  
i t e m s  in  S e c t i o n  I a p p r o p r i a t e l y  a p p l y  t o  t h i s  s e c t i o n  a l s o .
The p e r c e n t a g e  s c o r e s  f o r  t h i s  s e c t i o n  ( s e e  T a b l e  I ,  p a r t  B) 
r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "1" r a t i n g
( s t r o n g l y  a g r e e  o r  most im p o r ta n t )  on t h i r t e e n  i tem s  w h ich  w e re :
( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  each a p p e a re d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  
A ppend ix  A , p a g e s  143-145  )
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
( 1 )  The m usic  c u r r i c u lu m  i n  t h e  s c h o o l  sh o u ld  be c o o p e r a t i v e l y
p la n n e d  by t h e  m usic  f a c u l t y .
( 2 )  Each  u n i t ,  c o u r s e ,  o r  a c t i v i t y  i n  m usic  s h o u ld  p r o v id e  some 
d im e n s io n ,  o r  c o n t r i b u t i o n ,  t o  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s .
( 3 )  The e d u c a t i o n  o f  y o u th  sh o u ld  be p la c e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  
param ount im p o r ta n c e  and  a l l  m us ic  i n s t r u c t i o n  sh o u ld  be  g e a re d  to w ard s  
t h a t  end .
(8 )  A p o r t i o n  o f  t h e  t im e  s c h e d u le d  f o r  r e h e a r s a l  o f  an  
en sem b le  g ro u p  s h o u ld  be  d ev o te d  t o  a  s tu d y  o f  c o n t e n t  ( s t r u c t u r e ,  
fo rm , h i s t o r y ) .
(1 1 )  A p rogram  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  i n  music s h o u ld  
in c lu d e  a c q u a in ta n c e  w i t h  th e  m u s ic  o f  renowned com posers  w hich
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TABLE I  (A) ( S e c t i o n  I I I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY THE NUMBER 
OF RESPONSES FOR EACH RATING
RATINGS— 1 2 3 4 5 X y TOTAL
ITEM #
1 59 6 2 0 0 2 1 70
2 59 9 0 0 0 2 0 70
3 51 11 1 0 0 5 0 68
4 1 4 2 17 43 1 2 70
5 12 27 14 8 5 1 3 70
6 33 26 2 3 5 0 0 69
7 18 26 5 5 5 9 0 68
8
Q *
47 20 2 0 1 0 0 70
10
*■
22 35 9 2 1
m
0
■■
1
m
70
11 55 13 0 0 0 1 1 70
12* _ _ _ - m - _ -
13 44 17 2 1 0 1 1 66
14 a 58 10 0 0 0 0 0 68
14 b 57 11 0 0 0 0 0 68
14 c 52 16 0 0 0 0 0 68
14 d 23 24 13 4 2 1 0 67
14 e 23 23 13 8 1 0 0 68
14 f 35 31 1 1 0 0 0 68
14 g 2 13 9 21 14 2 5 66
14 h 27 32 4 2 1 1 1 69
14 i 31 28 6 1 0 0 1 67
14 j 31 29 6 2 0 0 0 68
14 k 13 34 13 . 5 1 1 1 68
14 1 43 21 1 1 1 0 0 68
14 m 0 4 7 10 37 4 7 69
15 34 29 3 0 1 1 0 68
16 25 23 6 1 2 10 1 68
17 43 24 2 0 0 0 0 69
* T h is  i t e m  c o n t a in e d  d a ta  w h ic h  w ere  n o t  r a t e d .
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r e p r e s e n t s  t h e  m a jo r  p e r i o d s  o f  m u s ic  h i s t o r y .
(1 3 )  The m usic s e l e c t e d  f o r  s tu d y  i n  l a r g e  ensem ble  g ro u p s  s h o u ld  
i n c lu d e  s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  o r  r e c o g n i t i o n  o f  each  o f  th e  m a jo r  
p e r i o d s  o f  m usic  h i s t o r y .
(14)  A l l  c o u r s e s  i n  m usic s h o u ld  d e v o te  soma i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o :
( a )  t h e  e le m e n ts  o f  m u s ic ,  s u c h  a s  rh y th m , m elody, 
harm ony , and t im b r e
(b )  form  and  d e s i g n - - u n i t y  and  c o n t r a s t ,  t e x t u r e ,
c o n c e p t
( c )  i n t e r p r e t i v e  a s p e c t s ,  s u c h  a s  w o rd s ,  sym bo ls ,  
d y n a m ic s ,  m ark ings
( f )  m usic  t h e o ry - - h a rm o n ic  s t r u c t u r e ,  s c a l e s ,  k ey s
(1 )  m usic  o f  to d a y  
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
(15 )  The e x c e l l e n t  m u s ic ia n s  o f  t h e  community s h o u ld  be u t i l i z e d  
i n  t h e  s c h o o l  program  t o  b ro ad en  p u p i l  e x p e r i e n c e s .
(1 7 )  F i e l d  t r i p s  s h o u ld  be p la n n e d  and e x e c u te d  when th e y  o f f e r  
w o r th w h i le  e x p e r i e n c e s  w hich  e n r i c h  th e  m usic  c u r r i c u lu m  i n  te rm s  o f  
i t s  o b j e c t i v e s .
The d a t a  a l s o  r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  t h e  "2"  r a t i n g  ( a g r e e  o r  i m p o r t a n t )  o n  two i t e m s  w hich w e re :  
( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  eac h  a p p e a re d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  
A ppend ix  A , p a g e s  144-145)
(10) C o n t e s t s ,  f e s t i v a l s ,  lu n c h e o n  p ro g ra m s ,  r a d i o ,  and
t e l e v i s i o n  p ro g ra m s ,  p r o v id e  e n r ic h m e n t  e x p e r i e n c e s  f o r  m usic  e n s e m b le s .
(1 4 )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o :
(k )  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  m usic  and o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  
such  a s  m a th em a tic s  and s c i e n c e
The d a t a  a l s o  r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  t h e  *,5** r a t i n g  ( s t r o n g l y  d i s a g r e e  o r  no im p o r ta n c e )  on two 
i te m s  w hich  w e re :  ( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  each  a p p e a re d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  A ppend ix  A, p a g e s  143-144)
(4 )  D ecause  o f  t h e  heavy  demands and p r e s s u r e s ,  t h e  h ig h  s c h o o l  
band s h o u ld  be r e g a r d e d  d i f f e r e n t l y  from  o t h e r  l a r g e  ensem ble  g ro u p s  
and a l lo w e d  t o  f u n c t i o n  s o l e l y  a s  a p e r fo rm in g  o r g a n i z a t i o n  f o r  su c h  
a s  p a r a d e s ,  c o n c e r t s ,  f o o t b a l l  gam es, and  c o n t e s t s .
(1 4 )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o :
(m) a l g e b r a i c  e q u a t io n s
An a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  f o r  i t e m  number se v e n  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  j u r o r s  w ere  s l i g h t l y  i n c o n s i s t e n t  w i th  r e s p e c t  t o  t h e i r  
r e s p o n s e s  on o t h e r  i te m s  in v o l v i n g  e s s e n t i a l l y  t h e  same c o n c e p t s .  F o r  
e x am p le ,  t h e y  s t r o n g l y  a g re e d  w i th  i tem s  number tw o ,  t h r e e ,  e i g h t ,  
e l e v e n ,  and t h i r t e e n  a l l  o f  w hich  in v o lv e d  i n  some way t h e  s y s t e m a t i c  
s tu d y  o f  m u s ic a l  s o u n d s .  However, th e y  w ere  n o t  a s  s t r o n g  i n  t h e i r  
o p in i o n s  ab o u t  number s e v e n .  I t  a p p e a re d  t h a t  t h e  word ' 'p r o d u c t s "  was 
p e rh a p s  m i s l e a d i n g .  A b e t t e r  word m igh t have  been  " c o m p o s i t io n s " .
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TABLE I  (B) ( S e c t i o n  I I I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY A PERCENTAGE 
SCORE FOR EACH RATING
RATINGS — 1 2 3 4 5 X y TOTAL
ITEM #
1 84 9 3 0 0 3 1 100
2 84 13 0 0 0 3 0 100
3 75 16 1 0 0 7 0 99
4 1 6 3 24 62 1 3 100
5 17 39 20 11 7 1 4 99
6 48 38 3 4 7 0 0 100
7 26 38 7 7 7 13 0 98
8 67 29 3 0 1 0 0 100
9* _ «» - • «•
1 0 31 50 13 3 1 0 •1 99
11 79 19 0 0 0 1 1 100
12* - - _ - _  ‘ •» m -
13 67 26 3 2 0 2 2 102
14 a 86 15 0 0 0 0 0 101
14 b 84 16 0 0 0 0 0 100
14 c 77 24 0 0 0 0 0 101
14 d 34 36 19 6 3 1 0 99
14 e 34 34 19 12 1 0 0 100
14 f 51 46 1 1 0 0 0 99
14 g 3 20 14 32 21 3 8 101
14 h 39 46 6 3 1 1 1 97
14 i 46 42 9 1 0 0 1 99
14 j 46 43 9 3 0 0 0 101
14 k 19 50 19 7 1 1 1 98
14 1 63 31 1 1 1 0 0 . 97
14 m 0 6 10 15 54 6 10 101
15 50 43 4 0 1 1 0 99
16 37 34 9 1 3 15 1 100
17 62 35 3 0 0 0 0 100
* T h i s  i t e m  c o n t a in e d  d a t a  w h ic h  w e r e  n o t  r a t e d .
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H owever, t h i s  word i s  more r e s t r i c t i v e  i n  m eaning th a n  t h e  word 
" p r o d u c t s ” w hich was u s e d .  The r e s p o n s e  on number f o u r t e e n  (m) was 
n e g a t i v e  a s  54 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  ” 5” r a t i n g .  T h e re ­
f o r e ,  th e  ”x ” and ”y ” r e s p o n s e s  on  t h i s  i t e m  s im p ly  s e c u r e d  a  n e g a t i v e  
r e s p o n s e  t o  a  s t a t e m e n t  w hich was in t e n d e d  t o  g e n e r a t e  a n e g a t iv e  
r e s p o n s e .  T h i s  i t e m  a l s o  seemed t o  g e n e r a t e  s l i g h t  c o n f u s io n  and 
p e rh a p s  s h o u ld  h av e  been  o m i t te d  from  th e  q u e s t i o n n a i r e .  The v a l i d i t y  
o f  t h e  r e s p o n s e s  was a s s u r e d  w i th o u t  i t .  A t o t a l  o f  71 p e r  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  ” 1” and  ” 2” r a t i n g s  on number s i x t e e n ,  show ing a 
c l e a r  p o s i t i v e  o p i n i o n .  T h e r e f o r e ,  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  was i n t e r p r e t e d  
f o r  t h e  15 p e r  c e n t  ”x ” r e s p o n s e  on  t h i s  i t e m .  The word " l i n k ” may 
n o t  have  p r e s e n t e d  a c l e a r  c o n c e p t  o f  meaning t o  a l l  j u r o r s .
The ra n g e  i n  c o m p o s i te  s c o r e s  i n  S e c t i o n  I I I  ( s e e  T a b le  I I )  was 
r e p r e s e n t e d  by a h ig h  s c o r e  o f  331 on i t e m  number two and  a low s c o r e  
o f  94 on i t e m  number f o u r t e e n  (m) w i th  c o r r e s p o n d in g  mean s c o r e s  o f  4 .7  
and  1 .3 .  I n  t h i s  s e c t i o n  th e  h i g h e s t  co m p o s i te  s c o r e  d id  n o t  c o r re s p o n d  
t o  t h e  h i g h e s t  mean s c o r e  a s  t h e r e  w ere  two i t e m s  f o r  w h ich  t h e  d a t a  
r e v e a l e d  mean s c o r e s  o f  4 . 8  w hich  w ere  i te m s  num bers f o u r t e e n  ( a )  and 
f o u r t e e n  (b )  r e s p e c t i v e l y .  A l th o u g h  t h e  mean s c o r e  f o r  i t e m  number 
f i v e  p la c e d  i t  i n  t h e  " u n d e c id e d ” c a t e g o r y ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  (56  p e r  c e n t )  s e l e c t e d  t h e  ” 1*' and ” 2” r a t i n g s  w hich m igh t 
be i n t e r p r e t e d  t o  mean t h a t  " a l t h o u g h  m usic  e d u c a t i o n  and  n o t  m arch ing  
i s  t h e  f u n c t i o n  o f  band w ork ,  m a rc h in g  i s  a  w o r th w h i le  a c t i v i t y  o f  
t h e  band p rog ram ” . I t e m  number f o u r t e e n  (m) was in c lu d e d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  f o r  v a l i d a t i o n  p u rp o s e s  o n ly .  A l th o u g h  t h e r e  was s l i g h t
c o n f u s io n  a b o u t  t h i s  i t e m ,  t h e r e  was a  s t r o n g  n e g a t i v e  r e s p o n s e .  T h is  
seemed t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  j u r o r s  r e a d  t h e  i te m s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
c a r e f u l l y  and a t t e m p te d  t o  be o b j e c t i v e  i n  t h e i r  r e s p o n s e s .  Of t h e  
f o u r t e e n  in d e p e n d e n t  i t e m s  o f  S e c t io n  I I I ,  e i g h t  had  mean s c o r e s  
be tw een  t h e  v a l u e s  o f  4 .2 6  and 5 .0 0  a n d  w ere  p l a c e d  i n  t h e  ' ' I "
c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  a g re e  o r  most i m p o r t a n t ) ,  t h r e e  had mean s c o r e s
b e tw een  t h e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and 4 .2 5  an d  w ere  p l a c e d  i n  t h e  "2"
c a t e g o r y  ( a g r e e  o r  i m p o r t a n t ) ,  two had  mean s c o r e s  be tw een  t h e  v a lu e s
o f  2 .5 0  and 3 .5 0  and w ere  p la c e d  in  t h e  "3"  c a t e g o r y  (u n d e c id e d  o r  
q u e s t i o n a b l e ) ,  and one had a mean s c o r e  betw een t h e  v a l u e s  o f  1 .0 0  
and 1 .75  and  was p la c e d  i n  t h e  "5" c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  d i s a g r e e  o r  
o f  no im p o r ta n c e ) .  Of t h e  t h i r t e e n  p a r t s  t o  i t e m  number f o u r t e e n ,  t h e r e  
w ere  se v e n  p a r t s  w i th  mean s c o r e s  above  4 . 2 6 ,  f o u r  w i th  mean s c o r e s  
be tw een  t h e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and 4 .2 5 ,  one  w i th  a mean s c o r e  b e tw een  t h e  
v a l u e s  o f  1 .7 6  and 2 . 4 9 ,  and  one w i th  a  mean s c o r e  be tw een  t h e  v a l u e s  
o f  1 .0 0  and 1 .7 5 .  T hese  w ere  l i s t e d  an d  p la c e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  
c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g l y .  A s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f  a l l  i te m s  i n  S e c t i o n  
I I I  by mean s c o r e s  and a s s i g n e d  c a t e g o r i e s  i s  p r e s e n t e d  on t h e  
f o l lo w in g  p a g e s .  The in d e p e n d e n t  i te m s  a r e  g rouped  t o g e t h e r  and  l i s t e d  
f i r s t  fo l lo w e d  by a  s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f  t h e  p a r t s  o f  number f o u r t e e n .
I n  T a b le  I I I  a r e  p r e s e n te d  t h e  d a t a  show ing t h e  r e a c t i o n s  o f  
t h o s e  j u r o r s  who re sp o n d e d  f a v o ra b ly  t o  i te m  number e i g h t  o f  S e c t i o n  
I I I  w hich was co n ce rn ed  w i t h  o p in io n s  a b o u t  t h e  amount o f  t im e  w hich 
s h o u ld  be d e v o te d  t o  a s t u d y  o f  c o n t e n t .  While a lm o s t  a l l  o f  t h e  
j u r o r s  ( a b o u t  96 p e r  c e n t )  were o f  t h e  o p in io n  t h a t  a  p o r t i o n  o f  th e
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TABLE I I  ( S e c t i o n  I I I )
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY COMPOSITE 
SCORES, AND ASSIGNED CATEGORIES
ITEM # COMPOSITE SCORE ( f x ) MEAN (M*fx/N) CATEGORY
1 325 4 . 6 1
2 331 4 .7 1
3 302 4 . 4 1
4 104 1 .4 8 5
5 231 3 .3 3
6 286 4 .1 2
7 224 3 .1 3
8 322 4 . 6 1
g* - -
10 282 4 . 0 2
11 327 4 .6 7 1
12* - - -
13 296 4 .4 8 1
14 a 330 4 . 8 1
14 b 329 4 . 8 1
14 c 324 4 .7 6 1
14 d 260 3 .8 2
14 e 263 3 .8 2
14 f 304 4 . 4 1
14 g 145 2 .1 9 4
14 h 278 4 . 0 2
14 i 287 4 .2 8 1
14 j 293 4 .3 1
14 k 251 3 .6 8 2
14 1 305 4 . 6 1
14 m 94 1 .3 5
15 296 4 .3 1
16 239 3 .51 2
17 317 4 .5 9 1
* T h is  i t e m  c o n t a in e d  d a t a  w h ic h  w e r e  n o t  r a t e d .
A SEQUENTIAL LISTING OF THE INDEPENDENT ITEMS 
OF SECTION I I I  BY MEAN SCORES AND ASSIGNED 
CATEGORIES
STRONGLY AGREE ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
(2 )  Each u n i t ,  c o u r s e ,  o r  a c t i v i t y  i n  m usic  s h o u ld  p r o v id e  some 
d im e n s io n ,  o r  c o n t r i b u t i o n ,  t o  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s .
(1 1 )  A p rog ram  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  i n  m usic  s h o u ld  
i n c lu d e  a c q u a in t a n c e  w i th  t h e  m usic  o f  renowned com posers  
w hich  r e p r e s e n t s  t h e  m ajo r p e r i o d s  o f  m usic  h i s t o r y .
(1 )  The m usic  c u r r i c u lu m  i n  t h e  s c h o o l  s h o u ld  be c o o p e r a t i v e l y  
p la n n e d  by t h e  m u s ic  f a c u l t y .
(8 )  A p o r t i o n  o f  t h e  t im e  s c h e d u le d  f o r  r e h e a r s a l  o f  an
ensem ble  g roup  s h o u ld  be d e v o te d  t o  a  s tu d y  o f  c o n t e n t  
( s t r u c t u r e ,  fo rm , h i s t o r y ) .
(1 7 )  F i e l d  t r i p s  s h o u ld  be p la n n e d  and e x e c u te d  when th e y  o f f e r  
w o r th w h i le  e x p e r i e n c e s  w hich e n r i c h  t h e  m usic  c u r r i c u lu m  
i n  te rm s  o f  i t s  o b j e c t i v e s .
(1 3 )  The m us ic  s e l e c t e d  f o r  s tu d y  i n  l a r g e  ensem ble  g ro u p s
s h o u ld  i n c lu d e  s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  o r  r e c o g n i t i o n  o f  
each  o f  t h e  m a jo r  p e r io d s  o f  m usic  h i s t o r y .
(3 )  The e d u c a t io n  o f  y o u th  s h o u ld  be p la c e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  
param ount im p o r ta n c e  and a l l  m usic  i n s t r u c t i o n  s h o u ld  be 
g e a re d  to w a rd s  t h a t  en d .
(1 5 )  The e x c e l l e n t  m u s ic ia n s  o f  t h e  community s h o u ld  be 
u t i l i z e d  i n  t h e  s c h o o l  p rogram  t o  b ro a d e n  p u p i l
4 . 0
3 .5 1
3 .3
3 .1
no n e
1 .4 8
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e x p e r i e n c e s .
AGREE ( 3 .5 1 - 4 . 2 5 )
(6 )  P e r fo rm a n c e s  f o r  c o n c e r t s ,  f e s t i v a l s  ( c o n t e s t s ) ,  r a d i o  
p ro g ra m s ,  and s i m i l a r  e v e n t s ,  s h o u ld  b e ,  f o r  t h e  most p a r t ,  
c u lm in a t in g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p rogram .
(1 0 )  C o n t e s t s ,  f e s t i v a l s ,  lu n c h e o n  p ro g ra m s ,  r a d i o ,  and 
t e l e v i s i o n  p ro g ra m s ,  p r o v id e  w o r th w h i le  e n r ic h m e n t  
e x p e r i e n c e s  f o r  m usic  e n s e m b le s .
(1 6 )  P u p i l  m u s ic ia n s  s h o u ld  p r o v id e  t h e  l i n k  be tw een  m usic 
g ro u p s  and t h e  s t u d e n t  body .
UNDECIDED ( 2 . 5 0 - 3 . 5 0 )
(5 )  M arch ing  i s  a  l e g i t i m a t e  and  w o r th w h i le  f u n c t i o n  o f  
band w ork .
( 7 )  M usic a p p r e c i a t i o n  (know ledge  and u n d e r s t a n d i n g  ab o u t 
m us ic )  e v o lv e s  p r i m a r i l y  from  a s y s t e m a t i c  s tu d y  o f  
m u s ic a l  sounds  i n  th e  v a r i e d  s t r u c t u r e s ,  d e s i g n s ,  
d im e n s io n s ,  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m u s ic a l  p r o d u c t s .
DISAGREE ( 1 . 7 6 - 2 . 4 9 )
STRONGLY DISAGREE ( 1 . 0 0 - 1 . 7 5 )
( 4 )  B ecause  o f  t h e  heavy  demands and p r e s s u r e s ,  t h e  h ig h  
s c h o o l  band s h o u ld  be r e g a r d e d  d i f f e r e n t l y  f ro m  o t h e r  
l a r g e  ensem ble  g roups  and a l lo w e d  t o  f u n c t i o n  s o l e l y  a s  a
p e r fo rm in g  o r g a n i z a t i o n  f o r  su ch  a s  p a r a d e s ,  c o n c e r t s ,  
f o o t b a l l  gam es, and c o n t e s t s .
A SEQUENTIAL LISTING OF THE PARTS OF ITEM 
NUMBER FOURTEEN BY MEAN SCORES AND 
ASSIGNED CATEGORIES
MOST IMPORTANT ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
4 .8  (14  a )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  t h e  e le m e n ts  o f  m u s ic ,  su ch  a s  rh y th m ,  m e lody , harm ony, 
and t i m b r e .
4*8 (14  b) A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  form  and d e s i g n — u n i t y  and c o n t r a s t ,  t e x t u r e ,  c o n c e p t .
4 .7 6  (14  c )  A l l  c o u r s e s  i n  music s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  i n t e r p r e t i v e  a s p e c t s ,  su ch  a s  w o rd s ,  sy m b o ls ,  d y n am ics ,
m a rk in g s .
4 . 6  (14  1) A l l  c o u r s e s  i n  music s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  m usic  o f  to d a y .
4 .4  (1 4  f )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  m usic  th e o r y - - h a r m o n ic  s t r u c t u r e ,  s c a l e s ,  k e y s .
4 .3  (14  j )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  a know ledge o f  t h e  t y p e s  o f  m u s ic a l  p e r fo rm a n c e ,  su ch  
a s  o r c h e s t r a ,  b an d ,  e n s e m b le ,  sym phonic band , symphony 
o r c h e s t r a ,  and m usic  d ram a .
4 .2 8  (1 4  i )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  
t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  m us ic  t o  man, su ch  a s ,  s p i r i t u a l ,  
s o c i a l ,  t h e r a p y ,  and v a l u e s .
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IMPORTANT ( 3 . 5 1 - 4 . 2 5 )
4*0  (14  h )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  h i s t o r i c a l  f o u n d a t i o n s - - t h e  w o r ld  o f  t h e  com poser .
3*8 (1 4  d )  A l l  c o u r s e s  i n  m us ic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  tim e
t o  s i g h t  s i n g i n g  and d i c t a t i o n .
3 .8  (14  e )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  t h e  s c i e n c e  o f  s o u n d - - s o u n d s  in  t h e  e n v i ro n m e n t ,
a c o u s t i c s ,  e l e c t r o n i c  m u s ic ,  t h e  human e a r .
3 .6 8  (14  k) A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  m usic  and o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  such
a s  m a th e m a tic s  and s c i e n c e .
UNDECIDED ( 2 .5 0 - 3 - 5 0 )
none
LITTLE IMPORTANCE ( 1 .7 6 - 2 . 4 9 )
2 .1 9  (14 g )  A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e 
t o  in s t r u m e n t  r e p a i r .
NO IMPORTANCE ( 1 . 0 0 - 1 . 7 5 )
1 .3  (14  m) A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e
t o  a l g e b r a i c  e q u a t i o n s .
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t im e  s c h e d u le d  f o r  r e h e a r s a l  o f  a n  ensem ble  g roup  s h o u ld  be d e v o te d  
t o  a  s tu d y  o f  c o n t e n t  t h e y  w ere n o t  a s  c e r t a i n  a b o u t  t h e  p r o p o r t i o ­
n a t e  amount o f  t i m e ;  h o w ev e r ,  41 p e r  c e n t  f a v o r e d  th e  c a t e g o r y  " a t  
l e a s t  10 p e r  c e n t " .  I n t e r p r e t e d  i n  a n o t h e r  way, 71 p e r  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  f a v o r e d  a p r o p o r t i o n a t e  amount o f  t im e  o f  a t  l e a s t  10 p e r  
c e n t  o r  more when i n c l u d i n g  th e  r e s p o n s e s  t o  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  " a t  
l e a s t  20 p e r  c e n t "  and " a t  l e a s t  25 p e r  c e n t " .
I n  T a b le  IV i s  p r e s e n t e d  th e  r e s p o n s e  t o  i t e m  number tw e lv e  
o f  S e c t i o n  I I I  w hich d e a l s  w i th  th e  o p in i o n s  o f  t h e  j u r o r s  w i th  
r e s p e c t  t o  t h e  number o f  com posers  t o  be  c o n s id e r e d  i n  t h e  
a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  m usic  s e l e c t i o n s .  The d a t a  r e v e a l e d  t h a t ,  w h i le  
o n ly  76 p e r  c e n t  o f  t h e  number o f  j u r o r s  r e s p o n d in g  t o  q u e s t i o n  
number e l e v e n  re sp o n d ed  t o  q u e s t i o n  number t w e l v e ,  64 p e r  c e n t  o f  
t h o s e  f e l t  t h a t  s i x t e e n  o r  more com posers  s h o u ld  be  s t u d i e d  d u r in g  
t h e  f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l ;  26 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
recommended s i x t e e n  and 31 p e r  c e n t  recommended tw e n ty .  T here  w ere  
o t h e r  recom m endations  w hich  w e re ,  r e s p e c t i v e l y ,  t w e n t y - f o u r ,  e i g h t y ,  
one h u n d re d ,  a l l  m a jo r ,  and  w id e s t  ra n g e  p o s s i b l e .  Of t h o s e  
r e s p o n d in g  t o  q u e s t i o n  number tw e l v e ,  75 p e r  c e n t  f a v o r e d  s i x t e e n  o r  
more c o m p o se rs .
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TABLE I I I
REACTIONS OF THOSE JURORS WHO RESPONDED FAVORABLY 
TO STATEMENT NUMBER EIGHT, OF SECTION I I I ,  
ABOUT THE AMOUNT OF TIME WHICH SHOULD 
BE DEVOTED TO A STUDY OF CONTENT
TIME SUGGESTED NUMBER OF JURORS PERCENTAGE
l e s s  th a n  10 p e r  c e n t 9 14
a t  l e a s t  10 p e r  c e n t 29 44
a t  l e a s t  20 p e r  c e n t 11 17
a t  l e a s t  25 p e r  c e n t 10 15
n o n e  o f  t h e s e 1 2
o t h e r s 5 8
T o t a l s  65 1 0 0
TABLE IV
RESPONSES OF JURORS TO STATEMENT NUMBER TWELVE, OF 
SECTION I I I  CONCERNING THE NUMBER OF COMPOSERS 
WHICH SHOULD BE CONSIDERED IN THE ANALYTICAL 
STUDY OF MUSIC SELECTIONS
Number o f  Composers Number o f  J u r o r s P e r c e n t a g e
e i g h t  com posers 6 11
s i x t e e n  com posers 18 34
tw e n ty  com posers  
o t h e r  numbers s u g g e s te d
22 41
100 1 2
80 1 2
24 1 2
12 1 2
10 1 2
a l l  m a jo r 1 2
w id e s t  ra n g e  p o s s i b l e 1 2
T o t a l s  53 1 0 0
A n a ly s i s  and p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  o f  S e c t i o n  IV* I n  S e c t i o n  
IV t h e r e  w ere t w e n t y - t h r e e  i n d i v i d u a l  i te m s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w hich d e a l t  w i th  su ch  f a c t o r s  a s  p a r t i c i p a t i o n ,  c o u r s e  
o f f e r i n g s ,  and t e a c h e r  l o a d .  The ra n g e  i n  t h e  number o f  r e s p o n s e s  f o r  
i n d i v i d u a l  i t e m s  was from  s i x t y - s i x  t o  s e v e n ty  ( s e e  T a b le  I ,  p a r t  A ) .
I te m  number e i g h t e e n  o f  t h i s  s e c t i o n ,  w h ich  had t h e  lo w e s t  number o f  
r e s p o n s e s ,  p r e s e n t e d  a new co n c e p t  t o  t h e  j u r o r s - - t h a t  o f  a  maximum 
number o f  p u p i l s  f o r  eac h  m usic  t e a c h e r .  The r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  were mixed f e e l i n g s  among t h e  j u r o r s  and t h i s  i n d e c i s i v e n e s s  may 
h a v e  had so m e th in g  t o  do w i th  t h e  fe w e r  number o f  j u r o r s  who re s p o n d e d  
t o  t h i s  i te m .
A re v ie w  o f  t h e  d a t a  o f  S e c t i o n  IV ( s e e  T a b le  I ,  p a r t  B) r e v e a l s  
t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "1"  r a t i n g  ( s t r o n g l y  
a g r e e  o f  most im p o r ta n t )  on t e n  i te m s  w hich  w ere :  ( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  
t h a t  each  a p p e a re d  in  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  A ppend ix  A, p a g e s  146-148)
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
( l )  The e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
e l e c t i v e  c o u r s e s  in  m usic  d e t e r m i n e s ,  t o  some e x t e n t ,  t h e  i n t e r e s t  and 
s u p p o r t  o f  t h e  program  by th e  s c h o o l ,  com munity, and  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t i o n .
(7 )  A l l  s c h o o ls  s h o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n  i n  v o c a l  m u s ic .
(8 )  A l l  s c h o o ls  s h o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n  i n  g e n e r a l  m u s ic .
(1 0 )  A l l  s c h o o ls  s h o u ld  o f f e r  a c t i v i t i e s  i n  v o c a l  m us ic .
(11 )  A l l  s c h o o ls  w i th  more t h a n  250 p u p i l s  s h o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n
i n  i n s t r u m e n t a l  m usic .
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TABLE I (A) ( S e c t i o n  IV)
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY THE NUMBER 
OF RESPONSES FOR EACH RATING
RATINGS — 1 2 3 4 5 X y TOTAL
ITEM #
1 36 21 6 3 2 1 1 70
2 31 28 5 2 2 1 1 70
3 23 32 7 5 2 1 0 70
4 23 24 10 7 1 4 1 70
5 30 19 3 1 1 9 4 67
6 23 20 11 3 3 7 2 69
7 62 7 0 1 0 0 0 70
8 51 9 7 3 0 0 0 70
9 30 14 10 5 2 1 5 67
10 52 8 2 2 0 4 1 69
11 49 10 3 1 1 2 4 70
12 24 10 18 7 5 2 •S3 69
13 44 20 3 0 0 0 1 68
14 36 27 3 1 0 1 1 69
15 27 19 11 8 3 0 1 69
16 41 22 0 1 1 1 2 68
17 14 17 8 9 10 4 5 67
18 11 19 7 15 8 3 3 66
19 39 15 9 4 1 0 0 68
20* - - «. - - - - -
21 33 28 4 1 0 1 1 68
22 51 6 1 0 0 8 1 67
23 32 10 8 6 6 2 4 68
* T h is  i t e m  c o n t a in e d  d a ta  w h ich  w e r e  n o t  r a t e d .
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(1 3 )  S c h o o ls  o f f e r i n g  v o c a l  and i n s t r u m e n t a l  m usic  s h o u ld  o f f e r  
l e v e l s  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n  (b e g in n in g *  i n t e r m e d i a t e ,  and  a d v a n c e d ) .
(1 4 )  S c h o o ls  o f f e r i n g  i n s t r u m e n t a l  m usic  (band  a n d ,  o r ,  o r c h e s t r a )  
s h o u ld  o f f e r  a c t i v i t i e s  i n  i n s t r u m e n t a l  m usic  ( s u c h  a s  s t r i n g  ensem bles  
and pep band ) .
(1 6 )  The number o f  m usic  t e a c h e r s  f o r  a  g iv e n  s c h o o l  s h o u ld  be 
d e te rm in e d  by b o th  t h e  s i z e  o f  t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n  and  t h e  e x t e n s i v e ­
n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n .
(1 9 )  The c l a s s  lo a d  ( t e a c h i n g  a s s ig n m e n ts  o r  r e s p o n s i b i l i t i e s )  
o f  a m usic  t e a c h e r  s h o u ld  n o t  r e q u i r e  more t h a n  f o u r  d i f f e r e n t  (u n iq u e )  
c l a s s  p r e p a r a t i o n s  p e r  d a y .
(2 2 )  A s c h o o l  s h o u ld  have  s u f f i c i e n t  t e a c h e r  p e r s o n n e l  i n  m usic  
a r e a s  t o  a d e q u a te l y  h a n d le  w hat would be r e c o g n iz e d  a s  a  s a t i s f a c t o r y  
number o f  p a r t i c i p a n t s  f o r  su ch  a s c h o o l .
The c o m p o s i te  s c o r e s  f o r  i te m s  i n  S e c t i o n  IV ( s e e  T a b le  I I )  
ra n g e d  from  a h ig h  s c o r e  o f  340 f o r  number s e v e n  t o  a low s c o r e  o f  190 
f o r  numbers s e v e n te e n  and e i g h t e e n  w i th  c o r r e s p o n d in g  mean s c o r e s  o f
4 . 8  and 2 . 8 .  Of t h e  tw e n ty - tw o  in d e p e n d e n t  i tem s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  
e i g h t  had mean s c o r e s  above 4 . 2 5 ,  t e n  had  mean s c o r e s  be tw een  t h e  
v a l u e s  o f  3 .5 1  and 4 . 2 5 ,  and f o u r  had mean s c o r e s  be tw een  th e  v a l u e s  o f  
2 .5 0  and  3 .5 0 .  Each o f  t h e s e  i te m s  w ere  p la c e d  i n  c a t e g o r i e s  
a c c o r d i n g l y .  A s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f  a l l  i t e m s  i n  S e c t i o n  IV by mean 
s c o r e s  and a s s ig n e d  c a t e g o r i e s  i s  p r e s e n t e d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .
A lth o u g h  t h e  r e s p o n s e  t o  i t e m  num ber s i x  was f a v o r a b l e - - 6 2  p e r  
c e n t  o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t i n g  th e  ” 1" o r  "2"  r a t i n g s ,  t h a t  t h e r e  s h o u ld
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TABLE I (B) ( S e c t i o n  IV)
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY A PERCENTAGE
SCORE FOR EACH RATING
RATINGS — 1 2 3 4 5 X y TOTAL
ITEM #
1 52 30 9 4 3 1 i 98
2 44 40 7 3 3 1 l 99
3 33 46 10 7 3 1 0 100
4 33 34 14 10 1 6 l 99
5 45 28 4 1 1 13 6 98
6 33 29 16 4 4 10 3 99
7 89 10 0 1 0 0 0 100
8 73 13 10 4 0 0 0 100
9 45 21 15 7 3 1 7 99
10 76 12 3 3 0 6 1 101
11 70 14 4 1 1 3 6 99
12 35 15 26 10 7 3 4 100
13 64 29 4 0 0 0 1 98
14 52 39 4 1 0 1 1 98
15 39 28 16 12 4 0 1 100
16 60 32 0 1 1 1 3 98
17 21 25 11 13 15 6 7 100
18 17 29 11 23 12 5 5 102
19 57 22 13 6 1 0 0 99
20* - - _ - _ -  * m
21 47 41 6 1 0 1 1 97
22 76 9 1 0 0 11 1 98
23 47 15 12 9 9 3 6 101
* T h is  i t e m  c o n t a in e d  d a ta  w h ic h  w e r e  n o t  r a t e d .
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TABLE I I  ( S e c t i o n  IV)
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY COMPOSITE 
SCORES, AND ASSIGNED CATEGORIES
ITEM # COMPOSITE SCORE ( f x ) MEAN (M fx /N ) CATEGORY
1 290 4 .1
2 288 4 .1
3 276 3 .9
4 256 3 .6 5
5 238 3 .5 5
6 237 3 .4
7 340 4 . 8
8 318 4 . 5
9 248 3 .6
10 302 4 .3
11 297 4 . 2
12 233 3 .3 7
13 309 4 .5
14 299 4 .3
15 263 3 .8
16 296 4 . 3
17 190 2 .8
18 190 2 .8
19 291 4 .2 8
20*
21 291 4 .2 8
22 282 4 . 2
23 242 3 .5 5
* T h is  i t e m  c o n t a in e d  d a ta  w h ic h  w e r e  n o t  r a t e d .
be some r e c o g n i t i o n  f o r  t h o s e  s c h o o l s  p r o v id i n g  f o r  e x t e n s i v e  m usic  
i n s t r u c t i o n - - o n l y  53 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  a g re e d  w i th  t h e  p e r c e n t ­
a g e s  l i s t e d  ( s e e  T a b le  V ) ,  and 30 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  d id  n o t  a g re e *  The p e r c e n ta g e s  s u g g e s te d  by t h o s e  who re sp o n d e d  
a c c o r d i n g l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  who d i s a g r e e d  w ished  
p e r c e n t a g e s  h i g h e r  t h a n  t h e  o n es  l i s t e d  f o r  p a r t s  ( a )  and (b )  ( s e v e n  
s u g g e s te d  h i g h e r  p e r c e n t a g e s )  and  t h e  m a j o r i t y  w ish ed  s m a l l e r  p e r c e n t ­
a g e s  t h a n  th e  ones  l i s t e d  f o r  ( c )  and ( d ) .  The r a t i n g s  w ere n o t  
i n c lu d e d  i n  t h e  i n s t r u m e n t  i n  C h a p te r  T h r e e .  H owever, a  s e c t i o n  
r e q u e s t i n g  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p e r c e n ta g e  o f  p a r t i c i p a t i o n  was 
in c lu d e d *
The d a t a  i n  T a b le  VI o f  S e c t i o n  IV r e v e a l  t h a t  t h e  j u r o r s  w ere  
g e n e r a l l y  a g re e d  t h a t  c o u r s e s  i n  v o c a l  m u s ic ,  b an d ,  o r c h e s t r a ,  and 
g e n e r a l  m usic  s h o u ld  be o f f e r e d  i n  s c h o o l s  w i th  e n r o l l m e n t s  o f  500 
p u p i l s  o r  m ore . A m a j o r i t y ,  57 p e r  c e n t ,  a g r e e d  t h a t  a c o u r s e  i n  m usic  
t h e o r y  o r  h i s t o r y  s h o u ld  be o f f e r e d .  Only one o f  t h e  j u r o r s  f e l t  t h a t  
a  c o u r s e  i n  i n s t r u m e n t  r e p a i r  s h o u ld  be o f f e r e d .  O th e r  c o u r s e s  w ere  
s u g g e s t e d  by i n d i v i d u a l  j u r o r s  and in c lu d e d  s e c t i o n a l  r e h e a r s a l s ,  a 
c o u r s e  i n  h u m a n i t i e s ,  a  c o u r s e  i n  r e l a t e d  a r t s ,  c l a s s  p i a n o ,  v o i c e  
c l a s s ,  s t a g e  b a n d ,  and drama*
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TABLE V
REACTIONS OF THOSE JURORS WHO RESPONDED FAVORABLY TO 
QUESTION NUMBER SIX OF SECTION IV CONCERNING 
RATINGS FOR THE EXTENSIVENESS 
OF PARTICIPATION
Number R espond ing O th e r s
P a r t S ta te m e n t Yes No S u g g e s te d
a« a  r a t i n g  o f  e x c e l l e n t  o r  s u p e r i o r  23 13 9 0 , 8 0 ,6 5 ,
when 35 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  5 0 , 5 0 ,5 0 ,
t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  4 0 , 2 5 ,2 5 ,
p a r t i c i p a t e s  2 5 ,2 0
b« a r a t i n g  o f  s a t i s f a c t o r y  o r  good 24 12 7 0 , 6 5 ,5 0 ,
when 20 t o  35 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  4 9 , 4 0 , 4 0 ,
s c h o o l  p o p u l a t i o n  p a r t i c i p a t e s  3 5 , 3 5 ,3 5 ,
2 5 , 2 5 ,2 0 ,
2 0 , 1 5 ,1 5 ,
15
c .  a r a t i n g  o f  weak and be low  s t a n d -  23 13 5 0 , 3 4 ,3 0 ,
a r d  when 15 t o  20 p e r  c e n t  o f  t h e  2 5 , 2 0 ,2 0 ,
t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  p a r t i c i -  2 0 , 1 5 ,1 0 ,
p a t e s  1 0 ,1 0 ,1 0 ,
10,fair
d .  a  r a t i n g  o f  p o o r  o r  u n s a t i s f a c t o r y  26 10 3 5 ,2 0 ,2 0 ,
f o r  l e s s  t h a n  15 p e r  c e n t  p a r t i c i -  1 0 , 1 0 ,1 0 ,
p a t i o n  5 ,  l e s s
t h a n  20
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TABLE VI
NUMBER AND PERCENTAGE OF JURORS CHECKING EACH OF THE 
SUGGESTED TYPES OF INSTRUCTION IN MUSIC FOR A 
SCHOOL WITH AN ENROLLMENT OF ABOUT 
500 PUPILS
M usic C o u rse s  Number R esponding  P e r c e n t a g e
V oca l M usic 68 97
Band 67 96
O r c h e s t r a 63 90
G e n e ra l  M usic 62 89
M usic T heo ry  o r  H i s t o r y 40 57
I n s t r u m e n t  R e p a i r 1 1
C o u rse s  s u g g e s te d  w hich 
w ere n o t  l i s t e d
S e c t i o n a l  R e h e a r s a l s 1 1
C o u rse  i n  H u m a n i t ie s 4 5
C o u rse  i n  R e l a t e d  A r t s 1 1
C l a s s  P ia n o 1 1
V oice  C la s s 1 1
S ta g e  Band 1 1
Drama 1 1
A SEQUENTIAL LISTING OF INDIVIDUAL ITEMS 
IN SECTION IV BY MEAN SCORES AND 
ASSIGNED CATEGORIES
STRONGLY AGREE ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
4 . 8  (7 )  A l l  s c h o o l s  sh o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n  in  v o c a l  m u s ic .
4 . 5  (1 3 )  S c h o o ls  o f f e r i n g  v o c a l  and i n s t r u m e n t a l  m u s ic  s h o u ld  o f f e r
l e v e l s  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n  ( b e g in n i n g ,  i n t e r m e d i a t e ,  and 
a d v a n c e d ) .
4«5 (8 )  A l l  s c h o o l s  sh o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n  in  g e n e r a l  m u s ic .
4 . 3  (1 0 )  A l l  s c h o o l s  sh o u ld  o f f e r  a c t i v i t i e s  i n  v o c a l  m usic .
4 . 3  (1 4 )  S c h o o ls  o f f e r i n g  i n s t r u m e n t a l  m us ic  (band  a n d ,  o r ,  o r c h e s t r a )
s h o u ld  o f f e r  a c t i v i t i e s  in  i n s t r u m e n t a l  m u s ic  ( s u c h  a s  
s t r i n g  e n sem b les  and pep  b a n d ) .
4 . 3  (1 6 )  The number o f  music t e a c h e r s  f o r  a g iv e n  s c h o o l  s h o u ld  be
d e te rm in e d  by b o th  t h e  s i z e  o f  t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n  and th e
e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n .
4 .2 8  (1 9 )  The c l a s s  lo a d  ( t e a c h i n g  a s s ig n m e n ts  o r  r e s p o n s i b i l i t i e s )
o f  a m usic  t e a c h e r  s h o u ld  n o t  r e q u i r e  more t h a n  f o u r  
d i f f e r e n t  ( u n iq u e )  c l a s s  p r e p a r a t i o n s  p e r  d a y .
4 .2 8  (2 1 )  S c h o o ls  whose e n r o l l m e n t s  a r e  l a r g e r  th a n  750 s h o u ld
p r o v id e  l e v e l s  o f  c o n c e r t  g roups  su ch  a s  c k d e t  b an d ,  c a d e t
o r c h e s t r a ,  and c a d e t  c h o r u s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  
l a r g e  ensem ble  o r  c o n c e r t  g r o u p s .
AGREE ( 3 . 5 1 - 4 . 2 5 )
(2 2 )  A s c h o o l  s h o u ld  have  s u f f i c i e n t  t e a c h e r  p e r s o n n e l  i n  m u s ic  
a r e a s  t o  a d e q u a t e l y  h a n d l e  w hat would be r e c o g n i z e d  a s  a  
s a t i s f a c t o r y  number o f  p a r t i c i p a n t s  f o r  su c h  a s c h o o l .
( 1 1 )  A l l  s c h o o l s  w i t h  more t h a n  250 p u p i l s  s h o u ld  o f f e r  
i n s t r u c t i o n  i n  i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
( 1 )  The e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
e l e c t i v e  c o u r s e s  i n  m us ic  d e t e r m i n e s ,  t o  some e x t e n t ,  t h e  
i n t e r e s t  and  s u p p o r t  o f  t h e  p ro g ram  by t h e  s c h o o l ,  com m unity , 
and  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .
( 2 )  The e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  e l e c t i v e  
c o u r s e s  i n  m u s ic  g iv e s  some e v id e n c e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
i n s t r u c t i o n .
( 3 )  The s i z e  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  i s  an  im p o r t a n t  f a c t o r  i n  
d e t e r m in i n g  t h e  number and  t y p e s  o f  m usic  c o u r s e  o f f e r i n g s .
( 1 5 )  A l l  s c h o o l s  s h o u ld  o f f e r  e l e c t i v e  c o u r s e s  i n  m usic  t h e o r y .
( 4 )  The music t e a c h e r s  o f  t h e  s c h o o l  s h o u ld  be  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s p e c i a l i z e d  n eed s  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s .
( 9 )  E ach  s c h o o l  s h o u ld  h a v e  a v o c a l  m us ic  t e a c h e r  on a f u l l - t i m e  
b a s i s .
( 5 )  The n a t i o n a l  g o a l s  o f  m us ic  e d u c a t i o n  can  be more f u l l y  
r e a l i z e d  o n ly  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  young p e o p le  o f  s c h o o l  
a g e  p a r t a k e  o f  m usic  i n s t r u c t i o n .
( 2 3 )  I n s t r u m e n t a l  m usic  t e a c h e r s  who p l a n  h a l f - t i m e  a c t i v i t i e s  
f o r  f o o t b a l l  games i n  a d d i t i o n  t o  c l a s s  m us ic  i n s t r u c t i o n
s h o u ld  be r e l i e v e d  o f  n o n -m u s ic a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  
s c h o o l  d u r in g  t h e  t im e  o f  t h e  y e a r  so  in v o lv e d .
UNDECIDED ( 2 .5 0 - 3 . 5 0 )
( 6 )  Those s c h o o l s  w h ich  have  p ro v id e d  f o r  more e x t e n s i v e  m usic  
i n s t r u c t i o n  s h o u ld  be r e c o g n iz e d  a c c o r d i n g l y .
(1 2 )  Each s c h o o l  w i th  more th a n  250 p u p i l s  s h o u ld  have  an  
i n s t r u m e n t a l  m usic  t e a c h e r  on a f u l l - t i m e  b a s i s .
(1 7 )  Assum ing a t  l e a s t  t h r e e  l e v e l s  o f  g ro u p s  o r  c l a s s e s ,  t h e  
l a r g e s t  number o f  p u p i l s  t h a t  one t e a c h e r  o f  i n s t r u m e n t a l  
m usic  can  be e x p e c te d  t o  a d e q u a t e l y  c a r e  f o r  i s  a b o u t  125.
(1 8 )  Assum ing a t  l e a s t  t h r e e  l e v e l s  o f  g ro u p s  o r  c l a s s e s ,  t h e  
l a r g e s t  number o f  p u p i l s  t h a t  one t e a c h e r  o f  v o c a l  m usic  
can  be e x p e c te d  t o  a d e q u a t e l y  c a r e  f o r  i s  a b o u t  150.
A n a ly s i s  and p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  o f  S e c t i o n  V. S e c t i o n  V 
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a in e d  f o r t y - f i v e  i n d i v i d u a l  i tem s  a b o u t  
p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  and eq u ip m en t  f o r  m usic  e d u c a t i o n .  The r a n g e  i n  t h e  
number o f  r e s p o n d e n t s  f o r  i n d i v i d u a l  i t e m s  was from  s i x t y - f o u r  t o  
s e v e n ty  ( s e e  T a b le  I ,  p a r t  A ) .  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e r e  w ere two i te m s  
w hich  c o n t a in e d  s e v e r a l  p a r t s  e a c h .  Number s e v e n te e n  c o n ta in e d  e i g h t  
p a r t s  a b o u t  room f a c i l i t i e s .  Number e i g h t e e n  c o n t a in e d  tw e n ty -o n e  
p a r t s  a b o u t  e q u ip m e n t .
The d a t a  i n  T a b le  I ,  p a r t  B, r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  
t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "1 "  r a t i n g  ( s t r o n g l y  a g r e e  o r  most im p o r t a n t )  
on t h i r t y - t w o  i te m s  w hich  w e re ;  ( l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  e a c h  
a p p e a re d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  A ppend ix  A, p a g e s  149-151)
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t ;
( 1 )  The a e s t h e t i c  q u a l i t i e s  o f  m usic  and p l e a s u r a b l e  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  p e r fo rm a n c e  g ro u p s  a r e  b e t t e r  r e a l i z e d  when t h e  a c o u s t i c a l  
s e t t i n g  i s  p r o p e r  f o r  t h e  p e r fo rm a n c e  o f  m u s ic .
( 2 )  A dequa te  f a c i l i t i e s  and good q u a l i t y  e q u ip m en t a r e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  a n  e n sem b le .
( 3 )  Each l a r g e  r e h e a r s a l  room ( f o r  band ,  o r c h e s t r a ,  o r  c h o ru s )  
s h o u ld  be d e s ig n e d  f o r  i t s  s p e c i f i c  f u n c t i o n .
( 4 )  The r e h e a r s a l  room s h o u ld  be a c o u s t i c a l l y  p l e a s i n g  t o  
t h o s e  who have  t o  u s e  i t .
( 5 )  The w a l l  a r e a s  o f  t h e  r e h e a r s a l  room s h o u ld  be d e s ig n e d  t o  
s e r v e  u s e f u l  f u n c t i o n s .
(6 )  Each r e h e a r s a l  room s h o u ld  h a v e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  s t o r a g e
TABLE I (A ) ( S e c t i o n  V)
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THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY THE NUMBER 
OF RESPONSES FOR EACH RATING
RATINGS--1 2 3 4 5 x y TOTAL
ITEM #
1 46 22 2 0 0 0 0 70
2 41 26 2 0 0 0 0 69
3 48 19 2 0 0 0 0 69
4 51 17 0 0 0 0 0 68
5 36 21 1 2 0 7 1 68
6 56 13 0 0 0 0 0 69
7 53 16 0 0 0 0 0 69
8 54 8 0 0 0 5 0 67
9 51 15 • 0 1 • 0 2 0 69
0 58 10 0 0 0 1 0 69
1 53 16 0 0 0 0 0 69
2 30 24 3 0 4 1 6 68
3 30 25 4 0 4 1 4 68
4 32 25 9 1 1 0 0 68
5 33 28 5 1 1 0 0 68
6 11 16 20 11 5 0 5 68
7 a 46 20 1 1 0 0 0 68
7 b 35 26 3 3 0 0 0 67
7 c 37 24 3 3 0 0 0 67
7 d 54 11 2 0 0 0 0 67
7 e 13 23 12 11 5 0 3 67
7 f 35 21 3 3 2 0 0 64
7 g 49 15 1 2 0 0 0 67
7 h 47 15 2 1 0 0 0 65
8 a 49 16 3 0 0 0 0 68
8 b 51 15 2 0 0 0 0 68
8 c 39 19 4 2 1 1 1 67
8 d 24 25 12 4 1 0 1 67
8 e 32 22 4 2 4 1 3 69
8 f 38 34 3 2 0 0 0 67
8 g 59 7 1 0 0 0 1 68
8 h 56 11 1 0 0 0 0 68
8 i 49 18 1 0 0 0 0 68
8 j 49 16 3 0 0 0 0 68
8 k 64 4 0 0 0 0 0 68
8 1 51 13 4 0 0 0 0 68
8 m 61 5 2 0 0 0 0 68
8 n 66 2 0 0 0 0 0 68
8 o 43 20 2 1 1 0 0 67
8 p 39 21 6 1 1 0 0 68
8 q 31 18 7 4 4 0 2 66
8 r 29 19 8 5 3 0 2 66
8 s 13 19 13 9 10 0 2 66
8 t 14 22 13 7 7 0 3 66
8 u 15 34 11 5 0 0 1 66
s p a c e  f o r  i n s t r u m e n t s  and equ ipm en t in  d a i l y  u s e .
(7 )  C o n s i d e r a t i o n  s h o u ld  be g iv e n  t o  s e c u r i t y  m easures i n  th e  
c o n s t r u c t i o n  o f  m usic  f a c i l i t i e s  f o r  th e  s a f e g u a r d i n g  o f  i n s t r u m e n t s  
and equipm ent d u r in g  t h e  a f t e r - s c h o o l  h o u r s .
(8 )  Each  music r e h e a r s a l  a r e a  (n o t  i n c lu d in g  s t o r a g e ,  o f f i c e  
s p a c e ,  and s u c h )  s h o u ld  be a d e q u a te  f o r  t h e  s i z e  o f  t h e  sch o o l  
p o p u l a t i o n .
(9 )  The s t o r a g e  space  a s s ig n e d  f o r  p e r s o n a l  u s e  sh o u ld  be a 
r e a s o n a b ly  s a f e  p la c e  f o r  th e  s t o r a g e  o f  a n  i n s t r u m e n t .
(10) The s t o r a g e  c a b i n e t s ,  b i n s ,  o r  o t h e r  p r o v i s i o n s  f o r  
i n s t r u m e n t s  i n  d a i l y  u se  s h o u ld  be c o n s t r u c t e d  f o r  d u r a b i l i t y  and 
h a r d  w ear.
(11) The s t o r a g e  a r e a s  f o r  in s t r u m e n t s  s h o u ld  be d e s ig n e d  t o  
h o u se  a l l  s i z e s  and sh ap es  o f  i n s t r u m e n t s .
(17) How im p o r ta n t  i s  i t  t o  have a s e p a r a t e  room f o r  e a c h  o f  
t h e  f o l l o w in g :
( a )  o f f i c e  f o r  t h e  t e a c h e r
(b )  l i b r a r y  f o r  i n s t r u m e n t a l  music
( c )  l i b r a r y  f o r  v o c a l  m usic
( d )  s t o r a g e  f o r  m u s ic a l  in s t r u m e n ts  o f  o r c h e s t r a  and
band
( f )  s t o r a g e  o f  equipm ent and s u p p l i e s  f o r  v o c a l  music
(g )  u n ifo rm  s t o r a g e ,  in s t r u m e n ta l
(h )  u n ifo rm  s t o r a g e ,  v o c a l
(18) How im p o r ta n t  i s  eac h  o f  t h e  f o l lo w in g  w i th  r e s p e c t  t o  
o t h e r  equipm ent n eed s  f o r  i n s t r u m e n t a l ,  v o c a l ,  and g e n e r a l  m u s ic :
8 0
( a )  h ig h  q u a l i t y  r e c o r d i n g  equ ipm en t ( t a p e  r e c o r d e r ,  
a m p l i f i e r ,  m ic ro p h o n e s ,  m o u n ts ,  and needed  a c c e s s o r i e s )
(b )  h ig h  q u a l i t y  p la y b a c k  equ ipm ent ( t a p e  p la y b a c k ,  
r e c o r d  p l a y e r ,  t u n e r ,  a m p l i f i e r ,  s p e a k e r s ,  and needed  
a c c e s s o r i e s )
( c )  h o u s in g  f o r  h i g h  f i d e l i t y  com ponents
( f )  r e c o r d  c a b i n e t
(g )  c h a lk b o a rd
(h )  r e c o r d i n g s
( i )  b u l l e t i n  boards
( j )  v i s u a l - a i d  equ ipm en t a v a i l a b l e  
( k )  a d e q u a te  b a s i c  i n s t r u m e n t s  and equ ipm en t
(1 )  good q u a l i t y  a d j u s t a b l e  s t a n d s  f o r  s u p p o r t i n g  
s c h o o l  owned in s t r u m e n t s
(m) s h e e t  m usic  s t a n d s  o f  h ig h  q u a l i t y  and  a d e q u a te
number
( n )  p ia n o s
( o )  tu n i n g  d e v i c e s
( p )  metronome
The d a t a  a l s o  r e v e a l  t h a t  more th a n  50 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  th e  l,2"  r a t i n g  ( a g r e e  o r  im p o r ta n t )  on  one i t e m  w hich  w as:
(18 ) How im p o r ta n t  i s  each o f  t h e  f o l l o w i n g  w i th  r e s p e c t  t o  
o t h e r  equ ipm ent needs  f o r  i n s t r u m e n t a l ,  v o c a l ,  and g e n e r a l  m u s ic :
(u )  m usic h i s t o r y  c h a r t s
TABLE I  (B )  ( S e c t i o n  V)
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THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY A PERCENTAGE 
SCORE FOR EACH RATING
RATINGS— 1 2 3 4 5 X y TOTAL
ITEM 4
1 66 31 3 0 0 0 0 100
2 . 60 38 3 0 0 0 0 101
3 70 28 3 0 0 0 0 101
4 75 25 0 0 0 0 0 100
5 53 31 1 3 0 10 1 99
6 81 19 0 0 0 0 0 100
7 77 23 0 0 0 0 0 100
8 81 11 0 0 0 7 0 99
9 74 22 0 1 0 3 0 100
0 84 15 0 0 0 1 0 100
I 77 23 0 0 0 0 0 100
2 44 35 4 0 6 1 9 99
3 44 37 6 0 6 1 6 100
4 47 37 13 1 1 0 1 99
5 49 41 7 1 1 0 0 99
6 16 24 29 16 7 0 7 99
7 a 67 29 1 1 0 0 0 98
7 b 52 39 4 4 0 0 0 99
7 c 55 36 4 4 0 0 0 99
7 d 81 16 3 0 0 0 0 100
7 e 19 34 18 16 7 0 4 98
7 f 55 33 5 5 3 0 0 101
7 ^' o 73 22 1 3 0 0 0 99
7 h 72 23 3 2 0 0 0 100
8 a 72 24 4 0 0 0 0 100
8 b 75 22 3 0 0 0 0 100
8 c 58 28 6 3 1 1 1 98
8 d 36 37 18 6 1 0 1 99
8 e 46 32 6 3 6 1 4 98
8 f 56 36 4 3 0 0 0 99
8 g 87 10 1 0 0 0 1 99
8 h 83 16 1 0 0 0 0 100
8 i 72 26 1 0 0 0 0 99
8 j 72 24 4 0 0 0 0 100
8 k 94 6 0 0 0 0 0 100
8 1 75 19 6 0 0 0 0 100
8 m 88 7 3 0 0 0 0 98
8 n 97 3 0 0 0 0 0 100
8 o 64 10 3 1 1 0 0 99
8 P 37 31 9 1 1 0 0 99
8 q 47 27 11 6 6 0 3 100
8 r 44 29 12 8 5 0 3 101
8 s 20 29 20 14 15 0 3 101
8 t 21 33 20 11 11 0 5 101
8 u 23 52 17 8 0 0 2 102
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T h ere  w ere  o n ly  t h r e e  i te m s  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  w h ich  th e  d a t a  
r e v e a l e d  p e r c e n ta g e s  o f  more th a n  1 p e r  c e n t  f o r  t h e  ,'x" r a t i n g *
C om posite  s c o r e s  i n  S e c t i o n  V ( s e e  T a b le  I I )  ran g ed  from  a  h i g h  
s c o r e  o f  338 f o r  i t e m  number e i g h t e e n  (n )  t o  a  low s c o r e  o f  206 f o r  
i t e m  number s i x t e e n  w i th  c o r r e s p o n d in g  mean s c o r e s  o f  4 . 9  and 3 .0 .  Of 
t h e  s i x t e e n  in d e p e n d e n t  i t e m s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  tw e lv e  had mean s c o r e s  
above 4 .2 5  and w ere  p la c e d  i n  t h e  ” 1" c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  a g r e e  o r  m ost 
i m p o r t a n t ) ,  t h r e e  had mean s c o r e s  b e tw een  t h e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and 4 .2 5  
and w ere  p la c e d  i n  t h e  "2 "  c a t e g o r y  ( a g r e e  o r  i m p o r t a n t ) ,  and  one h ad  
a mean s c o r e  b e tw een  t h e  v a l u e s  o f  2 . 5 0  and 3 .5 0  and was p l a c e d  i n  t h e  
"3"  c a t e g o r y  (u n d e c id e d  o r  q u e s t i o n a b l e ) .  Of t h e  e i g h t  p a r t s  o f  i t e m  
number s e v e n t e e n ,  s i x  had mean s c o r e s  above 4 . 2 5 ,  one had  a mean s c o r e  
b e tw ee n  t h e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and  4 . 2 5 ,  and one had  a  mean s c o r e  be tw een  
t h e  v a l u e s  o f  2 . 5 0  and 3 . 5 0 .  Of t h e  tw e n ty -o n e  p a r t s  o f  i t e m  number 
e i g h t e e n ,  f o u r t e e n  had mean s c o r e s  above  4 . 2 5 ,  f i v e  had  mean s c o r e s  
b e tw ee n  th e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and  4 . 2 5 ,  and two had  mean s c o r e s  be tw een  
t h e  v a l u e s  o f  2 . 5 0  and 3 . 5 0 .  These  w ere  p la c e d  i n  c a t e g o r i e s  
a c c o r d i n g l y .  A s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f  t h e  i te m s  o f  S e c t i o n  V by mean 
s c o r e s  and a s s i g n e d  c a t e g o r i e s  i s  p r e s e n t e d  on  t h e  f o l l o w in g  p a g e s .
The in d e p e n d e n t  i te m s  a r e  l i s t e d  f i r s t  fo l lo w e d  by s e p a r a t e  l i s t i n g s  
f o r  i t e m s  num bers s e v e n te e n  and e i g h t e e n .
TABLE XI ( S e c t i o n  V)
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THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY COMPOSITE 
SCORES, AND ASSIGNED CATEGORIES
ITEM #  COMPOSITE SCORE ( f x )  MEAN (M fx /N )  CATEGORY
1 324 4 . 6  1
2 315 4 . 5  1
3 322 4 . 6  1
4 323 4 . 7  1
5 269 3 .9  2
6 332 4 . 8  1
7 329 4 . 7  1
8 302 4 . 4 9  1
9 317 4 . 5  1
0 330 4 .7  1
1 329 4 .7  1
2 259 3 . 8  2
3 266 3 .8 9  2
4 290 4 . 2 6  1
5 295 4 . 3  1
6 206 3 . 0  3
7 a  315 4 . 6  1
7 b 294 4-3- 1
7 c 296 4 . 3  1
7 d 320 4 . 7  1
7 e 220 3 .2  3
7 f  276 4 . 1  2
7 g 310 4 . 6  1
7 h  303 4 . 7  I
8 a  318 4 . 6  1
8 b 321 4 .7  1
8 c 288 4 . 3  1
8 d 265 3 .9  2
8 e  268 3 . 8  2
8 f  297 4 . 4  1
8 g 326 4 .7  1
8 h 327 4 . 7  1
8 i  320 4 .7  1
8 j  318 4 .6 7  1
8 k 336 4 . 9  1
8 1 319 4 . 6  1
8 m 331 4 .7 9  1
8 n  338 4 . 9  1
8 o 304 4 . 5  1
8 p 300 4 . 4  1
8 q 260 3 .9 9  2
8 r 258 3 .9  2
8 s  208 3 .1  3
8 t  218 3 .2  3
8 u  254 3 . 8  2
A SEQUENTIAL LISTING OF THE INDEPENDENT ITEMS 
IN SECTION V BY MEAN SCORES AND ASSIGNED 
CATEGORIES
STRONGLY AGREE OR MOST IMPORTANT ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
(6 )  E ach  r e h e a r s a l  room s h o u ld  have e a s i l y  a c c e s s i b l e  s t o r a g e  
s p a c e  f o r  i n s t r u m e n t s  i n  d a i l y  u s e .
(4 )  The r e h e a r s a l  room s h o u ld  be a c o u s t i c a l l y  p l e a s i n g  to  t h o s e  
who have t o  u s e  i t .
(7 )  C o n s i d e r a t i o n  sh o u ld  be g iv e n  t o  s e c u r i t y  m e asu re s  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  music f a c i l i t i e s  f o r  th e  s a f e g u a r d i n g  o f  
in s t r u m e n t s  d u r i n g  t h e  a f t e r - s c h o o l  h o u r s .
(10) The s to r a g e  c a b i n e t s ,  b i n s ,  o r  o t h e r  p r o v i s i o n s ,  f o r  
in s t r u m e n t s  i n  d a i l y  u s e  sh o u ld  be  c o n s t r u c t e d  f o r  
d u r a b i l i t y  a n d  h a rd  w e a r .
(11) The s to r a g e  a r e a s  f o r  i n s t r u m e n t s  s h o u ld  be d e s ig n e d  t o  
h o u s e  a l l  s i z e s  and s h a p e s  o f  i n s t r u m e n t s .
(3 )  E ach  l a rg e  r e h e a r s a l  room ( f o r  b a n d ,  o r c h e s t r a ,  o r  c h o r u s )  
s h o u ld  be d e s ig n e d  f o r  i t s  s p e c i f i c  f u n c t i o n .
(1 )  T he a e s t h e t i c  q u a l i t i e s  o f  music and  p l e a s u r a b l e  p a r t i c i ­
p a t i o n  in  p e r fo rm a n c e  g ro u p s  a r e  b e t t e r  r e a l i z e d  when t h e  
a c o u s t i c a l  s e t t i n g  i s  p r o p e r  f o r  t h e  p e r fo rm a n c e  o f  m u s ic .
(2 )  A d eq u a te  f a c i l i t i e s  and  good q u a l i t y  equ ipm en t a r e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  an  e n sem b le .
(9 )  The s to r a g e  s p a c e  a s s i g n e d  f o r  p e r s o n a l  u se  s h o u ld  be a  
r e a s o n a b l y  s a f e  p la c e  f o r  th e  s t o r a g e  of an  in s t r u m e n t .
4 .4 9
4 . 3
4 .2 6
3 .9
3 .8 9
3 .8
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( 8 )  Each m usic  r e h e a r s a l  a r e a  ( n o t  i n c l u d i n g  s t o r a g e ,  o f f i c e  
s p a c e ,  and  su c h )  s h o u ld  be a d e q u a te  f o r  t h e  s i z e  o f  t h e  
s c h o o l  p o p u l a t i o n .
(1 5 )  How im p o r ta n t  i s  i t  t o  have  s m a l l  ensem ble  rooms?
(1 4 )  How im p o r ta n t  i s  i t  t o  have  i n d i v i d u a l  p r a c t i c e  rooms?
AGREE OR IMPORTANT ( 3 .5 1 - 4 . 2 5 )
( 5 )  The w a l l  a r e a s  o f  t h e  r e h e a r s a l  room s h o u ld  be d e s ig n e d  t o  
s e r v e  u s e f u l  f u n c t i o n s .
(1 3 )  The r e h e a r s a l  a r e a  f o r  v o c a l  m us ic  s h o u ld  h a v e  a t  l e a s t
e i g h t e e n  s q u a re  f e e t  o f  s p a c e  p e r  member ( b a s e d  on a v e ra g e  
o r  e x p e c te d  a v e r a g e  s i z e  o f  l a r g e s t  c o n c e r t  g r o u p ) .
(1 2 )  The r e h e a r s a l  a r e a  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic  s h o u ld  have  a t  
l e a s t  t w e n t y - f o u r  s q u a r e  f e e t  o f  sp a c e  p e r  member (b a se d  
on a v e r a g e  o r  e x p e c te d  s i z e  o f  g r o u p ) .
UNDECIDED ( 2 . 5 0 - 3 . 5 0 )
(1 6 )  How im p o r ta n t  i s  i t  t o  have  a  s y s te m  f o r  a d j u s t i n g  t h e  
r e v e r b e r a t i o n  t im e  i n  t h e  r e h e a r s a l  room?
A SEQUENTIAL LISTING OF THE PARTS OF ITEM 
NUMBER SEVENTEEN OF SECTION V BY MEAN 
SCORES AND ASSIGNED CATEGORIES
MOST IMPORTANT ( 4 .2 6 - 5 . 0 0 )
4 . 7  (17 d) a s e p a r a t e  room f o r  s t o r a g e  o f  m u s ic a l  in s t r u m e n t s  o f  t h e
o r c h e s t r a  and band
4 . 7  (17 h) a s e p a r a t e  room f o r  u n ifo rm  s t o r a g e ,  v o c a l
4 . 6  (17 a )  a s e p a r a t e  room f o r  an  o f f i c e  f o r  t h e  t e a c h e r
4 . 6  (17 g) a s e p a r a t e  room f o r  u n ifo rm  s t o r a g e ,  i n s t r u m e n t a l
4 . 3  (17 b) a s e p a r a t e  room f o r  a  l i b r a r y  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic
4 . 3  (17 c) a s e p a r a t e  room f o r  a l i b r a r y  f o r  v o c a l  m usic
IMPORTANT ( 3 .5 1 - 4 . 2 5 )
4 . 1  (17 f )  a s e p a r a t e  room f o r  s t o r a g e  o f  equ ipm ent and s u p p l i e s  f o r
v o c a l  music
UNDECIDED ( 2 .5 0 - 3 . 5 0 )
3 . 2  (17 e)  a s e p a r a t e  room f o r  i n s t r u m e n t a l  r e p a i r
A SEQUENTIAL LISTING OF THE PARTS OF ITEM 
NUMBER EIGHTEEN OF SECTION V BY MEAN 
SCORES AND ASSIGNED CATEGORIES
MOST IMPORTANT ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
anos
4 . 9  (18  k )  a d e q u a te  b a s i c  i n s t r u m e n t s  and  equ ipm ent
4 .7 9  (18 m) s h e e t  m u s ic  s t a n d s  o f  h ig h  q u a l i t y  and a d e q u a te  num ber
(18 b )  h ig h  q u a l i t y  p la y b a c k  equ ipm en t ( t a p e  r e c o r d e r ,  a m p l i f i e r *
m ic ro p h o n e s ,  m o u n ts ,  and n eed e d  a c c e s s o r i e s )
4 .9 (18 n )
(18 10
(18 m)
4 .7 b)
4 .7 (18 g) c h a lk b o a rd
4 .7 (18 h ) r e c o r d i n g s
4 .7 (18 i ) b u l l e t i n  bo a rd s
4 .6 7 (18 j ) v i s u a l  a i d  equ ipm en t a v a i l a b l e
4 . 6 (18 a ) h ig h  q u a l i t y  r e c o r d i n g  eq u ip m en t
m ic ro p h o n e s ,  m o u n ts ,  and n eed e d  a c c e s s o r i e s )
4 . 6  (18 1) good q u a l i t y  a d j u s t a b l e  s t a n d s  f o r  s u p p o r t i n g  s c h o o l
owned in s t r u m e n ts
4 .5 (18 o) tu n in g  d e v ic e s
4 . 4 (18 P) metronome
4 . 4 (18 f ) r e c o r d  c a b i n e t
4 . 3 (18 c) h o u s in g  f o r  h ig h  f i d e l i t y  com ponents
IMPORTANT ( 3 . 5 1 - 4 . 2 5 )
3 .9 (18 q) a u to  h a r p s
3 .9 (18 r ) to n e  b e l l s
8 8
3 .9  (18  d) a m ovab le  c o n s o le  f o r  h o u s in g  h ig h  f i d e l i t y  com ponents
3 .8  (18  u )  m usic  h i s t o r y  c h a r t s
3 .8  (18  e)  c h a i r s ,  c o m f o r t a b l e ,  w ith  w r i t i n g  d e sk s  a t t a c h e d  and
a d j u s t a b l e
UNDECIDED ( 2 . 5 0 - 3 . 5 0 )
3 .2  (18  t )  dummy p ia n o  k e y b o a rd s
3 .1  (18  s )  u k e l e l e s
A n a ly s i s  and  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  o f  S e c t i o n  V I« In  
S e c t i o n  V I, w i th  r e s p e c t  t o  b u d g e ta ry  m a t t e r s  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic  
and i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  t h e r e  w ere  t h i r t y - o n e  i n d i v i d u a l  i tem s  
in  P a r t  One and f i f t e e n  i n d i v i d u a l  i t e m s  in  P a r t  Two ( s e e  T a b le  I ,  
p a r t  A ) .  I tem  num ber f o u r ,  w hich  d e a l t  w i th  c e r t a i n  e x p e n d i t u r e s ,  
c o n t a in e d  t e n  p a r t s .  The lo w e s t  number o f  r e s p o n s e s  on a n  i t e m  was 
s i x t y - t w o  and t h e  h i g h e s t  number was s i x t y - e i g h t .
The p e r c e n ta g e  s c o r e s  f o r  S e c t i o n  VI ( s e e  T a b le  I ,  p a r t  B) 
r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  " I "  r a t i n g  
( s t r o n g l y  a g re e  o r  most im p o r t a n t )  on t h i r t y - t w o  i te m s  w hich  w e re :  
( l i s t e d  i n  th e  o r d e r  t h a t  e a c h  a p p e a re d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  
A ppend ix  A, p ag es  152-156)
P a r t  One
(3 )  How im p o r ta n t  i s  i t  t h a t  b u d g e t  a l l o c a t i o n s  be p la n n e d  f o r  
on a lo n g  ra n g e  b a s i s ?
(4 )  How im p o r ta n t  a r e  e x p e n d i tu r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :
( a )  t h e  p u r c h a s e  o f  a d d i t i o n a l  i n s t r u m e n t s  and  e q u ip ­
ment u n t i l  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  i s  co m p le te  o r  a d e q u a te
( b )  t h e  p u r c h a s e ,  r e p la c e m e n t ,  and  upkeep  o f  u n ifo rm s
( c )  t h e  re p la c e m e n t  o f  d e p r e c i a t e d  s c h o o l  owned 
in s t r u m e n t s
( e )  t h e  r e p a i r  and upkeep  o f  s c h o o l  owned i n s t r u m e n t s  
and equ ipm en t
( g )  t e a c h in g  m a t e r i a l s — method b o o k s ,  e n s e m b le ,  s o l o ,  
and c o n c e r t  l i t e r a t u r e ,  s t u d i e s ,  and e x e r c i s e s
TABLE I (A ) ( S e c t i o n  V I)
9 0
THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY THE NUMBER 
OF RESPONSES FOR EACH RATING
RATINGS — 1 2 3 4 5 X y TOTAI
ITEM # PART ONE
1 18 21 11 7 6 1 3 67
2 33 28 1 1 0 1 3 67
3 56 9 0 0 0 1 1 67
4 a 55 10 0 0 0 1 1 67
4 b 36 21 6 3 0 0 0 66
4 c 51 16 0 0 0 0 1 68
4 d 8 13 19 12 12 0 3 67
4 e 59 7 0 0 0 0 1 67
4 f 3 13 14 19 13 0 5 67
4 g 58 9 0 0 0 0 0 67
4  h 52 15 0 0 0 0 0 67
4 i 16 25 11 6 6 0 3 67
4 j 49 15 2 0 0 0 1 67
5 66 1 0 0 0 0 0 67
6 30 23 8 2 1 1 2 67
7 14 36 10 5 1 0 1 67
8 58 5 2 1 0 1 0 67
9 29 24 4 1 0 6 2 66
10 44 17 1 0 1 3 1 67
11 17 26 13 7 0 1 1 65
12 15 15 8 12 10 2 4 66
13 16 26 8 6 3 3 4 66
14 47 16 0 1 0 0 1 65
15 23 22 7 5 0 2 3 62
16 47 5 0 0 0 1 2 65
17 9 16 14 5 6 2 14 66
18 25 19 10 0 2 2 7 65
19 45 11 3 1 2 1 2 65
20 54 11 0 0 0 0 1 66
21 51 10 0 0 3 1 1 66
22 48 7 5 2 1 1 1 65
PART TaZG
1 35 23 2 3 2 0 1 66
2 63 3 0 0 0 0 0 66
3 60 6 0 0 0 0 0 66
4 62 4 0 0 0 0 0 66
5 61 5 0 0 0 0 0 66
6 52 10 2 0 1 0 1 66
7 60 6 0 0 0 0 0 66
8 59 7 0 0 0 0 0 66
9 60 6 0 0 0 0 0 66
10 46 17 1 0 0 0 2 66
11 37 25 2 0 1 0 1 66
12 53 9 3 0 1 0 0 66
13 59 7 0 0 0 0 0 66
14 49 13 1 1 0 2 0 66
15 40 22 2 2 0 0 0 66
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(h )  c u r r e n t  an n u a l  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  ( o f f i c e  s u p p l i e s ,
r e c o rd  k e e p in g  m a t e r i a l s ,  l i b r a r y  upkeep  m a t e r i a l s  and  s u p p l i e s )  
( j )  em ergency funds ( s u c h  as t o  r e p l a c e  a  b ro k e n  drum
head)
(5 )  How im p o r ta n t  i s  c a r e f u l  p la n n in g  i n  t h e  p r o p e r  a d m in i s ­
t r a t i o n  and o p e r a t i o n  o f  a n  i n s t r u m e n t a l  music program ?
To w hat e x t e n t  do you a g re e  t h a t :
(8) The s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u ld  assume t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  th e  b a s i c  i n s t r u m e n t s  and e q u ip m e n t .
(10) B a s i c  i n s t r u m e n t s  i n c lu d e  a l l  t h a t  a r e  needed f o r  a d e q u a te
i n s t r u m e n t a t i o n  e x c e p t  t h o s e  t h a t  a r e  n o rm a l ly  p u rc h a s e d  by p u p i l s  i n
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  w here t h e  s c h o o l  i s  l o c a t e d .
(14) I n  p la n n in g  f o r  a  new s c h o o l  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  p r e d i c t
t h a t  a p o r t i o n  o f  th e  p u p i l  p o p u l a t i o n  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  i n s t r u m e n t a l  
m u s ic .
(16) I n  b u d g e t in g  f o r  a  new s c h o o l ,  p la n s  s h o u ld  p r o v id e  f o r  t h e  
a c h iev em en t  o f  a n  a d e q u a te  i n s t r u m e n t a t i o n  a s  q u i c k l y  a s  i t  i s  p r a c t i ­
c a l  t o  do s o .
(19) I n s t r u m e n t s  and  equ ipm ent n o t  l i k e l y  t o  be u se d  s h o u ld  n o t  
be r e q u e s t e d .
(20) Judgem en t a b o u t  th e  q u a l i t y  o f  m e rc h a n d is e  t o  be r e q u e s t e d  
s h o u ld  be b a se d  on p ro v e n  w o rth  from  e x p e r i e n c e ,  th e  d e g re e  o f  
a c c e p ta n c e  among music t e a c h e r s ,  and t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  
m a n u f a c tu r e r .
(21) To a s s u r e  p r o p e r  r e s p o n s e  on m u s ic a l  m e rc h a n d ise  open  t o
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b i d s ,  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  c o n c e rn in g  i n s t r u m e n t s  s h o u ld  be com prehen­
s i v e  .
(2 2 )  Bid s p e c i f i c a t i o n s  sh o u ld  in c l u d e  t h e  make and model number 
o f  a  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t  when such  i s  d e s i r a b l e .
P a r t  Two
(1 )  U n le s s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  w h ich  r e q u i r e  
a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s ,  p r i c e  f a c t o r s  s h o u ld  n o t  i n f l u e n c e  t h e  
s e l e c t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  m u s ic .
( 2 )  Music m a t e r i a l s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s  s h o u ld  be c a r e ­
f u l l y  s e l e c t e d .
(3 )  Music i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  sh o u ld  be  s e l e c t e d  t o  meet 
t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  and a b i l i t y  l e v e l s  o f  th e  p u p i l s .
( 4 )  I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  m usic  s h o u ld  be c h o sen  f o r  
q u a l i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  v a r i e t y ,  and p r a c t i c a l i t y .
(5 )  I n  s e l e c t i n g  m usic  c o m p o s i t io n s  o r  r e p e r t o i r e ,  t h e  t e a c h e r  
s h o u ld  s t r i v e  t o  d e v e lo p  a c o m p re h e n s iv e  and u s a b l e  l i b r a r y  o f  
m a t e r i a l s .
( 6 )  F u l l  s e t s  o f  t h e  m usic  s e l e c t e d  s h o u ld  be p u rc h a s e d  when­
e v e r  p o s s i b l e  a s  a n  econom ic and u t i l i t y  m easure e v e n  though  some p a r t s  
may n o t  be u sed  im m e d ia te ly .
(7 )  The t e a c h e r  s h o u ld  make c e r t a i n  t h a t  a d e q u a te  and  v a r i e d  
s e l e c t i o n s  a r e  p ro v id e d  f o r  each  o f  t h e  g ro u p s .
(8 )  The b u d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  be l a r g e  enough t h a t  o t h e r  
m a t e r i a l s  may be p u rc h a s e d  i n  a d d i t i o n  t o  l a r g e  ensem ble  s e l e c t i o n s .
(9 )  D u r in g  t h e  p e r io d  o f  d ev e lo p m en t  o f  t h e  music l i b r a r y ,
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b u d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  a l lo w  f o r  t h e  p u rc h a s e  o f  new s e l e c t i o n s  e a c h  
y e a r  f o r  each  o f  th e  d i f f e r e n t  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  o r  e n s e m b le s .
(10) W here s t a t e  p r o v id e d  f r e e  m a t e r i a l s  a r e  no t  a v a i l a b l e ,  
b u d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  in c lu d e  a l lo w a n c e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
t e c h n i c a l ,  w arm -u p , and o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  a d d i t i o n  t o  
l a r g e  e n se m b le ,  s o l o ,  and  sm a l l  g ro u p  ensem ble  l i t e r a t u r e .
(11) Some p r o v i s i o n s  sh o u ld  be  made in  t h e  an n u a l  b u d g e t  f o r  
r e s o u r c e  m a t e r i a l s  ( b o o k s ,  and o t h e r  m a t e r i a l s )  f o r  th e  m u s ic  t e a c h e r s .
(12) The m usic t e a c h e r s  th e m s e lv e s  s h o u ld  be  a d m i n i s t r a t i v e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  m u s ic  l i b r a r i e s  i n  th e  s c h o o l .
(13) An e f f e c t i v e  s y s te m  f o r  c a t a l o g u i n g ,  f i l i n g ,  a n d  in d e x in g  
o f  music i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  s h o u ld  be e s t a b l i s h e d  an d  m a in ta in e d .
(14) C o o p e r a t iv e  b u d g e t  r e q u e s t s  f o r  r e s o u r c e  and r e f e r e n c e  
m a t e r i a l s  s h o u l d  be made t o  avo id  u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  
m a t e r i a l s .
(15) E nsem ble  a r r a n g e m e n ts  and t r a n s c r i p t i o n s  s h o u ld  be 
r e q u e s te d  and p u rc h a s e d  w i t h  th e  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w i l l  be  used  
p e r i o d i c a l l y .
The d a t a  a l s o  r e v e a l  t h a t  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  th e  u 2 "  r a t i n g  ( a g r e e  o r  im p o r t a n t )  on one i t e m  w h ich  w as:
(7 )  The in s t r u m e n t s  needed t o  a d e q u a te l y  e q u ip  t h e  i n s t r u m e n t a l  
m usic  c l a s s e s  and  en sem b les  may be d e te rm in e d  f ro m  s t a n d a r d i z e d ,  o r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  i n s t r u m e n t a t i o n  recom m endations  ( s u c h  a s  th o s e  
w hich  a re  p u b l i s h e d  in  m u s ic  e d u c a t io n  books and m a t e r i a l s ) .
TABLE I (B ) ( S e c t i o n  V I)
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THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY A PERCENTAGE 
SCORE FOR EACH RATING
RATINGS--1 2 3 4 5 x  y TOTAL
ITEM #
1 27 31
2 49 42
3 84 13
4 a 82 15
4 b 55 32
4 c 75 24
4 d 11 19
4 e 88 10
4 f 4 19
4 g 87 13
4 h 78 22
4 i 24 37
4 j 73 22
5 99 1
6 45 34
7 21 54
8 87 7
9 44 36
10 66 25
11 26 40
12 23 23
13 24 39
14 72 25
15 37 36
16 72 23
17 14 24
18 40 29
19 69 17
20 82 17
21 77 15
22 74 11
1 53 35
2 96 5
3 91 9
4 94 6
5 93 8
6 79 15
7 91 9
8 89 11
9 91 9
10 70 26
11 56 38
12 80 14
13 89 11
14 74 20
15 60 33
PART ONE
16 10 9
1 1 0
0 0 0
0 0 0
9 5 0
0 0 0
28 18 18
0 0 0
21 28 19
0 0 0
0 0 0
16 9 9
3 0 0
0 0 0
11 3 1
15 9 1
3 1 0
6 2 0
1 0 1
20 11 0
12 18 15
12 9 5
0 2 0
11 8 0
0 0 0
21 8 9
15 0 3
5 2 3
0 0 0
0 0 5
8 3 2
PART TWO
3 5 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0
3 0 2
5 0 2
0 0 0
2 2 0
3 3 0
1 5 99
1 5 99
1 1 99
1 '  I 99
0 0 101
0 1 100
0 4 98
0 1 99
0 7 98
0 0 100
0 0 100
0 4 99
0 1 99
0 0 100
1 3 98
0 1 101
1 0 99
9 3 100
4 1 98
2 2 101
3 6 100
5 6 100
0 2 101
3 5 100
2 3 100
3 21 100
3 11 101
2 3 101
0 2 101
2 2 101
2 2 102
0 2 101
0 0 101
0 0 100
0 0 100
0 0 101
0 2 101
0 0 100
0 0 100
0 0 100
0 3 101
0 2 101
0 0 101
0 0 100
3 0 101
0 0 99
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The h i g h e s t  p e r c e n ta g e  s c o r e  f o r  one r a t i n g  o c c u r r e d  i n  S e c t i o n  
VI when 99 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "1"  r a t i n g  on i t e m  
num ber f i v e ,  "How im p o r ta n t  i s  c a r e f u l  p l a n n in g  in  t h e  p r o p e r  
a d m i n i s t r a t i o n  and o p e r a t i o n  o f  a n  i n s t r u m e n t a l  m usic  p ro g ra m ? " .
The ra n g e  i n  c o m p o s i te  s c o r e s  i n  S e c t i o n  VI ( s e e  T a b le  I I )  was 
f ro m  334 f o r  i t e m  number f i v e  o f  P a r t  One t o  160 f o r  i t e m  number f o u r
( f )  o f  P a r t  One w i th  c o r r e s p o n d in g  mean s c o r e s  o f  4 . 9  an d  2 . 3 .  T h ere  
w ere  e i g h t  i n d i v i d u a l  i t e m s  in  t h i s  s e c t i o n  w i th  mean s c o r e s  o f  4 . 9 .  Of 
t h e  tw e n ty -o n e  in d e p e n d e n t  i te m s  i n  P a r t  One t h e r e  w ere  t e n  w hich had  
mean s c o r e s  above  4 .2 5  and w ere p l a c e d  in  t h e  "1"  c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  
a g r e e  o r  most i m p o r t a n t ) ,  t h e r e  w ere  se v e n  w i th  mean s c o r e s  be tw een  
t h e  v a l u e s  o f  3 .5 1  and 4 .2 5  which w ere  p la c e d  in  t h e  "2 "  c a t e g o r y  
( a g r e e  o r  i m p o r t a n t ) ,  and  f o u r  w i th  mean s c o r e s  be tw een  t h e  v a l u e s  o f
2 . 5 0  and 3 .5 0  w h ich  w ere p la c e d  i n  t h e  "3"  c a t e g o r y  ( u n d e c id e d  o r  
q u e s t i o n a b l e ) .  Of t h e  t e n  p a r t s  o f  number f o u r  t h e r e  w ere  se v e n  w i th  
mean s c o r e s  above  4 . 2 5 ,  two w i th  mean s c o r e s  be tw een  t h e  v a l u e s  o f  2 .5 0  
and  3 .5 0 ,  and  one w i th  a mean s c o r e  be tw een  t h e  v a l u e s  o f  1 .7 6  and 
2 . 4 9 .  These w ere  p la c e d  i n  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g l y .  Of t h e  f i f t e e n  
in d e p e n d e n t  i t e m s  o f  P a r t  Two o f  t h i s  s e c t i o n ,  f o u r t e e n  o f  them  had 
mean s c o r e s  above  4 .2 5  and  were p la c e d  in  th e  "1"  c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  
a g r e e  o r  most im p o r ta n t )  and  one had  a  mean s c o r e  b e tw ee n  th e  v a l u e s  o f
3 .5 1  and 4 .2 5  w hich  was p la c e d  i n  t h e  "2" c a t e g o r y  ( a g r e e  o r  im p o r t ­
a n t ) .  A s e q u e n t i a l  l i s t i n g  o f  a l l  i t e m s  o f  S e c t i o n  VI by mean s c o r e s  
and a s s ig n e d  c a t e g o r i e s  i s  p r e s e n te d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  The i te m s  
o f  P a r t  One a r e  p r e s e n te d  b e f o r e  t h o s e  o f  P a r t  Two and  a r e  l i s t e d  in  
two g ro u p in g s ,  t h e  f i r s t  g ro u p in g  c o n s i s t i n g  o f  th e  in d e p e n d e n t  i te m s
TABLE I I  ( S e c t i o n  V I)
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THE RELATIVE IMPORTANCE OR AGREEMENT ASCRIBED 
TO EACH ITEM AS REVEALED BY COMPOSITE 
SCORES, AND ASSIGNED CATEGORIES
ITEM # COMPOSITE SCORE ( f x ) MEAN (M=fx/N) CATEGOR
PART ONE
1 277 3 .3 3
2 282 4 .2 2
3 316 4 .7 1
4 a 3 .5 4 .7 1
4 b 288 4 .3 1
4 c 319 4 .6 1
4 d 185 2 .7 5 3
4 e 323 4 . 8 1
4 f 160 2 .3 4
4  g 326 4 .8 1
4 h 320 4 .7 1
4 i 231 3 .4 3
4 j 311 4 . 6 1
5 334 4 .9 1
6 271 4 . 0 2
7 255 3 .8 2
8 318 4 .7 1
9 255 3 .8 2
10 292 4 .3 1
11 242 3 .7 2
12 193 2 .9 3
13 223 3 .3 3
14 301 4 . 6 1
15 234 3 .7 2
16 295 4 .5 1
17 167 2 .5 3
18 233 3 .5 8 2
19 282 4 .3 1
20 314 4 .7 1
21 298 4 .5 1
22 288 4 .4 1
PART TWO
1 281 4 .2 2
2 327 4 .9 1
3 324 4 .9 1
-.4 326 4 .9 1
5 325 4 .9 1
6 307 4 . 6 1
7 324 4 .9 1
8 323 4 .9 1
9 324 4 .9 1
10 310 4 .5 1
11 292 4 . 4 1
12 311 4 . 6 1
13 323 4 .9 1
14 302 4 .5 1
15 298 4 .5 1
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and  th e  s e c o n d  g ro u p in g  c o n s i s t i n g  o f  t h e  p a r t s  o f  i t e m  number f o u r .
Those g u id in g  p r i n c i p l e s  and c r i t e r i a  w hich w ere  s e l e c t e d  from 
t h e s e  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  T h ree  i n  t h e  form  o f  an  
e v a l u a t i v e  i n s t r u m e n t .
A SEQUENTIAL LISTING OF THE INDEPENDENT ITEMS 
OF SECTION VI, PART ONE, BY MEAN SCORES 
AND ASSIGNED CATEGORIES
STRONGLY AGREE OR MOST IMPORTANT ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
( 5 )  How im p o r ta n t  i s  c a r e f u l  p l a n n in g  i n  t h e  p ro p e r  a d m i n i s t r a ­
t i o n  and  o p e r a t i o n  o f  an i n s t r u m e n t a l  m usic  p rogram ?
( 8 )  The s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u ld  assume t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  th e  b a s i c  i n s t r u m e n t s  and e q u ip m e n t .
( 2 0 )  Judgem ent ab o u t  t h e  q u a l i t y  o f  m e rc h a n d is e  to  be  r e q u e s te d  
s h o u ld  be based  o n  p roven  w o r th  from e x p e r i e n c e ,  t h e  d eg ree  
o f  a c c e p ta n c e  among music t e a c h e r s ,  a n d  th e  r e p u t a t i o n  o f  
t h e  m a n u f a c tu r e r .
( 3 )  How im p o r ta n t  i s  i t  t h a t  b u d g e t  a l l o c a t i o n s  be p la n n e d  f o r  
on a lo n g  ra n g e  b a s i s ?
(1 4 )  I n  p l a n n in g  f o r  a  new s c h o o l  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  p r e d i c t
t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  
i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
(2 1 )  To a s s u r e  p r o p e r  r e s p o n s e  on  m usica l  m e rc h a n d is e  open to  
b i d s ,  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  c o n c e rn in g  i n s t r u m e n t s  s h o u ld  be 
com prehens i v e .
(1 6 )  In  b u d g e t in g  f o r  a  new s c h o o l ,  p la n s  s h o u ld  p r o v i d e  f o r  
t h e  ach iev em en t  o f  an  a d e q u a te  i n s t r u m e n t a t i o n  a s  q u ic k ly  
a s  i t  i s  p r a c t i c a l  t o  do s o .
(2 2 )  Bid s p e c i f i c a t i o n s  sh o u ld  in c lu d e  t h e  make and m odel 
number o f  a  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t  when s u c h  i s  d e s i r a b l e .
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4 . 3  (19) I n s t r u m e n t s  and  e q u ip m en t n o t  l i k e l y  t o  be u s e d  s h o u ld  n o t
be  r e q u e s t e d .
4 . 3  (10) B a s i c  i n s t r u m e n t s  i n c lu d e  a l l  t h a t  a r e  n eed e d  f o r  a d e q u a te
i n s t r u m e n t a t i o n  e x c e p t  th o s e  t h a t  a r e  n o rm a l ly  p u rc h a s e d  
by  p u p i l s  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  w here  t h e  s c h o o l  i s  
l o c a t e d .
AGREE OR IMPORTANT ( 3 .5 1 - 4 . 2 5 )
4 . 2  (2 )  How im p o r ta n t  i s  i t  t h a t  budge t a l l o c a t i o n s  be f l e x i b l e ?
4 . 0  (6) How im p o r ta n t  i s  t h e  u s e  o f  a d e p r e c i a t i o n  s c h e d u le  i n
d e t e r m in i n g  r e p la c e m e n t  needs?
3 .8  (7) The i n s t r u m e n t s  needed  t o  a d e q u a t e l y  e q u ip  t h e  i n s t r u m e n t a l
m u s ic  c l a s s e s  and e n sem b les  may be d e te rm in e d  from  s t a n d ­
a r d i z e d ,  o r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  i n s t r u m e n t a t i o n  recommen­
d a t i o n s  ( s u c h  a s  t h o s e  w hich  a r e  p u b l i s h e d  i n  m usic 
e d u c a t i o n  books  and m a t e r i a l s ) .
3 .8  (9 )  The i n s t r u m e n t s  needed  f o r  a band o r  o r c h e s t r a  a r e
d e te rm in e d  f ro m  th e  i n s t r u m e n t a t i o n  recom m endations  b ased  
on  t h e  a v e ra g e  s i z e  (n u m b e r ) ,  o r  p r o j e c t e d  a v e r a g e  s i z e ,  o f  
t h e  group  o r  g ro u p s  t o  be in s t r u m e n te d .
3 .7  (11) The in s t r u m e n t s  w hich a r e  t o  be p ro v id e d  f o r  t h o s e  p u p i l s
who a r e  n o t  i n  t h e  c o n c e r t  g roup  o r  g ro u p s  s h o u ld  be o f  
t h e  same k in d s  and ty p e s  a s  th o s e  p ro v id e d  f o r  t h e  p u p i l s  
i n  t h e  c o n c e r t  g roup  o r  g ro u p s .
3 .7  (15) A p a r t i c i p a t i o n  r e s p o n s e  o f  a b o u t  20 p e r  c e n t  i s  a
r e a s o n a b l e  o r  m o d e ra te  e x p e c t a t i o n .
3 .5 8
3 .3
3 .3
2 .9
1 0 0
(1 8 )  I n s t r u m e n t s  p u rc h a s e d  f o r  t h e  p u rp o se  o f  p r e s e n t i n g  a
u n iq u e  o r  d i f f e r e n t  q u a l i t y  o f  sound ( n o t  s t a n d a r d )  s h o u ld  
be  c o n s id e r e d  e x t r a .
UNDECIDED ( 2 . 5 0 - 3 . 5 0 )
(1 )  How im p o r ta n t  i s  i t  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t a l  m usic  d i r e c t o r  
o r  t e a c h e r  be t h e  one s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d e t e r m in i n g  
th e  n e e d s  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  m usic  program?
(1 3 )  The a p p ro x im a te  amount t o  be  b u d g e ted  f o r  " f e e d e r "  g ro u p s  
s h o u ld  be  an  amount com p arab le  ( w i th  r e s p e c t  t o  t h e  number 
o f  p u p i l s )  t o  t h a t  o f  t h e  c o n c e r t  g ro u p  l e s s  t h e  amounts 
b u d g e ted  f o r  b a s s e s  and  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s .
(1 2 )  Those i n s t r u m e n t s  w h ic h ,  f o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  rem a in  a t  
s c h o o l  and w hich  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  a l l  c l a s s e s  and 
g r o u p s ,  i . e .  b a s s e s  and p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s ,  s h o u ld  n o t  
o r d i n a r i l y  be d u p l i c a t e d  f o r  t h e  " f e e d e r "  g ro u p s  ( b e g in n i n g ,  
i n t e r m e d i a t e ,  and c a d e t ) .
(1 7 )  R e p a i r  o r  upkeep  c o s t s  on s c h o o l  owned i n s t r u m e n t s  may be 
e s t i m a t e d  a t  from  $ 2 .0 0  t o  $ 3 .0 0  (19 6 7 )  p e r  p u p i l  
p a r t i c i p a t i n g .
A SEQUENTIAL LISTING OF THE PARTS OF ITEM NUMBER 
FOUR OF SECTION VI BY MEAN SCORES AND 
ASSIGNED CATEGORIES
4 . 8 (4  e )
4 . 8 (4  g )
4 .7 (4  a )
4 .7 (4  h )
4 . 6 (4  j )
4 . 6 (4  c )
4 . 3 (4  b)
none
3 . 4  (4  i )
2 .7 5  (4  d )
2 .3  (4  f )
MOST IMPORTANT ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )  
t h e  r e p a i r  and upkeep  o f  s c h o o l  owned i n s t r u m e n t s  and 
equ ipm en t
t e a c h i n g  m a t e r i a l s - - m e t h o d  b o o k s ,  e n s e m b le ,  s o l o ,  and 
c o n c e r t  l i t e r a t u r e ,  s t u d i e s ,  and e x e r c i s e s  
t h e  p u rc h a s e  o f  a d d i t i o n a l  i n s t r u m e n t s  and eq u ip m en t u n t i l  
t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  i s  co m p le te  o r  a d e q u a te  
c u r r e n t  a n n u a l  o p e r a t i n g  e x p e n se s  ( o f f i c e  s u p p l i e s ,  r e c o r d  
k e e p in g  m a t e r i a l s ,  l i b r a r y  upkeep  m a t e r i a l s  and s u p p l i e s )  
em ergency  fu n d s  ( s u c h  a s  t o  r e p l a c e  a  b ro k en  drum h e a d )  
t h e  r e p la c e m e n t  o f  d e p r e c i a t e d  s c h o o l  owned in s t r u m e n t s  
t h e  p u r c h a s e ,  r e p l a c e m e n t ,  and up k eep  o f  u n i fo rm s
IMPORTANT ( 3 .5 1 - 4 . 2 5 )
UNDECIDED ( 2 . 5 0 - 3 . 5 0 )  
t r a v e l  e x p e n se s  t o  s t a t e  m usic  c o n t e s t  o r  f e s t i v a l  
t r a v e l  e x p en ses  t o  o u t - o f - t o w n  f o o t b a l l  games
LITTLE IMPORTANCE ( 1 . 7 6 - 2 . 4 9 )  
p i c n i c  o u t i n g ,  o r  o t h e r  s o c i a l  f u n c t i o n ,  f o r  p a r t i c i p a t i n g  
p u p i l s
A SEQUENTIAL LISTING OF THE INDIVIDUAL ITEMS 
OF SECTION VI, PART TWO, BY MEAN SCORES
AND ASSIGNED CATEGORIES *
STRONGLY AGREE ( 4 . 2 6 - 5 . 0 0 )
4 . 9  ( 2 )  Music m a t e r i a l s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s  s h o u ld  be
c a r e f u l l y  s e l e c t e d .
4 . 9  ( 3 )  M usic i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  s h o u ld  be s e l e c t e d  t o  meet
th e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  and a b i l i t y  l e v e l s  o f  t h e  p u p i l s .  
4 - 9  ( 4 )  I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  m usic  s h o u ld  be c h o s e n  f o r
q u a l i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  v a r i e t y ,  and p r a c t i c a l i t y .
4 . 9  ( 5 )  I n  s e l e c t i n g  m usic  c o m p o s i t io n s  o r  r e p e r t o i r e ,  t h e
t e a c h e r  s h o u ld  s t r i v e  t o  d e v e lo p  a c o m p re h en s iv e  and 
u s a b le  l i b r a r y  o f  m a t e r i a l s .
4 . 9  ( 7 )  The t e a c h e r  s h o u ld  make c e r t a i n  t h a t  a d e q u a te  and  v a r i e d
s e l e c t i o n s  a r e  p ro v id e d  f o r  each  o f  t h e  g ro u p s .
4 . 9  (8 )  The b u d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  be l a r g e  enough t h a t  o t h e r
m a t e r i a l s  may be p u rc h a s e d  i n  a d d i t i o n  to  l a r g e  ensem ble  
s e l e c t i o n s .
4 . 9  (9 )  D u rin g  t h e  p e r i o d  o f  dev e lo p m en t o f  t h e  m usic l i b r a r y ,
bu d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  a l lo w  f o r  t h e  p u rc h a s e  o f  new 
s e l e c t i o n s  eac h  y e a r  f o r  e a c h  o f  t h e  d i f f e r e n t  l a r g e  
o r g a n i z a t i o n s  o r  e n s e m b le s .
4 . 9  (1 3 )  An e f f e c t i v e  s y s te m  f o r  c a t a l o g u i n g ,  f i l i n g ,  and  in d e x in g
o f  m usic  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  s h o u ld  be e s t a b l i s h e d  
and m a in ta in e d .
( 6 )  F u l l  s e t s  o f  t h e  m usic  s e l e c t e d  sh o u ld  be  p u rc h a s e d  when­
e v e r  p o s s i b l e  a s  a n  econom ic and u t i l i t y  m easure  e v e n  
th ough  some p a r t s  may n o t  be u sed  im m e d ia te ly .
(1 2 )  The m usic  t e a c h e r s  th e m s e lv e s  s h o u ld  be  a d m i n i s t r a t i v e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  m usic  l i b r a r i e s  i n  th e  
s c h o o l •
(1 0 )  Where s t a t e  p ro v id e d  f r e e  m a t e r i a l s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  
budge t  a l l o c a t i o n s  sh o u ld  i n c l u d e  a l lo w a n c e s  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  t e c h n i c a l ,  w arm -up , and o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  i n  a d d i t i o n  to  l a r g e  e n s e m b le ,  s o l o ,  and  s m a l l  
g roup  ensem ble  l i t e r a t u r e .
(1 4 )  C o o p e r a t iv e  b u d g e t  r e q u e s t s  f o r  r e s o u r c e  and r e f e r e n c e  
m a t e r i a l s  s h o u ld  be  made t o  a v o id  u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n s  
o f  t h e s e  m a t e r i a l s .
( 1 5 )  Ensem ble a r r a n g e m e n ts  and t r a n s c r i p t i o n s  s h o u ld  be 
r e q u e s t e d  and p u rc h a s e d  w i th  t h e  th o u g h t  t h a t  t h e y  w i l l  
be u sed  p e r i o d i c a l l y .
( 1 1 )  Some p r o v i s i o n s  s h o u ld  be made in  t h e  a n n u a l  b u d g e t  f o r  
r e s o u r c e  m a t e r i a l s  (b o o k s ,  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s )  f o r  t h e  
music t e a c h e r s .
AGREE ( 3 - 5 1 - 4 .2 5 )
( 1 )  U n less  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  w h ich  r e q u i r e
a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s ,  p r i c e  f a c t o r s  s h o u ld  n o t  i n f l u e n c e  
th e  s e l e c t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  m u s ic .
CHAPTER THREE
AN INSTRUMENT FOR THE EVALUATION OF PUBLIC SECONDARY 
SCHOOL MUSIC PROGRAMS
I n  t h i s  c h a p t e r  i s  p r e s e n t e d  t h e  e v a l u a t i v e  in s t r u m e n t  w hich 
was f o rm u la te d  by th e  s e l e c t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  v a l i d a t e d  
c r i t e r i a .  S in c e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s tu d y  showed t h a t  a l l  r e t u r n s  w ere  
a c c e p t a b l e  and c o u ld  be u se d  i n  t h e  s tu d y  a n d ,  s i n c e  p rob lem s o f  
m i s d i r e c t i o n  and  c l a r i t y  o f  m eaning w ere i n s i g n i f i c a n t ,  a l l  i t e m s  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  e x c e p t  o n e ,  number tw e lve ,  o f  S e c t i o n  I I ,  w ere  
c o n s id e r e d  v a l i d  f o r  u s e  i n  t h e  i n s t r u m e n t .  S e l e c t i o n  o f  t h e  g u id i n g  
p r i n c i p l e s  w h ich  p re c e d e  t h e  c h e c k l i s t s  i n  each  s e c t i o n  w ere  made on 
t h e  f o l lo w in g  b a s e s :  (1 )  t h o s e  a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  w hich showed mean 
s c o r e s  o f  4 .2 6  o r  a b o v e ,  w ere  s e l e c t e d  w i th o u t  i n t e r p r e t a t i o n ;  ( 2 )  
t h o s e  a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  t o  w hich 50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  
s e l e c t e d  one o f  t h e  r a t i n g s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w ere  s e l e c t e d  and 
i n t e r p r e t e d  a s  v a l i d  i n  t h e  c a t e g o r i e s  so  r a t e d ;  ( 3 )  th o s e  a p p r o p r i a t e  
c r i t e r i a  w h ich  showed mean s c o r e s  be tw een  2 .5  and 3 .5  w ere s e l e c t e d  and 
i n t e r p r e t e d  a s  q u e s t i o n a b l e ;  (4 )  th o s e  a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  w h ich  
showed mean s c o r e s  below 2 .5  w ere s e l e c t e d  and i n t e r p r e t e d  a s  o f  
l i t t l e  o r  no im p o r ta n c e .  Only th o s e  c r i t e r i a  w hich showed mean 
s c o r e s  above 3 .5  w ere  u se d  i n  t h e  c h e c k l i s t s .  The sym bols u se d  f o r  
t h e  c h e c k l i s t s  and e v a l u a t i o n s  and t h e i r  a s s o c i a t i v e  m eanings a r e  t h e  
same a s  o r  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  u sed  in  t h e  E v a l u a t i v e  C r i t e r i a ,  1960
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E d i t i o n -*- , o f  th e  N a t i o n a l  S tu d y  o f  S eco n d a ry  S choo l E v a l u a t i o n  w hich  
a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  u s e  in  t h i s  i n s t r u m e n t  w hich i s  o f  s i m i l a r  
n a t u r e .
•^E v a l u a t i v e  C r i t e r i a ,  1960 E d i t i o n  (W a sh in g to n :  N a t i o n a l  S tu d y  
o f  S eco n d ary  S choo l E v a l u a t i o n ,  1 9 6 0 ) ,  p p .  1 7 7 -1 8 4 .
EVALUATIVE CRITERIA FOR PUBLIC SECONDARY
SCHOOL MUSIC
Name o f  S ch o o l_____
D a te_________________
S e l f - E v a l u a t i o n  by
T h i s  i n s t r u m e n t  i s  an  o u tg ro w th  o f  a  d o c t o r a l  s t u d y  a t  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  by Vernon E . D a i g l e ,  i n  w h ich  m usic  e d u c a t io n  
l e a d e r s  ( s t a t e  s u p e r v i s o r s ,  MENC O f f i c e r s ,  and o t h e r s )  from  f o r t y -  
one s t a t e s  and t h e  t e r r i t o r y  o f  Guam p a r t i c i p a t e d .  A l l  s e c t i o n s  o f  
t h e  n a t i o n  w ere  a d e q u a te l y  r e p r e s e n t e d  i n c l u d i n g  t h e  new s t a t e s  o f  
A la s k a  and  H a w a i i .  The s tu d y  was co m p le te d  i n  t h e  summer o f  1968. 
The p u rp o s e  o f  t h e  s tu d y  was t h e  v a l i d a t i o n  o f  c r i t e r i a  and  g u id i n g  
p r i n c i p l e s  f o r  u s e  a s  an  in s t r u m e n t  o f  e v a l u a t i o n  f o r  s e c o n d a ry  
( g r a d e s  9 -1 2 )  s c h o o l  m usic  p ro g ram s .
INSTRUCTIONS
C h e c k l i s t s :
The c h e c k l i s t s  c o n s i s t  o f  p r o v i s i o n s ,  c o n d i t i o n s ,  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  recommended f o r  good s e c o n d a ry  s c h o o l  m usic  p ro g ra m s .  
The c h e c k l i s t  s h o u ld  a c c u r a t e l y  p o r t r a y  t h e  f a c i l i t i e s ,  i d e a l s ,  and 
p r a c t i c e s  o f  t h e  m usic  p ro g ra m , t h u s  p r o v id i n g  f a c t u a l  backg ro u n d  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n s .  The u s e  o f  t h e  c h e c k l i s t s  r e q u i r e s  f i v e  l e t t e r s :
£ t h e  p r o v i s i o n  o r  c o n d i t i o n  i s  made e x t e n s i v e l y
S t h e  p r o v i s i o n  o r  c o n d i t i o n  i s  made t o  a  m o d e ra te  e x t e n t
L t h e  p r o v i s i o n  o r  c o n d i t i o n  i s  v e ry  l i m i t e d  o r  m is s in g  b u t  
need ed
M t h e  p r o v i s i o n  o r  c o n d i t i o n  i s  m is s in g  b u t  i t s  need  i s
q u e s t i o n e d .  T h i s  q u e s t i o n  m ig h t a r i s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p h i l o s o p h y  and  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  n eed s  o f  t h e  
s t u d e n t s ,  o r  beca u se  o f  d i f f e r e n c e s  o f  o p in i o n  o f  
e v a l u a t o r s .
N t h e  p r o v i s i o n  o r  c o n d i t i o n  i s  n o t  d e s i r a b l e  o r  d o es  n o t  
a p p ly
N o te :  The recom m endat ions  s u g g e s te d  a r e  f o r  i d e a l  p rog ram s i n  m us ic  
e d u c a t i o n .  T h e re  a r e  c i r c u m s ta n c e s  and c o n d i t i o n s  w hich  a r e  p e c u l i a r  
t o  c e r t a i n  s c h o o l s  and com m un ities  w h ich  a r e  beyond t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  m usic  s t a f f  o r  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n ;  h o w ev e r ,  t h e  e v a l u a t i o n  
s h o u ld  r e f l e c t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  m usic  p rogram  a s  com pared t o  t h e  
i d e a l  w i th  a d d i t i o n a l  s t a t e m e n t s  o r  e x p l a n a t i o n s  a t t a c h e d  a s  n e e d e d .
E v a l u a t i o n s :
E v a l u a t i o n s  a r e  t h e  b e s t  ju d g m en ts  o f  t h e  s t a f f  i n  t h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n .  T hese  a r e  o v e r - a l l  f i n a l  ju d g m en ts  w i th  r e s p e c t  t o  t h e  
g u id i n g  p r i n c i p l e s  and  t h e  c o n d i t i o n s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  p r e s e n t e d  
i n  t h e  c h e c k l i s t s .  The f o l l o w i n g  r a t i n g s  a r e  t o  be u s e d .
5 E x c e l l e n t :  t h e  p r o v i s i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  e x t e n s i v e  and 
a r e  f u n c t i o n i n g  e x c e l l e n t l y
4 Very good : a .  t h e  p r o v i s i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  e x t e n s i v e  
and a r e  f u n c t i o n i n g  w e l l ,  o r ;  b .  t h e  p r o v i s i o n s  o r  
c o n d i t i o n s  a r e  m o d e ra te ly  e x t e n s i v e  b u t  a r e  f u n c t i o n i n g  
e x c e l l e n t l y
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3 good: t h e  p r o v i s i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  m o d e ra te ly
e x t e n s i v e  and a r e  f u n c t i o n i n g  w e l l
2 f a i r :  a .  t h e  p r o v i s i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  m o d e ra te ly
e x t e n s i v e  b u t  a r e  f u n c t i o n i n g  p o o r l y ,  o r ;  b .  th e  p r o v i s i o n s  
o r  c o n d i t i o n s  a r e  l i m i t e d  i n  e x t e n t  b u t  a r e  f u n c t i o n i n g  
w e l l
1 p o o r :  t h e  p r o v i s i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  l i m i t e d  i n  e x t e n t
and f u n c t i o n i n g  p o o r l y ;  o r  t h e y  a r e  e n t i r e l y  m i s s in g  b u t  
needed
M m is s in g :  t h e  p r o v i s i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  m is s in g  b u t  t h e i r  
need  i n  t h i s  s c h o o l  i s  q u e s t i o n e d
N does n o t  a p p ly :  t h e  p r o v i s i o n s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  m i s s in g
b u t  do n o t  a p p l y ,  o r  th e y  a r e  n o t  d e s i r a b l e  f o r  t h e  
y o u th  o f  t h i s  s c h o o l  o r  com m unity , o r  t h e y  do n o t  conform  
t o  t h e  s c h o o l ’s p h i l o s o p h y  and  o b j e c t i v e s
SECTION I
PHILOSOPHY AND OBJECTIVES
G e n e r a l :
The m usic  s t a f f  o f  a s c h o o l  s h o u ld  have a  w e l l  f o r m u la te d  
p h i l o s o p h y  o f  m usic  e d u c a t i o n .  T h is  p h i lo s o p h y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
m usic  p rog ram  i n  i t s  g o a ls  an d  o b j e c t i v e s  and i t s  r e l a t i o n s h i p s  t o  
t h e  s c h o o l  and community h a s  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  on t h e  k in d  o f  
m usic  p rog ram  o f f e r e d  in  t h e  s c h o o l .  Yftien t h e  p h i lo s o p h y  i s  e x p re s s e d  
i n  w r i t t e n  form  i t  r e p r e s e n t s  o b j e c t i v e  e v id e n c e  o f  a  f u n c t i o n i n g  
a s p e c t  o f  o r g a n i z a t i o n  and s c o p e .
G u id in g  P r i n c i p l e s :
The p h i l o s o p h y  o f  m u s ic  e d u c a t io n  sh o u ld  a g r e e  i n  p r i n c i p l e  
w i th  t h e  b a s i c  p h i lo s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  o r  s c h o o l  d i s t r i c t  and w i th  
b a s i c  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s . . T h e  ty p e  o f  music p ro g ram  d e s i r e d  f o r  
m usic  e d u c a t io n  i s  one w hich r e f l e c t s  q u a l i t y  i n  i n s t r u c t i o n  and  
p e r fo rm a n c e  b u t  w h ich  a l s o  r e f l e c t s  a c o n s i s t e n c y  p a t t e r n  be tw een  
t e a c h e r  m e thodo logy  and d e m o c r a t i c ,  o r  human, v a l u e s .  P ro p e r  ^ s e l e c t io n  
o f  i n s t r u c t i o n a l  m ethods by t h e  t e a c h e r  i s  im p o r t a n t  i n  a c h i e v i n g  
r e s u l t s  f th ich  a r e  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  p h i lo s o p h y  a n d  g o a l s .
The o b j e c t i v e s  o f  t h e  m usic  p ro g ram  s h o u ld  p r o v id e  f o r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  p u p i l  t o  l e a r n  a b o u t ,  u n d e r s t a n d ,  a p p r e c i a t e ,  
and e n jo y  t h e  c u l t u r a l * h e r i t a g e  o f  m usic  which h i g h l y  c i v i l i z e d  
s o c i e t i e s  have  come t o  t r e a s u r e .  The o b j e c t i v e s  s h o u ld  p r o v id e  t h e  
p u p i l  w i th  o p p o r t u n i t i e s  t o  d e v e lo p  s k i l l s  i n  d e m o c r a t i c  v a l u e s - - s e l f -  
d i s c i p l i n e ,  c o o p e r a t i o n ,  l o y a l t y ,  p r i d e ,  s c h o o l  s p i r i t ,  s e r v i c e ,  
r e s p e c t  f o r  h i s  fe l lo w m an ,  an d  h ig h  a c h ie v e m e n t .
The music e d u c a to r  s h o u ld  r e a l i z e  t h a t  a l t h o u g h  i t  i s  a 
w o r th w h i le  e n r ic h m e n t  a c t i v i t y  o f  t h e  m us ic  e d u c a t i o n  p ro g ram , . 
p e r fo rm in g  a t  f e s t i v a l s ,  p e r  s e ,  i s  o f  q u e s t i o n a b l e  im p o r ta n c e  a s  an  
o b j e c t i v e  o f  t h e  m u s ic  p rog ram . M i l i t a r y  d i s c i p l i n e  ( u n q u e s t io n e d  
o b e d ie n c e  t o  r u l e s  and r e g u l a t i o n s )  w h ich  may be im p o r ta n t  i n  
t r a i n i n g  f o r  m a rc h in g  m a n eu v e rs ,  i s  o f  l i t t l e  im p o r ta n c e  a s  a  g o a l  
o f  m usic  e d u c a t i o n .  C o m p e t i t iv e  p r a c t i c e s ,  w hich i n v o l v e  w in n in g  
o v e r  o t h e r  i n d i v i d u a l s  o r  o t h e r  g r o u p s ,  a r e  o f  l i t t l e  im p o r ta n c e  as  
g o a l s  o f  m usic  e d u c a t io n .
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C h e c k l i s t :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 The m usic  s t a f f  a s  a  u n i t  h a s  a d o p te d  o r  a g r e e d  upon a  p h i lo s o p h y
o f  m usic  e d u c a t io n *
 The p h i lo s o p h y  o f  t h e  m usic  s t a f f  i s  e x p r e s s e d  i n  w r i t t e n '  fo rm .
 The p h i lo s o p h y  o f  t h e  m usic  s t a f f  a g r e e s  i n  p r i n c i p l e  w i th  t h e
p h i lo s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  o r  s c h o o l  d i s t r i c t .
 The p h i lo s o p h y  o f  th e  m usic  s t a f f  a g r e e s  i n  p r i n c i p l e  w i th  b a s i c
d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .
 The o b j e c t i v e s  o f  t h e  m usic  p rog ram  a r e  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d .
The o b j e c t i v e s  o f  t h e  m usic  p ro g ram  in c l u d e  p r o v i s i o n s  f o r  th e  
f o l l o w i n g :
 o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  l e a r n  t o  a p p r a i s e  m u s ic a l
p r o d u c t s  w i th  d i s c r i m i n a t i o n
 o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  g a i n  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  m usic
 o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  d e r i v e  p l e a s u r e  and e m o t io n a l
s a t i s f a c t i o n  from  w o rk in g  w i t h ,  l i s t e n i n g  t o ,  s t u d y i n g ,  
and p l a y i n g  m usic
 c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  and a b i l i t i e s  o f
i n d i v i d u a l  p u p i l s
 o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  g a i n  know ledge a b o u t  m usic
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e ,  o r  v a l u e ,  
m u s ic a l  works o f  a r t
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  e x p e r i e n c e  q u a l i t y  i n  p e r f o r ­
mance
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  l e a r n  d e m o c r a t i c  s k i l l s
O p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  l e a r n  t h e  im p o r ta n c e  o f  
s e r v i c e  t o  s c h o o l  and  community
The v o c a l  m usic  p rogram  i s  o rg a n iz e d  and  o p e r a t e d  so  a s  t o  
a c h i e v e  th e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  m usic  p rogram .
.The i n s t r u m e n t a l  m usic  p rog ram  i s  o r g a n iz e d  and o p e r a t e d  s o  a s  t o  
a c h i e v e  th e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  m usic  p rog ram .
I l l
 The g e n e r a l  m us ic  p rog ram  i s  o r g a n iz e d  and  o p e r a t e d  so  a s  t o
a c h ie v e  th e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  m usic  p rog ram .
E v a l u a t i o n s :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 To w hat e x t e n t  i s  t h e  p h i lo s o p h y  f u n c t i o n a l  i n  t h e  music program ?
 To w hat e x t e n t  a r e  t h e  o b j e c t i v e s  f u n c t i o n a l  i n  t h e  music
program?
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The f o l l o w i n g  i s  a c h e c k l i s t  w hich  may be u se d  by a d m i n i s t r a t i v e  
and s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  f o r  o b s e r v in g  e v id e n c e s  o f  q u a l i t y  i n  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  p h a s e s  o f  t h e  m usic  e d u c a t i o n  p rog ram . The e d u c a to r  
i s  u rg e d  t o  r e a l i z e ,  h o w ev er ,  t h a t  g r e a t  c a r e  must be t a k e n  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  and  i n t e r p r e t a t i o n  o f  su c h  o b s e r v a t i o n s .  S u p e r f i c i a l  
o b s e r v a t i o n  o c c a s i o n a l l y  r e s u l t s  i n  g r a v e  e r r o r s  i n  ju d g m en t .  T h is  
c h e c k l i s t  s h o u ld  be u se d  o n ly  a s  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  
p r o p e r  p h i l o s o p h y ,  o b j e c t i v e s ,  and m ethodo logy  o f  m usic  e d u c a t io n  
p r e v i o u s l y  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  When t h e s e  a r e  c l e a r l y  
u n d e r s to o d ,  t h i s  c h e c k l i s t  can  s e r v e  a s  a  r e a d y  r e f e r e n c e  t o  t h e  m usic  
s u p e r v i s o r  o r  a d m i n i s t r a t o r  who i s  s e e k in g  e v id e n c e s  o f  q u a l i t y .  
E v a l u a t i o n s  made w i t h  t h i s  c h e c k l i s t  s h o u ld  n o t  be u s e d  a s  p a r t  o f  
t h e  s e l f - s t u d y  s u r v e y .
MUSIC SUPERVISOR OR ADMINISTRATOR CHECKLIST 
FOR EVIDENCES OF QUALITY
MOST IMPORTANT
i n t e r e s t  and  a t t e n t i o n  on t h e  p a r t  o f  p u p i l s  t o  i n t e r p r e t i v e  
a s p e c t s  o f  m usic
w e l l  o r g a n iz e d  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s
w e l l  behaved  p u p i l s  th r o u g h  s e l f - d i s c i p l i n e
p u p i l  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  a b o u t  m us ic  ( o b s e rv e d )
p r i d e  i n  p e r fo rm a n c e  by p u p i l s
p u p i l  l e a d e r s h i p  and r e s p o n s i b i l i t y  ( o b s e rv e d )
en joym en t o f  m usic by p u p i l s  ( o b s e r v e d )
h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by p u p i l s
IMPORTANT
en jo y m en t o f  c r e a t i v e  e x p e r i e n c e s  i n  m usic  by p u p i l s  
p l e a s u r e  d e r i v e d  from  l i s t e n i n g  t o  m usic  by p u p i l s
h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by a d m i n i s t r a t o r s
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p r i d e  i n  s e r v i n g  and h e l p in g  o t h e r s  th ro u g h  m usic  by p u p i l s
e v a l u a t i o n  o f  p u p i l s  b ased  on a c h ie v e m e n t
e x t e n s i v e  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n
h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by p a r e n t s
i n t e n s e  g ro u p  s p i r i t
a n e a t ,  w e l l  k e p t  r e h e a r s a l  a r e a
e n jo y a b le  c o n c e r t  p e r fo rm a n c e s  ( r e a c t i o n  o f  a u d i e n c e s )
N o te :  Such i te m s  a s  t h e  f o l l o w i n g  a r e  q u e s t i o n a b l e  o r  o f  l i t t l e  
im p o r ta n c e  i n  a p p r a i s i n g  t h e  q u a l i t y  o f  a m usic  p rog ram — c o n c e r t s  
w i th o u t  f l a w s ,  w e l l  behaved p u p i l s  th ro u g h  e n fo rc e m e n t  o f  r u l e s  and 
r e g u l a t i o n s ,  s u p e r i o r  r a t i n g  a t  m usic  f e s t i v a l ,  and a f u n c t i o n i n g  
m e r i t  and d e m e r i t  sy s tem  f o r  b e h a v io r .
A lth o u g h  c o n c e r t s  w i th o u t  f la w s  and s u p e r i o r  r a t i n g s  a t  m usic  
f e s t i v a l s  u s u a l l y  r e s u l t  from  q u a l i t y  p rog ram s o f  m us ic  e d u c a t i o n ,  
t h e s e  can  a l s o  be a c h ie v e d  th ro u g h  p r a c t i c e s  w hich h i n d e r  r a t h e r  th a n  
en h an ce  p rogram s o f  m usic  e d u c a t i o n .
SECTION I I
ORGANIZATION
G u id in g  P r i n c i p l e s :
The m u s ic  p ro g ram  s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  E l e c t i v e  c o u r s e s  and  a c t i v i t i e s  s h o u ld  be a v a i l a b l e  
t o  a l l  p u p i l s .  A r e g u l a r  p l a c e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s  s h o u ld  be 
p r o v id e d  f o r  e a c h  m usic  c l a s s .  The s c h e d u l i n g  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l  
s h o u ld  be su c h  t h a t  p u p i l s  a r e  a s s u r e d  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  l a r g e  en sem b le  g ro u p s .  The p e r f o r m in g  g ro u p s  s h o u ld  be c o g n i z a n t  o f  
t h e  common g o a l s  i n  m usic  f o r  t h e  s c h o o l  a s  a w h o le .  T h e re  s h o u ld  be 
a r t i c u l a t i o n  ( c o o p e r a t i v e  w o rk in g  t o g e t h e r )  among members o f  t h e  m usic  
s t a f f .  A ch iev em en t i n  m us ic  (k n o w le d g e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  and  s k i l l s )  
s h o u ld  be t h e  m a jo r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  p u p i l  p r o g r e s s  
i n  m usic  c o u r s e s .  G raded c o u r s e s  o f  s t u d y  s h o u ld  be p r o v id e d  f o r  a l l  
a r e a s  i n  m u s ic .  The m usic  p ro g ra m  s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  an  e d u c a t i o n a l  
p ro g ra m  f o r  y o u th  and n o t  a s  a  s e r v i c e  p ro g ram  f o r  t h e  com m unity.
C h e c k l i s t :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 E l e c t i v e  c o u r s e s  i n  v o c a l  m usic  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  p u p i l s .
 E l e c t i v e  c o u r s e s  i n  i n s t r u m e n t a l  m us ic  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  p u p i l s
 E l e c t i v e  c o u r s e s  i n  g e n e r a l  m usic  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  p u p i l s .
______ E l e c t i v e  a c t i v i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  p u p i l s  who p a r t i c i p a t e  i n
v o c a l  and  i n s t r u m e n t a l  g r o u p s .
 A l l  p u p i l s  a r e  r e q u i r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a t  l e a s t  one g e n e r a l
m u s ic  c l a s s  o r  i t s  e q u i v a l e n t  d u r i n g  t h e i r  s e c o n d a r y  s c h o o l  c a r e e r
 T h e re  i s  a r t i c u l a t i o n  be tw een  v o c a l  and  i n s t r u m e n t a l  m usic
c l a s s e s .
 E l e c t i v e  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y .
 The c u r r i c u l u m  i n  v o c a l  m usic  i s  o r g a n iz e d  t o  p r o v i d e  d i f f e r i n g
e x p e r i e n c e s  and ou tcom es  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  y e a r s  o f  h ig h  
s c h o o l .
 A g ra d e d  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  p r o v id e d  f o r  v o c a l  m u s ic .
 A g ra d e d  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  p ro v id e d  f o r  band .
A g ra d e d  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  p r o v id e d  f o r  o r c h e s t r a .
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 A g rad ed  c o u r s e  o f  s tu d y  i s  p ro v id e d  f o r  g e n e r a l  music*
 The c u r r i c u lu m  i n  i n s t r u m e n t a l  m usic  i s  o r g a n iz e d  t o  p r o v id e
d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  f o r  eac h  o f  t h e  f o u r  y e a r s  o f  h ig h  s c h o o l .
 A r e g u l a r  p l a c e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s  h a s  b een  p ro v id e d  f o r
in s t r u m e n t a l  m u s ic .
 A r e g u l a r  p l a c e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s  h a s  b een  p ro v id e d  f o r
v o c a l  m u s ic .
 A r e g u l a r  p l a c e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s  h a s  been  p r o v id e d  f o r
g e n e r a l  m u s ic .
 The c u r r i c u lu m  i n  g e n e r a l  m usic i s  o r g a n iz e d  t o  p r o v id e  d i f f e r i n g
e x p e r i e n c e s  f o r  eac h  o f  t h e  f o u r  y e a r s  o f  h ig h  s c h o o l .
______The s c h e d u l in g  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l  a r e  su c h  t h a t  p u p i l s  a r e
a s s u r e d  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  l a r g e  ensem ble  g ro u p s .
 When a p p r o p r i a t e ,  i n d i v i d u a l  p u p i l s  a r e  e n co u ra g ed  t o  s tu d y
p r i v a t e l y .
 Sm all en sem b les  and s o l o s  a r e  p la n n e d  f o r  i n  t h e  g e n e r a l  t r a i n i n g
o f  i n s t r u m e n t a l  and  v o c a l  m usic  p a r t i c i p a n t s .
 A chievem ent i n  m usic  e d u c a t io n  i s  t h e  m a jo r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e
e v a l u a t i o n  o f  p u p i l  p r o g r e s s .
 The c o n t r i b u t i o n s  o f  p r i v a t e  music t e a c h e r s  a r e  r e c o g n iz e d  in
o r g a n i z a t i o n a l  p l a n n in g .
 S c h e d u le s  o f  c o u r s e s  f o r  p u p i l s  who have  been  recommended f o r
c o n t in u e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  m usic en sem b les  a r e  p la n n e d  e a r l y  i n  
t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  c a r e e r .
E v a l u a t i o n s :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 How e f f e c t i v e l y  i s  t h e  m usic  p rogram  o rg a n iz e d  t o  meet th e
g e n e r a l  n e e d s  o f  t h e  p u p i l s ?
 How e f f e c t i v e l y  i s  t h e  m usic  p rogram  o rg a n iz e d  t o  meet t h e  m usic
n eed s  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s ?
To what e x t e n t  i s  t h e  p rogram  o r g a n iz e d  a s  a n  e d u c a t i o n a l  
program?
SECTION I I I
NATURE OF THE OFFERINGS
G u id in g  P r i n c i p l e s :
The m usic  c u r r i c u lu m  i n  t h e  modern s c h o o l  i s  a  c o o p e r a t i v e l y  
p la n n e d  p rog ram  w i th  eac h  u n i t ,  c o u r s e ,  o r  a c t i v i t y  p r o v id i n g  some 
d im e n s io n ,  o r  c o n t r i b u t i o n ,  t o  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s .  The p rogram  
s h o u ld  in c lu d e  a c q u a in ta n c e  w i th  t h e  m usic  o f  renowned com posers  
w hich r e p r e s e n t s  t h e  m a jo r  p e r io d s  o f  m usic  h i s t o r y .  The e d u c a t i o n  o f  
y o u th  i s  p l a c e d  in  t h e  p o s i t i o n  o f  param oun t im p o r ta n c e  and a l l  music 
i n s t r u c t i o n  s h o u ld  be g e a r e d  to w a rd s  t h a t  en d .  A p o r t i o n  o f  t h e  
t im e  s c h e d u le d  f o r  r e h e a r s a l  o f  an  ensem ble  g ro u p  s h o u ld  be d e v o te d  
t o  a s tu d y  o f  c o n te n t  ( s t r u c t u r e ,  fo rm , h i s t o r y ) .  F i e l d  t r i p s  s h o u ld  
be p la n n e d  when th e y  o f f e r  w o r th w h i le  e x p e r i e n c e s  w h ich  e n r i c h  th e  
m usic  c u r r i c u lu m  i n  te rm s  o f  i t s  o b j e c t i v e s .  The m usic  s e l e c t e d  f o r  
s tu d y  i n  l a r g e  ensem ble  g ro u p s  s h o u ld  in c l u d e  s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  
o r  r e c o g n i t i o n  o f  each  o f  t h e  m a jo r  p e r i o d s  o f  m usic  h i s t o r y .  The 
e x c e l l e n t  m u s ic ia n s  o f  t h e  community s h o u ld  be u t i l i z e d  i n  t h e  
s c h o o l  p rog ram  t o  b ro a d e n  p u p i l  e x p e r i e n c e s .
P e r fo rm a n c e s  o f  en sem b le  g roups  f o r  c o n c e r t s ,  f e s t i v a l s ,  r a d i o  
p ro g ra m s ,  and s i m i l a r  e v e n t s ,  s h o u ld  b e ,  f o r  t h e  m ost p a r t ,  
c u l m in a t in g  o r  e n r ic h m e n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p ro g ram .
The m usic  e d u c a t i o n  p ro g ram  s h o u ld  n o t  be s a c r i f i c e d  i n  o r d e r  f o r  
a  g roup  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p a r a d e s ,  c o n c e r t s ,  f o o t b a l l  gam es, c o n t e s t s  
and s i m i l a r  a c t i v i t i e s .
C h e c k l i s t :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  t h e
e le m e n ts  o f  m u s ic ,  su ch  a s  rh y th m , m e lody ,  harm ony , and t i m b r e .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  form  and
d e s i g n - - u n i t y  and c o n t r a s t ,  t e x t u r e ,  c o n c e p t .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o
i n t e r p r e t i v e  a s p e c t s ,  su c h  a s  w o rd s ,  sy m b o ls ,  d y n a m ic s ,  m ark ings
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  m us ic  o f
to d a y .
Al l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  m usic  
t h e o r y - - h a r m o n ic  s t r u c t u r e ,  s c a l e s ,  k e y s .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  ty p e s  o f
m u s ic a l  p e r fo rm a n c e ,  su c h  a s  o r c h e s t r a ,  b a n d ,  e n s e m b le ,  symphoni 
b a n d ,  symphony o r c h e s t r a ,  and m usic  dram a.
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Al l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  m usic  t o  man, such  a s  s p i r i t u a l ,  s o c i a l ,  
t h e r a p y ,  and v a l u e s .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  h i s t o r i c a l
f o u n d a t i o n s — t h e  w o r ld  os t h e  com poser .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  s i g h t
s i n g i n g  and d i c t a t i o n .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  t h e  s c i e n c e
o f  s o u n d - - s o u n d s  i n  t h e  e n v i ro n m e n t ,  a c o u s t i c s ,  e l e c t r o n i c  m u s ic ,  
t h e  human e a r .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  d e v o te  some i n s t r u c t i o n a l  t im e  t o  r e l a t i o n ­
s h i p s  be tw een  m usic  and o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  such  a s  m a th em a tic s  
and s c i e n c e .
 A l l  c o u r s e s  i n  m usic  p r o v id e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p u p i l s  t o  l e a r n
a b o u t  t h e  m us ic  o f  a t  l e a s t  s i x t e e n  renowned com posers  d u r in g  t h e  
f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l .
Al l  c o u r s e s  i n  m usic  p r o v id e  s u f f i c i e n t  em p h asis  t o  each  o f  t h e  
m a jo r  p e r i o d s  o f  m usic  h i s t o r y .
 A s a t i s f a c t o r y  p o r t i o n  o f  t h e  t im e  s c h e d u le d  f o r  r e h e a r s a l  o f  a
p e r fo rm a n c e  g ro u p  i s  d e v o te d  t o  a s t u d y  o f  c o n t e n t .
E v a l u a t i o n s :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 How e f f e c t i v e l y  a r e  t h e  c o u r s e s  i n  m usic  e d u c a t io n  o rg a n iz e d  t o
meet i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ?
 How a d e q u a te  a r e  t h e  c o n t e n t  o f f e r i n g s  i n  v o c a l  m usic?
 How a d e q u a te  a r e  t h e  c o n t e n t  o f f e r i n g s  i n  i n s t r u m e n t a l  music?
 How a d e q u a te  a r e  t h e  c o n t e n t  o f f e r i n g s  i n  g e n e r a l  music?
 How e f f e c t i v e l y  i s  t h e  r e h e a r s a l  t im e  o f  p e r fo rm a n c e  g ro u p s
p la n n e d  t o  a c h i e v e  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ?
 How e f f e c t i v e l y  a r e  t h e  c o u r s e s  i n  m usic  c o o r d in a te d ?
SECTION IV
PARTICIPATION, COURSE OFFERINGS, AND 
TEACHER LOAD
G u id in g  P r i n c i p l e s :
The e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  i n  e l e c t i v e  
c o u r s e s  i n  music d e t e r m i n e s ,  t o  some e x t e n t ,  th e  i n t e r e s t  and s u p p o r t  
o f  t h e  p ro g ram  by t h e  s c h o o l ,  com munity, and  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
and  g iv e s  some e v id e n c e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n .  The number o f  
m us ic  t e a c h e r s  f o r  a  g iv e n  s c h o o l  s h o u ld  be d e te rm in e d  by b o th  t h e  
s i z e  o f  t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n  and  th e  e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  
p a r t i c i p a t i o n .  The c l a s s  lo a d  o f  a  m usic  t e a c h e r  s h o u ld  n o t  r e q u i r e  
more th a n  f o u r  d i f f e r e n t  ( u n iq u e )  c l a s s  p r e p a r a t i o n s  p e r  d a y .  S choo ls ' 
w i th  e n r o l lm e n t s  o f  500 o r  more p u p i l s  s h o u ld  o f f e r  e l e c t i v e  c o u r s e s  
i n  band and  o r c h e s t r a ,  a  c o u r s e  i n  m usic  t h e o r y  o r  m usic  h i s t o r y ,  i n  
a d d i t i o n  t o  v o c a l  m u s ic  and g e n e r a l  m usic  c o u r s e s .  S c h o o ls  w i th  
e n r o l l m e n t s  o f  750 o r  above s h o u ld  o f f e r  l e v e l s  o f  c o n c e r t  g ro u p s .
C h e c k l i s t :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 The s c h o o l  p ro g ra m  o f f e r s  i n s t r u c t i o n  i n  v o c a l  m u s ic .
 The v o c a l  m us ic  program  o f f e r s  a c t i v i t i e s  i n  v o c a l  m u s ic .
 L e v e l s  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n  ( b e g in n i n g ,  i n t e r m e d i a t e ,  and
ad v a n c e d )  a r e  o f f e r e d  i n  v o c a l  m u s ic .
 The s c h o o l  p ro g ram  o f f e r s  i n s t r u c t i o n  i n  i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
 The i n s t r u m e n t a l  m usic p ro g ram  o f f e r s  a c t i v i t i e s  i n  i n s t r u m e n t a l
m usic  ( su ch  a s  s t r i n g  e n s e m b le s ,  pep b a n d ) .
 L e v e l s  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n  ( b e g i n n i n g ,  i n t e r m e d i a t e ,  and ad v an c ed )
a r e  o f f e r e d  i n  i n s t r u m e n t a l  m usic .
„ L e v e l s  o f  c o n c e r t  g roups  ( c a d e t  b a n d ,  c o n c e r t  b a n d , c a d e t
o r c h e s t r a  and s u c h )  a r e  o f f e r e d  in  i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
 L e v e l s  o f  c o n c e r t  g roups  ( c a d e t  c h o i r ,  v a r s i t y  c h o i r ,  and s u c h )
a r e  o f f e r e d  i n  v o c a l  m u s ic .
 T h ere  a r e  s u f f i c i e n t  t e a c h e r  p e r s o n n e l  f o r  m usic  i n s t r u c t i o n .
The m usic  t e a c h e r s  p r o v id e  f o r  t h e  s p e c i a l i z e d  m usic  e d u c a t i o n a l  
n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  p u p i l s .
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 The number o f  p a r t i c i p a n t s  i n  e l e c t i v e  c o u r s e  o f f e r i n g s  i n  m usic
i s  s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  s i z e  o f  t h e  s c h o o l .
 M usic t e a c h e r s  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  e x t r a c u r r i c u l a r  s c h o o l
a c t i v i t i e s  i n  m usic  a r e  n o t  bu rdened  w i th  o t h e r  d u ty  c h o r e s .
 The v o c a l  music t e a c h e r ( s )  i s ( a r e )  em ployed on  a f u l l - t i m e  b a s i s
f o r  t h i s  s c h o o l .
 A s p e c i a l i z e d  c o u r s e  i n  m usic  t h e o r y  i s  o f f e r e d  t o  i n t e r e s t e d
p u p i l s .
E v a l u a t i o n s :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 How a d e q u a te  i s  t h e  o f f e r i n g  i n  v o c a l  m usic?
 How a d e q u a te  i s  t h e  o f f e r i n g  i n  i n s t r u m e n t a l  music?
 How w e l l  a r e  m us ic  c o u r s e s  a d a p te d  t o  i n d i v i d u a l  a b i l i t i e s ,  n e e d s ,
and  i n t e r e s t s ?
 How s a t i s f a c t o r y  i s  t h e  r a t i o  o f  p u p i l s  t o  t e a c h e r s  c o n s i d e r i n g
t e a c h e r  lo a d  and  r e s p o n s i b i l i t i e s ?
How e x t e n s i v e  i s  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  m usic  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s ?  I n
f i g u r i n g  t h e  p e r c e n t a g e  a p u p i l  s h o u ld  be c o u n te d  o n ly  on ce  ev en  th o u g h
he  p a r t i c i p a t e s  i n  two o r  more m usic  a c t i v i t i e s  o r  c o u r s e s .  Check
one be low .
50 p e r c e n t o r more o f t h e p u p i l p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l
35 p e r c e n t o r more o f t h e pupi 1 p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l
20 p e r c e n t o r more o f t h e pupi 1 p o p u l a t i o n  o f  th e  s c h o o l
15 p e r c e n t o r more o f t h e pupi 1 p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l
l e s s  t h a n  15i p e r  c e n t  o f  t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l
SECTION V
PHYSICAL FACILITIES AND EQUIPMENT
G u id in g  P r i n c i p l e s :
The a e s t h e t i c  q u a l i t i e s  o f  m usic  and p l e a s u r a b l e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  p e r fo rm a n c e  g ro u p s  a r e  b e t t e r  r e a l i z e d  when t h e  a c o u s t i c a l  s e t t i n g  
i s  p r o p e r  f o r  t h e  p e r fo rm a n ce  o f  m u s ic .  A d eq u a te  f a c i l i t i e s  and  good 
q u a l i t y  eq u ip m en t a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  a n  
e n se m b le .  I n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m usic  f a c i l i t i e s  e a c h  l a r g e  r e h e a r s a l  
room s h o u ld  be d e s ig n e d  f o r  i t s  s p e c i f i c  p u r p o s e ,  o r  f u n c t i o n ,  and 
s h o u ld  be a d e q u a te  f o r  t h e  s i z e  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  o r  m usic  
p o t e n t i a l .  The s t o r a g e  c a b i n e t s ,  b i n s ,  o r  o t h e r  p r o v i s i o n s ,  f o r  
i n s t r u m e n t s  i n  d a i l y  u s e  s h o u ld  be c o n s t r u c t e d  f o r  d u r a b i l i t y  and 
h a rd  wear* C o n s i d e r a t i o n  s h o u ld  be g iv e n  t o  s e c u r i t y  m easu re s  f o r  t h e  
s a f e g u a r d i n g  o f  i n s t r u m e n t s  and equ ipm en t d u r in g  t h e  a f t e r  s c h o o l  
h o u r s .
C h e c k l i s t :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 E a s i l y  a c c e s s i b l e  s t o r a g e  s p a c e  f o r  I n s t r u m e n t s  i n  d a i l y  u s e  i s
p ro v id e d  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
 E a s i l y  a c c e s s i b l e  s t o r a g e  s p a c e  f o r  i n s t r u m e n t s  i n  d a i l y  u s e  i s
p ro v id e d  f o r  v o c a l  m u s ic .
The r e h e a r s a l  room f o r  v o c a l  m usic i s  a c o u s t i c a l l y  p l e a s i n g  t o  
t h o s e  who u s e  i t .
 The r e h e a r s a l  room f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic  i s  a c o u s t i c a l l y  p l e a s i n g
t o  t h o s e  who u s e  i t .
 S to r a g e  a r e a s  f o r  i n s t r u m e n t a l  m us ic  a r e  s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e
d i f f e r e n t  s i z e s  and s h a p e s  o f  i n s t r u m e n t s .
 The s t o r a g e  sp a c e  a s s i g n e d  f o r  p e r s o n a l  u s e  i s  a  r e a s o n a b l y
s a f e  p l a c e  f o r  t h e  s t o r a g e  o f  a n  i n s t r u m e n t .
 The r e h e a r s a l  a r e a  f o r  v o c a l  m usic  i s  a d e q u a te  f o r  t h e  s i z e  o f
t h e  s c h o o l  ( a t  l e a s t  18 s q u a re  f e e t  p e r  member o f  l a r g e s t  
c o n c e r t  g r o u p - - u s e  y e a r  t o  y e a r  a v e r a g e  t o  d e te r m in e  number o f  
p u p i l s ) .
 The r e h e a r s a l  a r e a  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic  i s  a d e q u a te  f o r  t h e
s i z e  o f  t h e  s c h o o l  ( a t  l e a s t  24 s q u a r e  f e e t  p e r  member o f  l a r g e s t  
c o n c e r t  g ro u p —u s e  y e a r  t o  y e a r  a v e r a g e  t o  d e te r m in e  number o f  
p u p i l s ) .
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 Sm all ensem ble  rooms a r e  p r o v id e d .
I n d i v i d u a l  p r a c t i c e  rooms a r e  p r o v id e d .
 Wall a r e a s  o f  r e h e a r s a l  rooms s e r v e  u s e f u l  f u n c t i o n s .
S e p a r a t e  room f a c i l i t i e s  a r e  p ro v id e d  f o r :
 s t o r a g e  o f  m u s ic a l  i n s t r u m e n t s  o f  o r c h e s t r a  and band
 s t o r a g e  o f  u n i fo rm s  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic
 l i b r a r y  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic
 s t o r a g e  o f  u n ifo rm s  f o r  v o c a l  m usic
s t o r a g e  o f  equ ipm en t and s u p p l i e s  f o r  v o c a l  m usic
 l i b r a r y  f o r  v o c a l  m usic
o f f i c e  s p a c e  f o r  t h e  t e a c h e r
 band
 o r c h e s t r a
 g e n e r a l  m usic
 v o c a l  m usic
 i n s t r u m e n t a l  r e p a i r
The f o l l o w i n g  equ ipm en t i s  a v a i l a b l e :
 p ia n o s
 a d e q u a te  b a s i c  i n s t r u m e n t s  and equ ipm en t
 s h e e t  m usic  s t a n d s  o f  h ig h  q u a l i t y  and o f  a d e q u a te  number
c h a lk b o a rd
 r e c o r d i n g s
 b u l l e t i n  b o a rd s
 v i s u a l  a i d  eq u ip m en t a v a i l a b l e
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 good q u a l i t y  a d j u s t a b l e  s t a n d s  f o r  s c h o o l  owned in s t r u m e n t s
 t u n i n g  d e v i c e s
 metronome
h ig h  q u a l i t y  r e c o r d i n g  and p la y b a c k  e q u ip m e n t:
 t a p e  r e c o r d e r
 a m p l i f i e r
 mi c ro p h o n es
 mounts
 s p e a k e r s
______need ed  a c c e s s o r i e s
 t u r n t a b l e
 h o u s in g  f o r  h ig h  f i d e l i t y  com ponents
 a u t o  h a rp s
 t o n e  b e l l s
 m ovable c o n s o le  f o r  h i  f i  com ponents
 m us ic  h i s t o r y  c h a r t s
 c h a i r s ,  c o m f o r t a b l e ,  w i th  w r i t i n g  d e s k s  a t t a c h e d
E v a l u a t i o n s :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 How s a t i s f a c t o r y  i s  t h e  a c o u s t i c a l  s e t t i n g  f o r  m usic  i n s t r u c t i o n ?
 How a d e q u a te  a r e  s p a c e  p r o v i s i o n s  f o r  r e h e a r s a l  rooms?
 How a d e q u a te  a r e  sp a c e  p r o v i s i o n s  f o r  o f f i c e s ,  l i b r a r i e s ,
in s t r u m e n t  s t o r a g e ,  u n i f o r m  s t o r a g e ,  and in s t r u m e n t  r e p a i r ?
 How a d e q u a te  a r e  t h e  i n s t r u m e n t s  and e q u ip m en t w i th  r e s p e c t  t o
c u r r i c u lu m  and e n r o l l m e n t  r e q u i r e m e n t s ?
SECTION VI
BUDGET
PART ONE: INSTRUMENTAL MUSIC
G u id in g  P r i n c i p l e s :
C a re fu l  p la n n in g  i s  most im p o r t a n t  i n  t h e  p r o p e r  a d m i n i s t r a t i o n  
and o p e r a t i o n  o f  a n  i n s t r u m e n t a l  m usic  p rogram . The s c h o o l  d i s t r i c t  
s h o u ld  assume t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v id i n g  t h e  b a s ic  
in s t r u m e n t s  and e q u ip m e n t .  I n  p la n n in g  f o r  a new s c h o o l  i t  i s  
r e a s o n a b l e  to  p r e d i c t  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n  w i l l  
p a r t i c i p a t e  i n  i n s t r u m e n t a l  m usic .  I n  b u d g e t in g  f o r  a new s c h o o l ,  
p la n s  sh o u ld  p r o v i d e  f o r  t h e  ac h ie v e m e n t  o f  an  a d e q u a te  i n s t r u m e n t a t i o n  
a s  q u i c k l y  as  i t  i s  p r a c t i c a l  to  do s o .
C h e c k l i s t :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 Judgm ent a b o u t  th e  q u a l i t y  o f  m e rc h a n d is e  t o  be r e q u e s t e d  i s
b a se d  upon p ro v e n  w o r th  from e x p e r i e n c e ,  t h e  d e g re e  o f  
a c c e p ta n c e  among m usic  t e a c h e r s ,  and  th e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  
m a n u f a c tu r e r .
 Budget a l l o c a t i o n s  a r e  p la n n ed  f o r  on a lo n g  ran g e  b a s i s .
 To a s s u r e  p r o p e r  r e s p o n s e  on m u s ic a l  m e rc h a n d ise  open  t o  b i d s ,
t h e  s p e c i f i c a t i o n s  c o n c e r n in g  i n s t r u m e n t s  a r e  c o m p re h e n s iv e .
 B id  s p e c i f i c a t i o n s  i n c l u d e  th e  make and model number o f  a
s p e c i f i c  i n s t r u m e n t  when such i s  d e s i r a b l e .
 I n s t r u m e n t s  and  eq u ip m en t n o t  l i k e l y  t o  be u se d  a r e  n o t  r e q u e s t e d .
 Budget a l l o c a t i o n s  a r e  f l e x i b l e .
 A d e p r e c i a t i o n  s c h e d u le  i s  u sed  t o  d e te r m in e  r e p la c e m e n t  n e e d s .
 The in s t r u m e n t s  needed  t o  a d e q u a te l y  e q u ip  t h e  i n s t r u m e n t a l  m usic
c l a s s e s  and  ensem bles  a r e  d e te rm in e d  from s t a n d a r d i z e d ,  o r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  i n s t r u m e n t a t i o n  recom m endations  ( s u c h  as 
t h o s e  w hich a r e  p u b l i s h e d  in  m u s ic  e d u c a t io n  books and  m a t e r i a l s ) .
__ The in s t r u m e n t s  needed  f o r  a band o r  o r c h e s t r a  a r e  d e te rm in e d  f ro m
t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  recom m endations  based  on th e  a v e r a g e  s i z e  
(number) ,  o r  p r o j e c t e d  av e ra g e  s i z e ,  o f  t h e  group o r  g roups  
w hich  a r e  t o  be in s t r u m e n te d .
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I n s t r u m e n t s  p u rc h a s e d  f o r  p u p i l s  who a r e  n o t  i n  t h e  c o n c e r t  
g ro u p  o r  g ro u p s  a r e  o f  th e  same k in d s  and  ty p e s  a s  th o s e  p ro v id e d  
f o r  t h e  p u p i l s  i n  t h e  c o n c e r t  g ro u p  o r  g r o u p s .
I n s t r u m e n t s  p u rc h a s e d  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  p r e s e n t i n g  a u n iq u e  o r  
d i f f e r e n t  q u a l i t y  o f  sound ( n o t  s t a n d a r d )  a r e  c o n s id e r e d  e x t r a .
How a d e q u a te  i s  eac h  o f  t h e  f o l l o w i n g  p ro v id e d  f o r  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l
m usic  budget?
 t h e  r e p a i r  and  upkeep o f  sch o o l-o w n ed  in s t r u m e n t s  and
equipm ent
 t e a c h i n g  m a t e r i a l s - - m e t h o d  b o o k s ,  e n se m b le ,  s o l o ,  and
c o n c e r t  l i t e r a t u r e ,  s t u d i e s ,  and e x e r c i s e s
 t h e  p u rc h a s e  o f  a d d i t i o n a l  i n s t r u m e n t s  and equ ipm ent u n t i l
t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  i s  co m p le te  o r  a d e q u a te
 c u r r e n t  a n n u a l  o p e r a t i n g  e x p e n se s  ( o f f i c e  s u p p l i e s ,  r e c o r d
k e e p in g  m a t e r i a l s ,  l i b r a r y  upkeep  m a t e r i a l s  and s u p p l i e s )
 em ergency fu n d s  (su ch  a s  t o  r e p l a c e  b ro k en  drum h e a d )
 t h e  r e p la c e m e n t  o f  d e p r e c i a t e d  s c h o o l  owned in s t r u m e n t s
 t h e  p u r c h a s e ,  r e p l a c e m e n t ,  and u p k eep  o f  u n ifo rm s
E v a l u a t i o n s :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 How e f f e c t i v e  i s  t h e  p la n n in g  f o r  t h e  i n s t r u m e n t a l  m usic b u d g e t?
 How a d e q u a te  i s  t h e  budge t  f o r  i n s t r u m e n t a l  music?
SECTION VI
PART TWO: INSTRUCTIONAL MATERIALS
G u id in g  P r i n c i p l e s :
Music i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  s h o u ld  be s e l e c t e d  t o  meet t h e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  and  a b i l i t y  l e v e l s  o f  t h e  p u p i l s .  M usic  m a t e r i a l s  
s h o u ld  be c a r e f u l l y  s e l e c t e d  and  c h o sen  f o r  q u a l i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  
v a r i e t y ,  and p r a c t i c a l i t y .  I n  s e l e c t i n g  m usic  c o m p o s i t io n s  o r  
r e p e r t o i r e  t h e  t e a c h e r  s h o u ld  s t r i v e  t o  d e v e lo p  a c o m p re h en s iv e  and 
u s a b l e  l i b r a r y  o f  m a t e r i a l s .  D u r in g  t h e  p e r i o d  of d ev e lo p m en t o f  t h e  
m usic  l i b r a r y ,  b u d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  a l l o w  f o r  t h e  p u rc h a s e  o f  
new s e l e c t i o n s  ea c h  y e a r  f o r  each  o f  t h e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  o r  
e n s e m b le s •
C h e c k l i s t :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 M usic m a t e r i a l s  a r e  c a r e f u l l y  s e l e c t e d .
 M usic m a t e r i a l s  a r e  s e l e c t e d  t o  meet t h e  e d u c a t i o n a l  needs  and
a b i l i t y  l e v e l s  o f  t h e  p u p i l s .
 I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  a r e  c h o se n  f o r  q u a l i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,
v a r i e t y ,  and p r a c t i c a l i t y .
 T e a c h e r s  s t r i v e  t o  d e v e lo p  a co m p re h e n s iv e  and u s a b l e  l i b r a r y  o f
m a t e r i a l s .
 A d eq u a te  and v a r i e d  s e l e c t i o n s  a r e  p r o v id e d  f o r  e a c h  o f  t h e  g ro u p s .
 Budget a l l o c a t i o n s  a l lo w  f o r  t h e  p u r c h a s e  of o t h e r  m a t e r i a l s  i n
a d d i t i o n  t o  l a r g e  ensem ble  s e l e c t i o n s -
 An e f f e c t i v e  s y s te m  f o r  c a t a l o g u i n g ,  f i l i n g ,  and in d e x in g  o f  music
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i s  e s t a b l i s h e d  and m a in ta i n e d .
 f o r  i n s t r u m e n t a l  music
 f o r  v o c a l  m usic
 F u l l  s e t s  o f  t h e  m usic  s e l e c t e d  a r e  p u rc h a s e d  w h en ev e r  p o s s i b l e
a s  a n  econom ic and u t i l i t y  m easure  e v e n  though  some p a r t s  a r e  
n o t  t o  be u s e d  im m e d ia te ly .
 The m usic  s t a f f  members a r e  a d m i n i s t r a t i v e l y  r e s p o n s i b l e  f o r
t h e i r  r e s p e c t i v e  m usic l i b r a r i e s .
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 C o o p e r a t iv e  b u d g e t  r e q u e s t s  a r e  made f o r  r e s o u r c e  and r e f e r e n c e
m a t e r i a l s  t o  a v o id  u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  m a t e r i a l s .
______Ensem ble a r r a n g e m e n ts  and t r a n s c r i p t i o n s  a r e  r e q u e s t e d  and
p u rc h a s e d  w i th  t h e  th o u g h t  t h a t  t h e y  w i l l  be u sed  p e r i o d i c a l l y .
 Some p r o v i s i o n s  a r e  made i n  t h e  a n n u a l  b u d g e t  f o r  r e s o u r c e
m a t e r i a l s  (books*  and o t h e r  m a t e r i a l s )  f o r  t h e  m usic  t e a c h e r s .
 U n le s s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  r e q u i r e  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s *  p r i c e
f a c t o r s  do n o t  d e te r m in e  t h e  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  
i n  m u s ic .
E v a l u a t i o n s :  ( s e e  i n s t r u c t i o n s )
 How a d e q u a te  i s  t h e  b u d g e t  f o r  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ?
 How e f f e c t i v e  i s  t h e  u s e  made o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  by th e
m usic  s t a f f ?
 How e f f e c t i v e  i s  t h e  p la n n in g  f o r  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ?
CONCLUDING SECTION
N o te :  T h i s  s e c t i o n  s h o u ld  be co m p le te d  a f t e r  t h e  o t h e r  s e c t i o n s  have  
b een  co m p le te d  and s h o u ld  r e f l e c t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p rogram .
1 . L i s t  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  m usic  e d u c a t io n  p rog ram  in  y o u r  s c h o o l .
2 .  L i s t  t h e  w eak n esse s  o f  th e  m usic  e d u c a t io n  p rog ram  i n  y o u r  s c h o o l .
3 .  S t a t e  t h e  p rogram s f o r  im provem ent now in  e f f e c t .
4 .  What p la n s  do you s u g g e s t  f o r  t h e  im m edia te  o r  n e a r  f u t u r e  w hich 
w i l l  im prove y o u r  program?
5 .  What d i f f i c u l t i e s  o r  c o n d i t i o n s  e x i s t  t h a t  h i n d e r  t h e  s c h o o l ’ s 
p r o g r e s s  i n  m usic  e d u c a t io n ?
CHAPTER FOUR
SUMMARY AND CONCLUSIONS OF THE STUDY
Summary* In  C h a p te r  One, t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  
s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  p ro b le m  and t h e  t e c h n iq u e s  em ployed f o r  
g a t h e r i n g  and v a l i d a t i n g  t h e  d a t a  w ere  p r e s e n t e d .
The s u b s t a n c e  o f  t h e  s tu d y  was p r e s e n te d  i n  C h a p te r  Two. T h i s  
c h a p t e r  i n c lu d e d  th e  a n a l y s i s ,  p r e s e n t a t i o n ,  and  i n t e r p r e t a t i o n  o f
i
t h e  d a t a  co m p iled  from t h e  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s .  E x p l a n a t i o n s  and 
p r o c e d u re s  c o n c e r n in g  t h e s e  f a c t o r s  w e re  g iv e n  i n  an  i n t r o d u c t o r y  
s e c t i o n .  Two m a in  t a b l e s  w ere  used  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a ta *  
T hose  d a ta  f o r  which t h e  r a t i n g  s c a l e  was u se d  w ere  p r e s e n t e d  i n  
T a b le s  I and I I .  T ab le  I was d iv id e d  i n t o  two p a r t s ,  p a r t  A , w hich  
r e l a t e d  th e  num ber o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  o f  t h e  r a t i n g s ,  and p a r t  B, 
w h ich  r e l a t e d  t h e  numbers a s  p e r c e n ta g e s  o f  t h e  t o t a l  number o f  
r e s p o n s e s .  The d a t a  i n  T a b le  I ,  p a r t  A , r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w ere o n ly  
n i n e  item s o u t  o f  220 i t e m s  t o  w hich  l e s s  t h a n  s i x t y - s i x  (94  p e r  c e n t )  
o u t  o f  th e  s e v e n t y  j u r o r s  re s p o n d e d .  The lo w e s t  number o f  r e s p o n s e s  
f o r  any  i te m  w as s i x t y - t w o .  The f e w e s t  number o f  r e s p o n s e s  w i th  
r e s p e c t  t o  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  s tu d y  o c c u r r e d  i n  t h e  l a s t  two s e c t i o n s .  
I n  T a b le  I ,  p a r t  B, t h e  d a t a  r e v e a l e d  a  t o t a l  o f  129 i t e m s  t o  w hich  
50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  t h e  "I*1 r a t i n g .  The ,,2 ,, 
r a t i n g  was s e l e c t e d  by 50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  on e i g h t  
i t e m s .  The " 5 "  r a t i n g  was s e l e c t e d  on  s e v e n  i t e m s .  Those  i tem s  f o r  
w h ic h  50 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  j u r o r s  s e l e c t e d  one o f  t h e  r a t i n g s
w ere l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  a p p e a ra n c e  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I n  
T a b le  I I ,  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  a  t o t a l  s c o r e  o r  c o m p o s i te  s c o r e ,  a  mean 
s c o r e ,  and a n  a s s ig n e d  c a t e g o r y  f o r  e a c h  o f  th e  i t e m s  i n  t h e  s t u d y  t h a t  
was r a t e d .  I n  a  s e p a r a t e  d i v i s i o n  f o r  e a c h  s e c t i o n ,  a l l  i te m s  w ere  
l i s t e d  i n  s e q u e n t i a l  o r d e r  a c c o r d in g  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  mean s c o r e .
The i t e m  h a v in g  th e  h i g h e s t  mean s c o r e  was l i s t e d  f i r s t ,  t h e  n e x t  
h i g h e s t  s e c o n d ,  and so  on . The h i g h e s t  c o m p o s i te  s c o r e  f o r  any  i t e m  
i n  t h e  s tu d y  was 343 o u t  o f  a  p o s s i b l e  350 . The lo w e s t  c o m p o s i te  
s c o r e  was s e v e n t y - t h r e e .  The mean s c o r e s  ran g ed  from  a h ig h  s c o r e  o f  
4 . 9  t o  a low s c o r e  o f  1 . 0 .  T h e re  w ere  119 i tem s  a s s ig n e d  t o  t h e  
h i g h e s t  c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  a g r e e  o r  most im p o r ta n t )  by v i r t u e  o f  
mean s c o r e s  w hich  w ere  4 .2 6  o r  ab o v e .  T h e re  w ere  s i x t y  i te m s  a s s ig n e d  
t o  t h e  n e x t  h i g h e s t  c a t e g o r y  ( a g r e e  o r  im p o r ta n t )  b e c a u se  o f  mean 
s c o r e s  w hich were be tw een  t h e  v a lu e s  o f  3 .5 1  and  4 . 2 5 .  The v a l u e s  
be tw een  2 .5 0  and 3 .5 0  made up th e  ’’u n d e c id e d "  o r  " q u e s t i o n a b l e "  
c a t e g o r y .  T h e re  w ere  t w e n t y - f i v e  i t e m s  p la c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  T here  
w ere  s i x  i te m s  w i th  mean s c o r e s  be tw een  t h e  v a lu e s  o f  1 .7 6  and  2 .4 9  
w hich  w ere p la c e d  i n  t h e  "4"  c a t e g o r y  ( d i s a g r e e  o r  l i t t l e  im p o r ta n c e )  
and e i g h t  i t e m s  w i th  mean s c o r e s  below 1 .7 6  w hich w ere  p la c e d  i n  t h e  
"5"  c a t e g o r y  ( s t r o n g l y  d i s a g r e e  o r  o f  no im p o r ta n c e ) .  A l l  o f  t h e  i te m s  
o f  t h e  s tu d y  w hich w ere  r a t e d  e x c e p t  one w ere c o n s id e r e d  v a l i d  w i th  
r e s p e c t  t o  t h e  c a t e g o r i e s  i n  w hich th e y  w ere a s s i g n e d .
The d a t a  i n  T a b le s  I I I ,  IV , V, and  VI p r e s e n t e d  c o m p o s i te  
sum m aries  o f  t h e  o p in io n s  o f  t h e  j u r o r s  c o n c e r n in g  eac h  o f  t h e  
f o l l o w i n g  r e s p e c t i v e l y :  ( T a b le  I I I )  t h e  amount o f  t im e  w h ich  s h o u ld
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be d e v o te d  t o  a s tu d y  o f  c o n t e n t ;  ( T a b le  IV) t h e  number o f  com posers  
w hich s h o u ld  be s t u d i e d  i n  s e c o n d a ry  s c h o o l ;  (T a b le  V) r e c o g n i t i o n  
f o r  t h e  e x t e n s i v e n e s s  o f  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  i n  m usic  c o u r s e s  and 
a c t i v i t i e s ;  (T a b le  VI) t h e  m usic  c o u r s e s  w hich  s h o u ld  be o f f e r e d  i n  
a s c h o o l  w i th  a n  e n r o l lm e n t  o f  500 p u p i l s .
Of t h o s e  i te m s  f o r  w h ich  v a l i d i t y  was d e t e r m in e d ,  t h e  
a p p r o p r i a t e  ones  w ere s e l e c t e d  f o r  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  in s t r u m e n t  
p r e s e n t e d  i n  C h a p te r  T h re e .
I n  C h a p te r  T h re e ,  t h e  c u lm in a t io n  o f  t h e  r e s e a r c h  s t u d y ,  t h e  
e v a l u a t i v e  in s t r u m e n t  was p r e s e n t e d .  The in s t r u m e n t  in c lu d e d  a  t i t l e  
p a g e ,  a  s e t  o f  d i r e c t i o n s  and  r a t i n g  sym bols  r e - s t r u c t u r e d  from  o t h e r  
s o u r c e s  and s i x  s e c t i o n s  c o r r e s p o n d in g  t o  th e  s i x  s e c t i o n s  o f  th e  
s t u d y .  From t h e  v a l i d a t e d  c r i t e r i a  209 i te m s  w ere  s e l e c t e d  and  
s t r u c t u r e d  i n t o  t h e  g u id in g  p r i n c i p l e s  and  c h e c k l i s t s .  Of t h e s e ,  a 
t o t a l  o f  f i f t y  s t a t e m e n t s ,  s e v e r a l  f o r  eac h  s e c t i o n ,  w ere s e l e c t e d  
a s  g u id i n g  p r i n c i p l e s .  Each s e c t i o n  in c lu d e d  e v a l u a t i v e  q u e s t i o n s  
s t r u c t u r e d  by t h e  r e s e a r c h e r  w hich r e l a t e d  t o  t h e  o v e r - a l l  e v a l u a t i o n  
and co m p le te d  t h e  i n s t r u m e n t .
C o n c l u s i o n s . The f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w ere  made a s  a  r e s u l t  
o f  t h i s  s tu d y :
(1 )  The in s t r u m e n t  d e v e lo p e d  i n  t h i s  s tu d y  i s  a p p r o p r i a t e l y  
s u g g e s t e d  a s  a g u id e  f o r  e v a l u a t i o n  and  p r o g r e s s  i n  m usic  e d u c a t i o n .
(2 )  A d d i t i o n a l  s t u d i e s  need t o  be made i n  t h e  a r e a s  o f  t e a c h e r  
lo a d  an d  program  r e c o g n i t i o n  f o r  e x t e n s i v e  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n .
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<3) T h e re  i s  a need  f o r  s t u d i e s  w hich  p a r a l l e l  o r  su p p lem en t  
t h e  s i x  a r e a s  d e v e lo p e d  i n  t h i s  s t u d y .
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APPENDIX
APPENDIX A
QUESTIONNAIRE
EVALUATIVE CRITERIA FOR PUBLIC SECONDARY SCHOOL MlJSIC
A most h e l p f u l  a i d  t o  m usic  t e a c h e r s ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  and 
g e n e r a l  e d u c a to r s  f o r  a p p r a i s i n g  p u b l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l  m u s ic  
p rogram s would be an  e v a l u a t i v e  i n s t r u m e n t  w h ich  p r o v i d e s :  ( 1 )  c l e a r l y  
s t a t e d  g u id in g  p r i n c i p l e s  f o r  ea c h  im p o r ta n t  a s p e c t  o f  m us ic  
e d u c a t i o n ;  ( 2 )  a  c l e a r e r  c o n c e p t  o f  t h e  f u n c t i o n  and p u rp o s e  o f  m usic  
e d u c a t i o n ;  ( 3 )  a  more c o m p re h en s iv e  v iew  o f  t h e  p rogram  and i t s  
f u n c t i o n  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n ;  (4 )  some c l a r i f i c a t i o n  o f  b u d g e ta ry  
r e s p o n s i b i l i t i e s  and  e x p e n s e s .
DEFINITIONS OF TERMS: F o r  t h e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  s e c o n d a ry  
s c h o o l  i n c l u d e s  g ra d e s  n i n e  th ro u g h  tw e l v e .  The m usic  p ro g ram  i n c lu d e s  
a l l  m us ic  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l .  M usic c o u r s e s  in c lu d e  
a l l  s c h e d u le d  m u s ic  c l a s s  i n s t r u c t i o n  w h e th e r  t h e y  a r e  d i v i d e d  such a s  
• 'Vocal Music One" and '.’V ocal Music Two", o r  u n d iv id e d  su c h  a s  "Band" 
and " O r c h e s t r a " .  The te rm s  c u r r i c u l a r  and c o c u r r i c u l a r  a r e  u s e d  
synonym ously  an d  in c lu d e  t h e  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s  o f f e r e d  w i t h i n  t h e  
s c h o o l ' s  r e g u l a r  s c h e d u le  o f  c l a s s e s .  A c t i v i t i e s  in c lu d e  t h o s e  which 
may be s u p p le m e n ta l  t o  t h e  r e g u l a r  c o u r s e  o f f e r i n g s  p lu s  o t h e r  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  ( o u t s i d e  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  s c h e d u l e )  a c t i v i t i e s .
The im p o r ta n t  t h o u g h t s ,  o r  i d e a s ,  e x p r e s s e d  i n  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n s  
and  s t a t e m e n t s  w ere  drawn, from  th e  c u r r e n t  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e ,  a  
s tu d y  o f  c r i t e r i a  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e ,  and t h e  e x p e r i e n c e s  o f  th e  
r e s e a r c h e r  i n  t h e  f i e l d  o f  m us ic  e d u c a t i o n .  Some l e s s  im p o r t a n t  o r  
n o n - im p o r ta n t  i te m s  w ere in c lu d e d  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  v a l i d a t i n g  th e  
r e s p o n s e s .
DIRECTIONS: E v a l u a t e  e a c h  id e a  i n  te rm s  o f  y o u r  o p in i o n  a s  t o  i t s
r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o r  c o n s i s t e n c y  w i th  t h e  recommended p u rp o s e s  o f  
m us ic  e d u c a t i o n  i n  th e  s e c o n d a ry  s c h o o l .  A nsw er a s  many q u e s t i o n s  i n  
e a c h  s e c t i o n  t h a t  you f e l l  q u a l i f i e d  t o  a n s w e r ,  i . e .  a  v o c a l  m usic 
s p e c i a l i s t  may n o t  f e e l  q u a l i f i e d  t o  answ er  a  s p e c i f i c  q u e s t i o n  ab o u t  
i n s t r u m e n t s  f o r  t h e  b a n d ;  t h e  d e a n  o f  a c o l l e g e  may f e e l  q u a l i f i e d  t o  
an sw er  a  q u e s t i o n  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e  bu t n o t  one o f  a  s p e c i f i c  
n a t u r e ,  a s t a t e  s u p e r v i s o r  may f e e l  q u a l i f i e d  t o  an sw er  a l l  q u e s t i o n s .  
The r a t i n g s  a r e  d e s ig n e d  t o  r e a d  a s  f o l l o w s :
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1 i n d i c a t e s  t h a t  you STRONGLY AGREE w i t h  th e  i d e a ,  o r  i t  i s
o f  MAJOR IMPORTANCE
2 i n d i c a t e s  t h a t  you AGREE w i t h  th e  i d e a ,  o r  i t  i s  o f
MODERATE IMPORTANCE
3 i n d i c a t e s  t h a t  you a r e  UNDECIDED a b o u t  a g r e e m e n t ,  o r
im p o r ta n c e  ( m i d - p o in t )
4 i n d i c a t e s  t h a t  you DISAGREE w i th  t h e  i d e a ,  o r  i t  i s  o f
LITTLE IMPORTANCE
5 i n d i c a t e s  t h a t  you STRONGLY DISAGREE w i th  t h e  i d e a ,  o r  i t
i s  o f  NO IMPORTANCE
E n c i r c l e  th e  number o f  y o u r  c h o ic e  a s  i l l u s t r a t e d
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The column h ead e d  "x"  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  s c a l e  may be ch eck ed  i n  
c a s e  t h e  m eaning o f  a  q u e s t i o n  o r  s t a t e m e n t  i s  n o t  c l e a r .
The column h ead e d  "y"  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  s c a l e  may be ch eck ed  in  
c a s e  you do n o t  w ish  t o  re s p o n d  t o  a q u e s t i o n  o r  s t a t e m e n t .
You a r e  i n v i t e d  t o  u s e  t h e  a v a i l a b l e  s p a c e  f o r  e x p l a n a t i o n s ,  
s u g g e s t i o n s ,  o r  f o r  w h a te v e r  r e a s o n s  you f e e l  a r e  i n  o r d e r  w hich  may 
be h e l p f u l  t o  me.
SECTION I
PHILOSOPHY AND OBJECTIVES
To w hat e x t e n t  do  you a g r e e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  1* The m usic  s t a f f  o f  a s c h o o l  s h o u ld  h a v e  a w e l l  f o r ­
m u la te d  p h i l o s o p h y  o f  m us ic  e d u c a t i o n .
1 2  3 4 5 x  y 2 .  The t e a c h e r ' s  b e l i e f s  a b o u t  m usic e d u c a t i o n
i n f l u e n c e  t h e  k i n d  o f  m usic  p rogram  o f f e r e d  i n  t h e  
s c h o o l .
1 2 3 4 5  x y  3. The p h i lo s o p h y  o f  m usic  e d u c a t io n  s h o u ld  be
e x p r e s s e d  i n  w r i t t e n  fo rm .
1 2 3 4 5  x y  4 .  A w r i t t e n  p h i lo s o p h y  g i v e s  some a s s u r a n c e  o f  a
f u n c t i o n i n g  p h i l o s o p h y .
1 2 3 4 5  x y  5. The p h i l o s o p h y  o f  t h e  m u s ic  s t a f f  sh o t i ld  a g r e e  i n
p r i n c i p l e  w i th  t h e  b a s i c  p h i lo s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  o r
s c h o o l  d i s t r i c t .
1 2 3 4 5  x y  6 . The p h i lo s o p h y  o f  m usic  e d u c a t i o n  s h o u ld  a g re e  i n
p r i n c i p l e  w i th  b a s i c  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .
1 2 3 4 5  x y  7 .  The k in d s  o f  i n s t r u c t i o n a l  methods u s e d  by th e
t e a c h e r  w i l l  d e t e r m in e  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  w h e th e r  
o r  n o t  t h e  r e s u l t s  o f  i n s t r u c t i o n  w i l l  be c o n s i s t e n t  
w i th  t h e  p h i lo s o p h y  and g o a l s .
8 . How im p o r ta n t  i s  each  o f  t h e  f o l l o w i n g  a s  a  g o a l  o f  
m usic  e d u c a t i o n :
1 2 3 4 5  x y  a .  t h a t  p u p i l s  d e r i v e  p l e a s u r e  and e m o t io n a l  s a t i s ­
f a c t i o n  from  w o rk in g  w i t h ,  l i s t e n i n g  t o ,  s t u d y in g ,  
and  p la y in g  m usic
1 2 3 4 5  x y  b .  t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e ,  o r  v a l u e ,
m u s ic a l  works o f  a r t
1 2 3 4 5  x y  c .  t h a t  p u p i l s  p e r fo rm  a t  m u s ic a l  c o n t e s t s  :
( f e s t i v a l s )
1 2 3 4 5  x y  d .  t h a t  p u p i l s '  l i v e s  a r e  e n r i c h e d
1 2 3 4 5  x y  e .  t h a t  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  and a b i l i t i e s  o f
i n d i v i d u a l  p u p i l s  a r e  c o n s id e r e d
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1 2 3 4 5  x y  . f .  t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  a p p r a i s e  m u s ic a l  p r o d u c ts
w i th  d i s c r i m i n a t i o n
1 2 3 4 5  x y  g .  t h a t  p u p i l s  w in ,  o r  e x c e l ,  o v e r  o t h e r  i n d i v i ­
d u a l s  o r  o t h e r  g ro u p s
1 2 3 4 5  x y  h .  t h a t  p u p i l s  l e a r n  d e m o c r a t i c  s k i l l s  ( s u c h  a s
s e l f - d i s c i p l i n e ,  c o o p e r a t i o n ,  show ing a n d  h av in g  
r e s p e c t  f o r  o t h e r s )
1 2 3 4 5  x y  i .  t h a t  p u p i l s  l e a r n  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  (u n q u e s ­
t i o n e d  o b e d ie n c e  t o  r u l e s  and  r e g u l a t i o n s )
1 2 3 4 5  x y  j .  t h a t  p u p i l  g ro u p s  a c h ie v e  q u a l i t y  i n  p e r fo rm a n ce
1 2 3 4 5  x y  k .  t h a t  p u p i l s  g a i n  know ledge a b o u t  m us ic
1 2 3 4 5 x y  1 . t h a t  p u p i l s ,  g a i n  u n d e r s t a n d i n g  ab o u t  m usic
1 2 3 4 5 x y  m. t h a t  p u p i l s  l e a r n  t o  s e r v e  t h e i r  s c h o o l  and
community
To what e x t e n t  do you a g re e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  9 .  The q u a l i t y  o f  p e r fo rm a n c e  i n d i c a t e s  t h e  q u a l i t y  o f
i n s t r u c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  m u s ic a l  s k i l l s  ( s u c h  as  
t o n e  p r o d u c t i o n ,  i n t o n a t i o n ,  and  t e c h n i q u e ) .
1 2  3 4  5 x y 10 . The q u a l i t y  o f  p e r fo rm a n c e  i n d i c a t e s  t h e  a t t a i n ­
ment o f  know ledge  and u n d e r s t a n d i n g  o f  m u s ic a l  form 
and  c o m p o s i t io n  by t h e  p u p i l s .
1 2 3 4 5  x y 1 1 .  The ty p e  o f  music p rogram  d e s i r e d  f o r  m u s ic  edu­
c a t i o n  i s  one  which r e f l e c t s  q u a l i t y  i n  i n s t r u c t i o n
and  p e r fo rm a n c e  bu t w h ich  a l s o  r e f l e c t s  a c o n s i s t e n c y  
p a t t e r n  b e tw e e n  t e a c h e r  m e thodo logy  and d e m o c r a t i c ,  
o r  human, v a l u e s .
1 2 .  How im p o r ta n t  i s  e a c h  o f  t h e  fo l lo w in g  a s  an  
i n d i c a t i o n  o r  e v id e n c e  o f  q u a l i t y  i n  th e  i n s t r u c t i o n a l  
p h a s e s  o f  t h e  program  o f  music e d u c a t i o n :
1 2 3 4 5  x y  a .  e x t e n s i v e  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n
1 2 3 4 5 x y  b . w e l l  o rg a n iz e d  c o u r s e s  a n d  a c t i v i t i e s
1 2 3 4 5  x y  c .  e n j o y a b l e  c o n c e r t  p e r fo rm a n c e s  ( r e a c t i o n  o f
a u d i e n c e s )
1 2 3 4 5  x y  d .  c o n c e r t  p e r fo rm a n c e s  h av e  no o b v ious  f la w s
e .  e v a l u a t i o n  o f  p u p i l s  b a sed  on a c h ie v e m e n t
f .  en joym ent o f  m usic  by p u p i l s  ( o b s e r v e d )
g .  i n t e n s e  g ro u p  s p i r i t
h .  h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by p u p i l s
i .  h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by p a r e n t s
j .  h ig h  r e g a r d  f o r  t e a c h e r  by a d m i n i s t r a t o r s
k .  w e l l  behaved p u p i l s  t h r o u g h  s e l f - d i s c i p l i n e
1 . w e l l  behaved p u p i l s  th r o u g h  t h e  e n fo rc e m e n t  o f  
r u l e s  and s t a n d a r d s
m. p u p i l  l e a d e r s h i p  and r e s p o n s i b i l i t y  (o b s e r v e d )
n .  a f u n c t i o n i n g  m e r i t  and d e m e r i t  s y s te m  f o r  
> b e h a v io r
o .  a n e a t ,  w e l l  k e p t  r e h e a r s a l  a r e a
p .  p u p i l  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  a b o u t  m usic  (o b s e rv e d )
q . p l e a s u r e  d e r i v e d  from  l i s t e n i n g  t o  m usic  by 
p u p i l s
r .  p r i d e  i n  p e r fo rm a n c e  by p u p i l s
s .  p r i d e  i n  s e r v i n g  a n d  h e l p i n g  o t h e r s  th ro u g h  
m u s ic  by p u p i l s
t .  en joym ent o f  c r e a t i v e  e x p e r i e n c e s  i n  m us ic  by 
p u p i l s
u .  i n t e r e s t  and a t t e n t i o n  t o  i n t e r p r e t i v e  a s p e c t s  
o f  m usic  by p u p i l s
v* s u p e r i o r  r a t i n g  a t  m usic  c o n t e s t  ( f e s t i v a l )
SECTION I I
ORGANIZATION
To what e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  1* Each p u p i l  s h o u ld  be r e q u i r e d  t o  co m p le te  a t  l e a s t  
one g e n e r a l  m usic  c o u r s e ,  o r  e q u i v a l e n t ,  d u r i n g  h i s  
s e c o n d a ry  s c h o o l  c a r e e r  ( 9 - 1 2 ) .
1 2 3 4 5  x y  2 .  E l e c t i v e  m usic  c o u r s e s  and a c t i v i t i e s  s h o u ld  be 
a v a i l a b l e  t o  a l l  p u p i l s .
1 2 3 4 5  x y  3 .  E l e c t i v e  c o u r s e s  s h o u ld  be o f f e r e d  d u r in g  th e  
r e g u l a r  s c h o o l  d a y .
1 2 3  4 5 x y  4 . A  r e g u l a r  p la c e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o se s  s h o u ld  
be p ro v id e d  f o r  eac h  m usic  c l a s s .
5 .  How im p o r ta n t  i s  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n  t h e  
g e n e r a l  t r a i n i n g  o f  p u p i l s  i n  m u s ic :
1 2 3 4 5  x y  a* l a r g e  ensem bles  -  b an d ,  o r c h e s t r a ,  c h o i r
1 2  3 4 5 x  y b .  t h e o r y  c l a s s e s
I 2 3 4 5 x y  c .  s m a l l  ensem bles
1 2 3 4 5  x y  d .  s o l o s
1 2  3 -4  5 x y  e .  t e c h n iq u e  (m e c h a n ic a l  s k i l l s )  c l a s s e s
1 2 3 4 5 x  y f .  i n d i v i d u a l  l e s s o n s  g iv e n  by s c h o o l  m us ic
t e a c h e r s
6 . To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t  a  g raded  c o u r s e  o f  
s tu d y  s h o u ld  be p ro v id e d  i n :
1 2 3 4 5  x y  a .  g e n e r a l  music
1 2 3 4 5  x y  b . band
1 2 3 4 5  x y  c .  v o c a l  m usic
1 2 3 4 5  x y  d .  o r c h e s t r a
7 .  To w hat e x t e n t  do you a g re e  t h a t  t h e  c u r r i  culum 
s h o u ld  be o rg a n iz e d  t o  p r o v id e  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  
and outcom es f o r  each  o f  t h e  f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry
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s c h o o l  ( 9 - 1 2 ) ?
1 2 3 4 5  x y  a .  i n  g e n e r a l  m usic
1 2 3 4 5  x y  b . i n  i n s t r u m e n t a l  m us ic
1 2 3 4 5  x y  c .  i n  v o c a l  music
To what e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  8* The m u s ic  c u r r i c u lu m  s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  a  one 
c o u r s e  o r  one y e a r  in v o lv em en t*
1 2 3 4 5  x y  9 .  The c u r r i c u lu m  i n  g e n e r a l  m usic  s h o u ld  be o rg a n iz e d  
l i k e  t h a t  o f  a v o c a l  c l a s s .
1 2  3 4 5 x  y 10. The s c h e d u l i n g  p r a c t i c e s  o f  th e  s c h o o l  s h o u ld  be 
such  t h a t  p u p i l s  a r e  a s s u r e d  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  l a r g e  en sem b le  g ro u p s .
1 2 3 4 5  x  y  11* The s c h e d u le  o f  c o u r s e s  f o r  t h e  re m a in d e r  o f  secon­
d a ry  s c h o o l  f o r  a  p u p i l  who h a s  b een  recommended f o r  
c o n t in u e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  l a r g e  ensem ble  g ro u p  
s h o u ld  be p la n n e d  e a r l y  i n  t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  c a r e e r  
— p r e f e r a b l y  a t  t h e  end o f  t h e  f re sh m a n  y e a r  o r  a t  th e  
b e g in n in g  o f  t h e  sophom ore y e a r .
1 2 3 4 5  x  y 12. The e n t i r e  s c h o o l  s h o u ld  be r e s p o n s i b l e  f o r  m usica l 
l e a r n i n g s .
1 2 3 4 5  x  y 13. T h ere  s h o u ld  be a r t i c u l a t i o n  ( c o o p e r a t i v e  w ork ing
t o g e t h e r )  among v o c a l ,  i n s t r u m e n t a l ,  and  g e n e r a l  music 
t e a c h e r s .
1 2 3 4 5  x  y  14 . M u sica l  g roups  s h o u ld  be c o g n iz a n t  o f  t h e  common 
g o a l s  i n  m u s ic  f o r  t h e  s c h o o l  a s  a  w h o le .
1 2 3 4 5  x  y 15- P u p i l s  i n  no n -m u sic  c l a s s e s  s h o u ld  be g iv e n  
o p p o r t u n i t i e s  t o  a s s i s t  i n  p r e p a r i n g  background  
m a t e r i a l s ,  p rogram  n o t e s ,  and s c h o o l  a r t i c l e s  f o r  
s c h o o l  m u s ic  c o n c e r t s .
1 2  3 4 5 x  y  16. The p a r e n t s  o r g a n i z a t i o n  w hich s u p p o r t s  a  s c h o o l
music g ro u p  sh o u ld  be a l lo w e d  t o  h e l p  s e l e c t  t h e  music 
f o r  p e r fo rm a n c e .
1 2 3 4 5  x  y 17 . The m u s ic  program  s h o u ld  be o r g a n iz e d  p r i m a r i l y  to  
s e r v e  community i n t e r e s t s .
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1 2  3 4 5 x  y 18 . P e r fo rm a n c e  by t h e  band a t  f o o t b a l l  games i s
im p o r ta n t  i n  a c h i e v in g  t h e  g o a l s  o f  m us ic  e d u c a t i o n .
1 2 3 4 5  x  y 19. P e r fo rm a n c e  by t h e  band a t  f o o t b a l l  games i s  a n
im p o r ta n t  s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l  and community.
1 2 3 4 5  x  y 2 0 .  The s c h o o l  band s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  an e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .
1 2 3 4 5  x y 2 1 .  The s c h o o l  c h o i r  s h o u ld  be o r g a n iz e d  a s  an  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .
1 2  3 4 5 x y 2 2 .  The c o n t r i b u t i o n s  o f  p r i v a t e  m usic  t e a c h e r s  i n
s o l v i n g  i n d i v i d u a l  p ro b lem s  i n  m us ic  s h o u ld  be 
r e c o g n iz e d  and  a p p r e c i a t e d .
1 2 3 4 5  x  y 23 . When a p p r o p r i a t e ,  i n d i v i d u a l  p u p i l s  s h o u ld  be
en c o u ra g e d  t o  s tu d y  p r i v a t e l y .
1 2 3 4 5  x  y  2 4 .  A ch ievem en t i n  m usic  (k n o w le d g e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  and
s k i l l s )  s h o u ld  be t h e  m a jo r  c o n s i d e r a t i o n  i n  th e  
e v a l u a t i o n  o f  p u p i l  p r o g r e s s  i n  m usic  c o u r s e s .
1 2 3 4 5  x y 2 5 .  The e v a l u a t i o n  o f  p u p i l  p r o g r e s s  and  ac h ie v e m e n t
s h o u ld  in c l u d e  t h e  p u p i l ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a ­
c l a s s  a c t i v i t i e s .
SECTION I I I
NATURE OF THE OFFERINGS
To what e x t e n t  do y ou  a g re e  t h a t :
1 .  The m u s ic  c u r r i c u lu m  in  t h e  s c h o o l  s h o u ld  be 
c o o p e r a t i v e l y  p la n n e d  by th e  m u s ic  f a c u l t y .
2 .  Each u n i t ,  c o u r s e ,  o r  a c t i v i t y  in  m u s ic  sh o u ld  
p ro v id e  some d im e n s io n , '  o r  c o n t r i b u t i o n ,  t o  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s .
3 .  The e d u c a t i o n  o f  y o u th  s h o u ld  be p l a c e d  i n  t h e  
p o s i t i o n  o f  param ount im p o r ta n c e  and a l l  m usic 
i n s t r u c t i o n  sh o u ld  be  g ea red  to w a rd s  t h a t  end .
4 .  B ecause o f  th e  h e a v y  demands and p r e s s u r e s ,  t h e  
h ig h  s c h o o l  band s h o u ld  be r e g a r d e d  d i f f e r e n t l y  f ro m  
o t h e r  l a r g e  ensem ble  g roups  an d  a l lo w ed  t o  f u n c t i o n  
s o l e l y  a s  a  p e r fo rm in g  o r g a n i z a t i o n  f o r  s u c h  as  
p a r a d e s ,  c o n c e r t s ,  f o o t b a l l  gam es,  and c o n t e s t s .
5 .  M arch ing  i s  a l e g i t i m a t e  and  w o r th w h i le  f u n c t i o n  o f  
band w ork .
6 . P e r fo rm a n c e s  f o r  c o n c e r t s ,  f e s t i v a l s  ( c o n t e s t s ) ,  
r a t i o  p ro g ra m s ,  and  s i m i l a r  e v e n t s ,  s h o u ld  b e ,  f o r  t h e  
most p a r t ,  c u l m in a t in g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
program .
7• Music a p p r e c i a t i o n  (know ledge and u n d e r s t a n d i n g  
ab o u t m u s ic ) e v o lv e s  p r i m a r i l y  from  a s y s t e m a t i c  s t u d y  
o f  m u s ic a l  sounds i n  t h e  v a r i e d  s t r u c t u r e s ,  d e s i g n s ,  
d im e n s io n s ,  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m u s ic a l  p r o d u c t s .
8 . A p o r t i o n  o f  t h e  t im e  s c h e d u le d  f o r  r e h e a r s a l  o f  an  
ensem ble g ro u p  s h o u ld  be d e v o te d  t o  a s t u d y  o f  c o n t e n t  
( s t r u c t u r e ,  fo rm , h i s t o r y ) .
9 .  I f  you e n c i r c l e d  t h e  " l 1* o r  " 2 11 in  s t a t e m e n t  # 8 ,  
s t a t e  how much t im e  you would s u g g e s t  be d e v o te d  t o
a  s tu d y  o f  c o n te n t  by ch e c k in g  one o f  t h e  f o l l o w i n g :
l e s s  t h a n  10 p e r  c e n t  ; a t  l e a s t  10 p e r  c e n t_____
a t  l e a s t  25 p e r  c e n t  ; n o n e  o f  t h e s e  ; I f
none o f  t h e s e  what p e r c e n t a g e  w ould  you s u g g e s t  ?
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1 2  3 4 5 x  y 10. C o n t e s t s ,  f e s t i v a l s ,  lu n c h eo n  p ro g ra m s ,  r a d i o ,  and 
t e l e v i s i o n  p ro g ra m s ,  p r o v id e  w o r th w h i le  e n r ic h m e n t  
e x p e r i e n c e s  f o r  m usic  e n s e m b le s .
1 2 3 4 5  x y l l . A  program  o f  s e c o n d a ry  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  i n  m usic 
s h o u ld  in c lu d e  a c q u a in t a n c e  w i th  t h e  m usic  o f  renowned 
com posers  w hich  r e p r e s e n t s  t h e  m a jo r  p e r i o d s  o f  m usic  
h i s t o r y .
12. A minimum prog ram  f o r  t h e  f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a ry  
s c h o o l  s h o u ld  i n c lu d e  some a n a l y t i c a l  s tu d y  o f  m usic  
s e l e c t i o n s  f ro m  a t  l e a s t :  (ch e c k  one below  o r  g iv e  
y o u r  an sw er)
e i g h t  com posers  o r  2 e a c h  y e a r  ; s i x t e e n  com posers
o r  4  each  y e a r  ; tw e n ty  com posers  o r  5 e a c h  y e a r___ ;
o r ,  how many do you s u g g e s t  ?
1 2 3 4 5  x  y  13 . The m usic  s e l e c t e d  f o r  s tu d y  i n  l a r g e  ensem ble  
g ro u p s  s h o u ld  in c l u d e  s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  o r  
r e c o g n i t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  m a jo r  p e r i o d s  o f  m us ic  
h i s t o r y .
14 . A l l  c o u r s e s  i n  m usic  s h o u ld  d e v o te  some i n s t r u c t i o n ­
a l  t im e  t o :
1 2 3 4 5  x y  a -  th e  e l e m e n t s  o f  m u s ic ,  such  a s  rh y th m , m elody ,
harm ony, afld t im b re
1 2 3 4 5  x y  b .  form and d e s i g n - - u n i t y  and c o n t r a s t ,  t e x t u r e ,
co n ce p t
1 2 3 4 5  x y  c .  i n t e r p r e t i v e  a s p e c t s ,  such  a s  w o rd s ,  s y m b o ls ,
d y n am ics ,  m ark ings
1 2 3 4 5  x y  d .  s i g h t  s i n g i n g  and  d i c t a t i o n
1 2 3 4 5  x y  e .  t h e  s c i e n c e  o f  s o u n d — so u n d s  i n  t h e  e n v i ro n m e n t ,
a c o u s t i c s ,  e l e c t r o n i c  m u s ic ,  t h e  human e a r
1 2 3 4 5  x y  f .  m usic  th e o r y - - h a r m o n ic  s t r u c t u r e ,  s c a l e s ,  keys
1 2 3 4 5  x y  g .  i n s t r u m e n t  r e p a i r
1 2 3 4 5  x y  h .  h i s t o r i c a l  f o u n d a t i o n s - - t h e  w o r ld  o f  t h e
com poser
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1 2 3 4  5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
x  y i*  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  m usic  t o  man, such  a s ,
s p i r i t u a l ,  s o c i a l ,  t h e r a p y ,  and  v a l u e s
x  y j .  a  know ledge o f  t h e  ty p e s  o f  m u s ic a l  p e r fo rm a n c e ,
such  a s  o r c h e s t r a ,  band ,  e n s e m b le ,  sym phonic b an d ,  
symphony o r c h e s t r a ,  and m usic  drama
x y k .  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  m usic  and  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,
such  a s  m a th e m a tic s  and s c i e n c e
x  y 1* m usic  o f  to d a y
x  y m. a l g e b r a i c  e q u a t io n s
To what e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
x  y 15 . The e x c e l l e n t  m u s ic ia n s  o f  t h e  community s h o u ld  be 
u t i l i z e d  i n  t h e  s c h o o l  p rogram  t o  b ro a d e n  p u p i l  
e x p e r i e n c e s .
x  y 16 . P u p i l  m u s ic ia n s  s h o u ld  p r o v id e  t h e  l i n k  be tw een  
m usic  g ro u p s  and t h e  s t u d e n t  body.
x  y 17 . F i e l d  t r i p s  s h o u ld  be p la n n e d  and e x e c u te d  when 
th e y  o f f e r  w o r th w h ile  e x p e r i e n c e s  w hich  e n r i c h  t h e  • 
m usic  c u r r i c u lu m  i n  te rm s  o f  i t s  o b j e c t i v e s .
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SECTION IV
EXTENT OF PARTICIPATION, COURSE OFFERINGS,
TEACHER LOAD
To what e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  1- The e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  
i n  e l e c t i v e  c o u r s e s  i n  m us ic  d e te rm in e s *  t o  some 
e x t e n t ,  th e  i n t e r e s t  and s u p p o r t  o f  t h e  p rog ram  by 
t h e  s c h o o l ,  com m unity , and s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .
1 2 3 4 5  x y  2 .  The e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  .
e l e c t i v e  c o u r s e s  i n  m usic  g i v e s  some e v id e n c e  o f  t h e  
q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n .
1 2 3 4 5  x y  3 .  The s i z e  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  i s  a n  im p o r ta n t
f a c t o r  i n  d e t e r m in i n g  t h e  number and t y p e s  of- m usic
c o u r s e  o f f e r i n g s .
1 2 3 4 5  x y  4 .  The m usic t e a c h e r s  o f  t h e  s c h o o l  s h o u ld  be r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  s p e c i a l i z e d  m us ic  n eed s  o f  i n d i v i d u a l  
p u p i l s .
1 2 3 4 5  x y  5 .  The n a t i o n a l  g o a l s  o f  m us ic  e d u c a t i o n  can  be more
f u l l y  r e a l i z e d  o n ly  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  young 
p e o p le  o f  s c h o o l  age  p a r t a k e  o f  m usic  i n s t r u c t i o n .
1 2 3 4 5  x y  6 .  Those s c h o o l s  w hich have  p ro v id e d  f o r  more e x t e n s i v e
m usic  i n s t r u c t i o n  s h o u ld  be r e c o g n iz e d  a c c o r d i n g l y .
I f  you e n c i r c l e d  t h e  " I "  o r  "2"  f o r  s t a t e m e n t  # 6 
p l e a s e  r e a c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s te d  r a t i n g s :
a* a  r a t i n g  o f  e x c e l l e n t  o r  s u p e r i o r  when 35 p e r  
c e n t  o r  more o f  t h e  t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  
p a r t i c i p a t e s
Yes  No  I f  n o ,  w hat p e r c e n t a g e  do you
s u g g e s t  ?
b .  a r a t i n g  o f  s a t i s f a c t o r y  o r  good when 20 t o  35 
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  p a r t i c i p a t e s
•
Yes  No I f  n o ,  w hat p e r c e n t a g e  do you
s u g g e s t  ?
c .  a r a t i n g  o f  weak and below  s t a n d a r d  when 15 t o
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20 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  s c h o o l  p o p u la t io n  
p a r t i c i p a t e s
Yes  No  I f  n o ,  w hat p e r c e n ta g e  do  you
s u g g e s t  ?
d .  a  r a t i n g  o f  p o o r  o r  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  l e s s  th a n  
15 p e r  c e n t  p a r t i c i p a t i o n
Yes  No  I f  n o ,  w hat p e r c e n ta g e  do you
s u g g e s t  ?
1 2 3 4 5  x y  7 .  A l l  s c h o o l s  s h o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n  i n  v o c a l  m us ic .
1 2 3 4 5  x y  8 .  A l l  s c h o o l s  s h o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n  i n  g e n e r a l
m u s ic .
1 2 3 4 5  x y  9 .  Each s c h o o l  s h o u ld  hav e  a v o c a l  m usic  t e a c h e r  on a 
f u l l  t im e  b a s i c .
1 2  3 4 5 x  y 10 . A l l  s c h o o l s  s h o u ld  o f f e r  a c t i v i t i e s  i n  v o c a l  m u s ic .
1 2 3 4 5  x  y 11. A l l  s c h o o l s  w i th  more t h a n  250 p u p i l s  s h o u ld  o f f e r
i n s t r u c t i o n  in  i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
1 2 3 4 5  x  y 12 . Each s c h o o l  w i th  more t h a n  250 p u p i l s  s h o u ld  h av e  
an  i n s t r u m e n t a l  m us ic  t e a c h e r  on  a  f u l l - t i m e  b a s i s .
1 2  3 4 5 x  y 13. S c h o o ls  o f f e r i n g  v o c a l  and  i n s t r u m e n t a l  m u s ic  sh o u ld  
o f f e r  l e v e l s  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n  ( t jg g in n in g ,  i n t e r ­
m e d ia te ,a n d  a d v a n c e d ) .
1 2  3 4 5 x  y 14. S c h o o ls  o f f e r i n g  i n s t r u m e n t a l  m us ic  (band a n d ,  o r ,  
o r c h e s t r a )  s h o u ld  o f f e r  a c t i v i t i e s  i n  i n s t r u m e n t a l  
m usic  ( s u c h  a s  s t r i n g  en sem b les  and  pep b a n d ) .
1 2  3 4 5 x  y 15. A l l  s c h o o l s  s h o u ld  o f f e r  e l e c t i v e  c o u rs e s  i n  m usic  
t h e o r y .
1 2 3 4 5  x  y 16 . The number o f  m usic  t e a c h e r s  f o r  a g iv e n  s c h o o l  
s h o u ld  be d e te rm in e d  by b o th  t h e  s i z e  o f  t h e  p u p i l  
p o p u l a t i o n  and t h e  e x t e n s i v e n e s s  o f  c o n t in u e d  p u p i l  
p a r t i c i p a t i o n .
1 2 3 4 5  x  y 17 . A ssum ing a t  l e a s t  t h r e e  l e v e l s  o f  g roups  o r  c l a s s e s ,  
t h e  l a r g e s t  number o f  p u p i l s  t h a t  one t e a c h e r  o f  
i n s t r u m e n t a l  m usic  can  be e x p e c te d  t o  a d e q u a te l y  c a r e  
f o r  i s  a b o u t  125.
1 2 3 4 5 x  y 18. A ssum ing a t  l e a s t  t h r e e  l e v e l s  o f  g roups o r  c l a s s e s ,
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t h e  l a r g e s t  num ber o f  p u p i l s  t h a t  o n e  t e a c h e r  o f  v o c a l  
m usic  can  be e x p e c te d  t o  a d e q u a te l y  c a r e  f o r  i s  abou t 
150.
1 2  3 4 5 x y 19. The c l a s s  lo a d  ( t e a c h i n g  a s s ig n m e n ts  o r  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s )  o f  a  music t e a c h e r  s h o u ld  n o t  r e q u i r e  more 
t h a n  f o u r  d i f f e r e n t  ( u n iq u e )  c l a s s  p r e p a r a t i o n s  p e r  
d a y .
20 . A s c h o o l  w i t h  an e n r o l l m e n t  o f  a b o u t  500 p u p i l s  
s h o u ld  o f f e r  i n s t r u c t i o n  i n  : ( c h e c k  each  one  t h a t  
you a g r e e  w i t h )
v o c a l  music____ ; band ; o r c h e s t r a  ; g e n e r a l
m usic  ; m u s ic  th e o ry  o r  h i s t o r y  ; i n s t r u m e n t
r e p a i r  ; o t h e r s  n o t  l i s t e d ___________________________
1 2  3 4 5 x  y 21 . S c h o o ls  w hose e n r o l l m e n t s  a r e  l a r g e r  th a n  750 s h o u ld  
p r o v id e  l e v e l s  o f  c o n c e r t  g roups s u c h  a s  c a d e t  band, 
c a d e t  o r c h e s t r a ,  and c a d e t  c h o ru s ,  i n  a d d i t i o n  t o  th e  
r e g u l a r  l a r g e  ensem ble  o r  c o n c e r t  g r o u p s .
1 2  3 4 5 x  y 22. A s c h o o l  s h o u ld  have s u f f i c i e n t  t e a c h e r  p e r s o n n e l  
i n  m u s ic  a r e a s  t o  a d e q u a t e l y  h a n d le  w hat w ould  be 
r e c o g n iz e d  a s  a  s a t i s f a c t o r y  number o f  p a r t i c i p a n t s  
f o r  s u c h  a s c h o o l*
1 2 3 4 5  x  y  23 . I n s t r u m e n t a l  music t e a c h e r s  who p l a n  h a l f - t i m e  
a c t i v i t i e s  f o r  f o o t b a l l  games in  a d d i t i o n  t o  c l a s s  
m usic  i n s t r u c t i o n  sh o u ld  be r e l i e v e d  o f  n o n -m u s ic a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h a t  t i m e  o f  
t h e  y e a r  so  in v o lv e d .
SECTION V
PHYSICAL FACILITIES AND EQUIPMENT
To w hat e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  1. The a e s t h e t i c  q u a l i t i e s  o f  m usic  and  p l e a s u r a b l e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p e r fo rm a n c e  g roups  a r e  b e t t e r  
r e a l i z e d  when t h e  a c o u s t i c a l  s e t t i n g  i s  p r o p e r  f o r  
t h e  p e r fo rm a n c e  o f  music*
1 2 3 4 5  x y  2 .  A d eq u a te  f a c i l i t i e s  and  good q u a l i t y  eq u ip m en t a r e
n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  an  e n s e m b le .
1 2 3 4 5  x y  3 .  Each l a r g e  r e h e a r s a l  room ( f o r  b a n d ,  o r c h e s t r a ,  o r
c h o r u s )  s h o u ld  be d e s ig n e d  f o r  i t s  s p e c i f i c  f u n c t i o n .
1 2 3 4 5  x y  4 .  The r e h e a r s a l  room s h o u ld  be a c o u s t i c a l l y  p l e a s i n g
t o  t h o s e  who h a v e  t o  u s e  i t . “
1 2 3 4 5  x y  5 .  The w a l l  a r e a s  o f  t h e  r e h e a r s a l  room s h o u ld
d e s ig n e d  t o  s e r v e  u s e f u l  f u n c t i o n s .
1 2 3 4 5  x y  6 .  Each r e h e a r s a l  room s h o u ld  have  e a s i l y  a c c e s s i b l e
s t o r a g e  s p a c e  f o r  i n s t r u m e n t s  and equ ipm en t i n  d a i l y  
u s e .
1 2 3 4 5  x y  7 .  C o n s i d e r a t i o n  sh o u ld  be g iv e n  t o  s e c u r i t y  m easu re s
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m u s ic  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  s a f e ­
g u a r d in g  o f  in s t r u m e n t  and  equ ipm ent d u r in g  t h e  a f t e r ­
s c h o o l  h o u r s .
1 2 3 4 5  x y  8 .  Each m usic  r e h e a r s a l  a r e a  (n o t  i n c l u d i n g  s t o r a g e ,
o f f i c e  s p a c e ,  and su c h )  s h o u ld  be a d e q u a te  f o r  t h e  
s i z e  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .
1 2 3 4 5  x y  9 .  The s t o r a g e  sp a c e  a s s i g n e d  f o r  p e r s o n a l  u s e  s h o u ld
be a  r e a s o n a b l y  s a f e  p l a c e  f o r  t h e  s t o r a g e  o f  an
i n s t r u m e n t .
1 2 3 4 5  x  y 10. The s t o r a g e  c a b i n e t s ,  b i n s ,  o r  o t h e r  p r o v i s i o n s ,
f o r  i n s t r u m e n t s  i n  d a i l y  u s e  s h o u ld  be c o n s t r u c t e d  f o r  
d u r a b i l i t y  and  h a rd  w e a r .
1 2 3 4 5  x y l l .  The s t o r a g e  a r e a s  f o r  i n s t r u m e n t s  s h o u ld  be
d e s ig n e d  t o  h o u s e  a l l  s i z e s  and s h a p e s  o f  in s t r u m e n ts *
1 2 3 4 5  x  y 12 . The r e h e a r s a l  a r e a  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic  s h o u ld  
h a v e  a t  l e a s t  24 s q u a re  f e e t  o f  s p a c e  p e r  member
(b a s e d  on t h e  a v e r a g e  o r  t h e  e x p e c te d  a v e ra g e  s i z e  
o f  g r o u p ) .
13. The r e h e a r s a l  a r e a  f o r  v o c a l  m usic  s h o u ld  have  a t  
l e a s t  18 s q u a r e  f e e t  p e r  member (b a s e d  on t h e  a v e ra g e  
o r  t h e  e x p e c te d  a v e ra g e  s i z e  o f  t h e  l a r g e s t  c o n c e r t  
g r o u p ) .
14. How im p o r ta n t  i s  i t  t o  hav e  i n d i v i d u a l  p r a c t i c e  
rooms?
15. How im p o r ta n t  i s  i t  t o  hav e  s m a l l  en sem ble  rooms?
16. How im p o r ta n t  i s  i t  t o  h av e  a s y s te m  f o r  a d j u s t i n g  
t h e  r e v e r b e r a t i o n  t im e  i n  t h e  r e h e a r s a l  room?
17. How im p o r ta n t  i s  i t  t o  h av e  a s e p a r a t e  room f o r  
eac h  o f  t h e  fo l lo w in g ?
a .  o f f i c e  f o r  t h e  t e a c h e r
b . l i b r a r y  f o r  i n s t r u m e n t a l  m usic
c .  l i b r a r y  f o r  v o c a l  m usic
d .  s t o r a g e  f o r  m u s ic a l  i n s t r u m e n t s  o f  o r c h e s t r a  
and band
e .  i n s t r u m e n t a l  r e p a i r
f .  s t o r a g e  o f  eq u ip m en t and s u p p l i e s  f o r  v o c a l  
m usic
g .  u n i fo rm  s t o r a g e ,  i n s t r u m e n t a l
h .  u n i fo rm  s t o r a g e ,  v o c a l
18 . How im p o r ta n t  i s  eac h  o f  t h e  f o l l o w i n g  w i th  
r e s p e c t  t o  o t h e r  equ ipm ent n eed s  f o r  i n s t r u m e n t a l ,  
v o c a l ,  and g e n e r a l  m u s ic :
a .  h ig h  q u a l i t y  r e c o r d i n g  equ ipm en t ( t a p e  r e c o r d e r ,  
a m p l i f i e r ,  m ic ro p h o n e s ,  m oun ts ,  and  needed  
a c c e s s o r i e s )
b .  h ig h  q u a l i t y  p la y b a c k  equ ipm en t ( t a p e  p la y b a c k ,  
r e c o r d  p l a y e r ,  t u n e r ,  a m p l i f i e r ,  s p e a k e r s ,  and 
n eed e d  a c c e s s o r i e s )
c .  h o u s in g  f o r  h ig h  f i d e l i t y  com ponents
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1 2 3 4 5  x y  d .  a  movable c o n s o le  f o r  h o u s in g  h ig h  f i d e l i t y
com ponents
1 2 3 4 5  x y  e .  c h a i r s ,  c o m f o r t a b l e ,  w i th  w r i t i n g  d e s k s
a t t a c h e d  and  a d j u s t a b l e
1 2 3 4 5  x y  f« r e c o r d  c a b i n e t
1 2 3 4 5  x y  g* c h a lk b o a rd
1 2 3 4 5  x y  h .  r e c o r d i n g s
1 2 3 4 5  x y  i .  b u l l e t i n  b o a rd s
1 2 3 4 5  x y  j .  v i s u a l  a i d  equ ipm en t a v a i l a b l e
1 2 3 4 5  x y  k .  a d e q u a te  b a s i c  i n s t r u m e n t s  and equ ipm en t
1 2 3 4 5  x y  1 . good q u a l i t y  a d j u s t a b l e  s t a n d s  f o r  s u p p o r t i n g
s c h o o l  owned in s t r u m e n t s
1 2 3 4 5  x y  m. s h e e t  m usic  s t a n d s  o f  h ig h  q u a l i t y  and  a d e q u a te
number
1 2 3 4 5  x y  n .  p ia n o s
1 2 3 4 5  x y  o .  t u n i n g  d e v ic e s
1 2 3 4 5  x y  p .  metronome
1 2 3 4 5  x y  q .  a u t o  h a r p s
1 2 3 4 5  x y  r .  to n e  b e l l s
1 2 3 4 5  x y  s .  u k u l e l e s
1 2 3 4 5  x y  t .  dummy p ia n o  k ey b o a rd s
1 2 3 4 5  x y  u .  m usic  h i s t o r y  c h a r t s
SECTION VI
BUDGET: PART ONE--INSTRUMENTAL MUSIC, 
INSTRUMENTS AND EQUIPMENT
1 2 3 4 5  x y  1 . How im p o r t a n t  i s  i t  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t a l  m usic
d i r e c t o r  o r  t e a c h e r  be t h e  one  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
d e t e r m in in g  t h e  needs  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  music 
program?
1 2 3 4 5  x y  2 .  How im p o r ta n t  i s  i t  t h a t  budge t a l l o c a t i o n s  be 
f l e x i b l e ?
1 2 3 4 5  x y  3 .  How im p o r ta n t  i s  i t  t h a t  budge t a l l o c a t i o n s  be
p la n n e d  f o r  on a  long  ra n g e  b a s i s ?
4 .  How im p o r t a n t  a r e  e x p e n d i t u r e s  f o r  e a c h  o f  t h e
fo l lo w in g ?
1 2 3 4 5  x y  a .  t h e  p u r c h a s e  o f  a d d i t i o n a l  i n s t r u m e n t s  and
eq u ip m en t u n t i l  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  i s  com ple te  o r  
a d e q u a te
1 2 3 4 5  x y  b .  t h e  p u r c h a s e ,  r e p l a c e m e n t ,  and up k eep  o f  u n i fo rm s
1 2 3 4 5  x y  c- t h e  re p la c e m e n t  o f  d e p r e c i a t e d  s c h o o l  owned
i n s t r u m e n t s
1 2 3 4 5  x y  d .  t r a v e l  e x p en ses  t o  o u t - o f - t o w n  f o o t b a l l  games
1 2 3 4 5  x y  e .  t h e  r e p a i r  and upkeep  o f  s c h o o l  owned in s t r u m e n ts
and equ ipm en t
1 2 3 4 5  x y  f .  p i c n i c  o u t i n g ,  o r  o t h e r  s o c i a l  f u n c t i o n ,  f o r
p a r t i c i p a t i n g  p u p i l s
1 2  3 4 5 x y g .  t e a c h i n g  m a te r i a l s - - m e th o d  b o o k s ,  e n se m b le ,  s o l o ,
and c o n c e r t  l i t e r a t u r e ,  s t u d i e s ,  and  e x e r c i s e s
1 2 3 4 5  x y  h* c u r r e n t  a n n u a l  o p e r a t i n g  ex p e n se s  ( o f f i c e
s u p p l i e s ,  r e c o r d  k e e p in g  m a t e r i a l s ,  l i b r a r y  u pkeep  
m a t e r i a l s  and s u p p l i e s )
1 2 3 4 5  x y  i* t r a v e l  e x p en ses  t o  s t a t e  music c o n t e s t  o r
f e s t i v a l
1 2 3 4 5 x  y j .  em ergency  funds ( s u c h  a s  t o  r e p l a c e  drum h e a d )
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1 2 3 4 5  x y  5 . How im p o r ta n t  i s  c a r e f u l  p la n n in g  i n  t h e  p r o p e r
a d m i n i s t r a t i o n  and o p e r a t i o n  o f  an  i n s t r u m e n t a l  m usic  
program ?
1 2 3 4 5  x y  6 .  How im p o r ta n t  i s  t h e  u s e  o f  a d e p r e c i a t i o n  
s c h e d u le  i n  d e t e r m in i n g  r e p la c e m e n t  needs?
To w h a t e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  7* The i n s t r u m e n t s  needed  t o  a d e q u a te l y  e q u ip  t h e
i n s t r u m e n t a l  m u s ic  c l a s s e s  and en sem b les  may be 
d e te rm in e d  from  s t a n d a r d i z e d ,  o r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  
i n s t r u m e n t a t i o n  recom m endations  ( s u c h  a s  t h o s e  w hich  
a r e  p u b l i s h e d  i n  m usic e d u c a t i o n  books and m a t e r i a l s ) *
1 2 3 4 5  x y  8* The s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u ld  assum e t h e  f i n a n c i a l
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v id i n g  t h e  b a s i c  in s t r u m e n t s  
and  equipm ent*
1 2 3 4 5  x y  9* The i n s t r u m e n t s  needed  f o r  a band o r  o r c h e s t r a  a r e
d e te rm in e d  f ro m  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  recom m endations  
b a s e d  on th e  a v e r a g e  s i z e  (n u m b e r ) ,  o r  p r o j e c t e d  
a v e r a g e  s i z e ,  o f  t h e  g roup  o r  g ro u p s  t o  be in s t ru m e n te d -
1 2  3 4 5 x y 10. B a s ic  i n s t r u m e n t s  i n c l u d e  a l l  t h a t  a r e  needed  f o r  
a d e q u a te  i n s t r u m e n t a t i o n  e x c e p t  t h o s e  t h a t  a r e  
n o r m a l ly  p u rc h a s e d  by p u p i l s  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
w h e re  t h e  s c h o o l  i s  l o c a t e d .
1 2 3 4 5  x y l l *  The i n s t r u m e n t s  w hich a r e  t o  be p r o v id e d  f o r  t h o s e  
p u p i l s  who a r e  n o t  i n  t h e  c o n c e r t  g roup  o r  g ro u p s  
s h o u ld  be o f  t h e  same k in d s  and  ty p e s  a s  t h o s e  
p ro v id e d  f o r  t h e  p u p i l s  i n  t h e  c o n c e r t  g roup  o r  g r o u p s .
1 2 3 4 5  x  y 12. Those i n s t r u m e n t s  w h ic h ,  f o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  
r e m a in  a t  s c h o o l  and w hich  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  a l l  
c l a s s e s  and g r o u p s ,  i . e .  b a s s e s  and  p e r c u s s i o n  
i n s t r u m e n t s ,  s h o u ld  n o t  o r d i n a r i l y  be d u p l i c a t e d  f o r  
t h e  ' ’f e e d e r "  g ro u p s  ( b e g i n n i n g ,  i n t e r m e d i a t e ,  and 
c a d e t ) .
1 2  3 4 5 x  y 13. The a p p ro x im a te  amount t o  be b u d g e te d  f o r  " f e e d e r "  
g ro u p s  s h o u ld  be an  amount com p arab le  ( w i th  r e s p e c t  t o  
t h e  number o f  p u p i l s )  t o  t h a t  o f  t h e  c o n c e r t  g roup  
l e s s  t h e  am ounts  b u d g e ted  f o r  b a s s e s  and p e r c u s s i o n  
i n s t r u m e n t s .
1 2  3 4 5 x  y 14. I n  p la n n in g  f o r  a new s c h o o l  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
p r e d i c t  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n  w i l l  
p a r t i c i p a t e  i n  i n s t r u m e n t a l  m u s ic .
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1 2  3 4 5 x  y 15 . A p a r t i c i p a t i o n  r e s p o n s e  o f  a b o u t  20 p e r  c e n t  i s  a  
r e a s o n a b l e  o r  m odera te  e x p e c t a t i o n .
1 2 3 4 5  x  y 16 . I n  b u d g e t in g  f o r  a new s c h o o l ,  p l a n s  s h o u ld
p r o v id e  f o r  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  a n  a d e q u a te  
i n s t r u m e n a t i o n  a s  q u i c k ly  a s  i t  i s  p r a c t i c a l  t o  do s o .
I f  you e n c i r c l e d  th e  " 1 ” o r  ,,2" f o r  #16 check  one 
be low :
w i t h i n  f i v e  y e a r s   w i t h i n  f i v e  t o  s e v e n  y e a r s ____
w i t h i n  s e v e n  t o  t e n  y e a r s ____
1 2 3 4 5  x y 17. R e p a i r  o r  upkeep  c o s t s  on s c h o o l  owned in s t r u m e n t s  
may be e s t i m a t e d  a t  from  $ 2 .0 0  t o  $ 3 .0 0  (1967 )  p e r  
p u p i l  p a r t i c i p a t i n g .
1 2 3 4 5  x  y 18 . I n s t r u m e n t s  p u rc h a s e d  f o r  t h e  p u rp o s e  o f
p r e s e n t i n g  a  u n iq u e  o r  d i f f e r e n t  q u a l i t y  o f  sound 
( n o t  s t a n d a r d )  s h o u ld  be c o n s id e r e d  e x t r a .
1 2  3 4 5 x y 19 . I n s t r u m e n t s  and eq u ip m en t n o t  l i k e l y  t o  be used
s h o u ld  n o t  be r e q u e s t e d .
1 2  3 4 5 x  y 2 0 .  Judgem ent a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  m e rc h a n d ise  t o  be 
r e q u e s t e d  s h o u ld  be b a s e d  on p ro v en  w o r th  from  
e x p e r i e n c e ,  t h e  d e g re e  o f  a c c e p ta n c e  among m usic  
t e a c h e r s ,  and  th e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  m a n u fa c tu r e r .
1 2 3 4 5  x y 21 . To a s s u r e  p r o p e r  r e s p o n s e  on m u s ic a l  m e rc h a n d ise  
o p in  t o  b i d s ,  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  c o n c e rn in g  
in s t r u m e n t s  s h o u ld  be c o m p re h e n s iv e .
1 2 3 4 5  x y 2 2 .  Bid s p e c i f i c a t i o n s  s h o u ld  in c lu d e  t h e  make and 
model number o f  a s p e c i f i c  in s t r u m e n t  when su ch  i s  
d e s i r a b l e .
PART TWO
INSTRUCTIONAL MATERIALS
To what e x t e n t  do you a g r e e  t h a t :
1 2 3 4 5  x y  1* U n le s s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  w hich  r e q u i r e  
a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s ,  p r i c e  f a c t o r s  s h o u ld  n o t  
i n f l u e n c e  t h e  s e l e c t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s
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i n  m us ic .
1 2 3 4 5  x y  2 .  Music m a t e r i a l s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u rp o sed  s h o u ld  
be c a r e f u l l y  s e l e c t e d .
1 2 3 4 5  x y  3 .  Music i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  s h o u ld  be s e l e c t e d  t o  
meet t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  and a b i l i t y  l e v e l s  o f  t h e  
p u p i l s .
1 2 3 4 5  x y  4 .  I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  i n  m usic  s h o u ld  be c h o sen  
f o r  q u a l i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  v a r i e t y ,  and p r a c t i c a l i t y .
1 2 3 4 5  x y  5 . I n  s e l e c t i n g  m usic  c o m p o s i t io n s  o r  r e p e r t o i r e ,  t h e  
t e a c h e r  s h o u ld  s t r i v e  t o  d e v e lo p  a c o m p re h en s iv e  and 
u s a b l e  l i b r a r y  o f  m a t e r i a l s .
1 2 3 4 5  x y  6 .  F u l l  s e t s  o f  t h e  m usic  s e l e c t e d  s h o u ld  be p u rc h a se d  
w henever p o s s i b l e  a s  a n  econom ic and u t i l i t y  m easure  
e v e n  th o u g h  some p a r t s  may n o t  be u se d  im m e d ia te ly .
1 2 3 4 5  x y  7 .  The t e a c h e r  sh o u ld  make c e r t a i n  t h a t  a d e q u a te  and
v a r i e d  s e l e c t i o n s  a r e  p ro v id e d  f o r  e a c h  o f  t h e  g ro u p s .
1 2 3 4 5  x y  8 .  The b u d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  be l a r g e  enough t h a t  
o t h e r  m a t e r i a l s  may be p u rc h a s e d  i n  a d d i t i o n  t o  l a r g e  
ensem ble  s e l e c t i o n s .
1 2 3 4 5  x y  9 .  D uring  t h e  p e r io d  o f  deve lopm en t o f  t h e  m usic  
l i b r a r y ,  b u d g e t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  a l lo w  f o r  t h e  
p u rc h a s e  o f  new s e l e c t i o n s  each  y e a r  f o r  each  o f  th e  
d i f f e r e n t  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  o r  e n se m b le s .
1 2  3 4 5 x y 10 . Where s t a t e  p ro v id e d  f r e e  m a t e r i a l s  a r e  n o t  a v a i l ­
a b l e ,  budge t  a l l o c a t i o n s  s h o u ld  a l lo w  f o r  t h e  p u rc h a s e  
o f  t e c h n i c a l ,  w arm -up, and o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  i n  a d d i t i o n  t o  l a r g e  e n se m b le ,  s o l o ,  and 
s m a l l  g roup  ensem ble  l i t e r a t u r e .
1 2 3 4 5  x  y  1 1 .  Some p r o v i s i o n s  s h o u ld  be made i n  t h e  a n n u a l  budge t 
f o r  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  (b o o k s ,  and o t h e r  m a t e r i a l s )  
f o r  t h e  m usic t e a c h e r s .
1 2 3 4 5  x  y  12. The m usic  t e a c h e r s  th e m s e lv e s  s h o u ld  be a d m i n i s t r a ­
t i v e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  m usic  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s c h o o l .
1 2  3 4 5 x  y 13 . An e f f e c t i v e  s y s te m  f o r  c a t a l o g u i n g ,  f i l i n g ,  and 
in d e x in g  o f  m usic  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  s h o u ld  be 
e s t a b l i s h e d  and m a in ta in e d .
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1 2  3 4 5 x  y 14. C o o p e ra t iv e  b u d g e t  r e q u e s t s  f o r  r e s o u r c e  and 
r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  s h o u ld  be made t o  a v o id  
u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  m a t e r i a l s .
1 2 3 4 5  x  y 15. Ensem ble a r ra n g e m e n ts  and t r a n s c r i p t i o n s  sh o u ld  be 
r e q u e s t e d  and p u rc h a s e d  w i th  t h e  th o u g h t  t h a t  th e y  
w i l l  be u se d  p e r i o d i c a l l y .
t
APPENDIX B 
LETTER TO JURORS
B ato n  Rouge, L a .  
December 18 , 1967
To t h e  Music E d u c a to r
The e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e  h as  been  fo rw ard ed  t o  one h u n d red  
o u t s t a n d i n g  m u s ic  e d u c a to r s  o f  t h e  U n ited  S t a t e s .  You hav e  been  
s e l e c t e d  a s  one o f  t h e s e .  T h is  q u e s t i o n n a i r e  i s  a p a r t  o f  a s t u d y  
b e in g  made to  v a l i d a t e  g u id in g  p r i n c i p l e s  a n d  c r i t e r i a  w hich  w i l l  
p r o v id e  t h e  c o n t e n t  o f  an e v a l u a t i v e  i n s t r u m e n t  f o r  p u b l i c  s e c o n d a r y  
s c h o o l  m usic  p ro g ra m s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  w i l l  be  f o r m a l ly  
p r e s e n te d  a s  a  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
B ecause  o f  y o u r  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  i n  m usic  
e d u c a t i o n ,  y o u r  o p in i o n s  w i th  r e s p e c t  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  
p r i n c i p l e s  and c r i t e r i a  a r e  m ost im p o r ta n t  f o r  th e  v a l i d i t y  o f  t h i s  
r e s e a r c h  e f f o r t .  I t r u s t  t h a t  you  w i l l  f i n d  t h i s  s tu d y  i n t e r e s t i n g  
and w o r th w h i le .
Due to  a  t im e  e lem en t  in v o l v e d ,  I h o p e  t h a t  you w i l l  f i n d  i t  
p o s s i b l e  t o  co m p le te  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r e f e r a b l y  by F e b ru ra y  1 ,
1968 b u t  n o t  l a t e r  t h a n  F e b ru a ry  15 , 1968. Should  you r e q u e s t  i t ,  
a t a b u l a t e d  summary o f  t h e  r e s u l t s  w i l l  be  fo rw ard ed  t o  you . A 
s e l f - a d d r e s s e d ,  s tam ped  e n v e lo p e  h a s  been  e n c lo s e d  f o r  y o u r  
c o n v e n ie n c e .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
V ernon E . D a ig l e
APPENDIX C
LIST OF JURORS
Alabama
Emerson S .  Van C le a v e ,  S e n i o r  M usic  E d u c a t io n  C o n s u l t a n t ,  S t a t e  
D ep a r tm en t o f  E d u c a t io n ,  M ontgomery, Alabama
A la s k a
J a c k  W. McGuin, P r e s i d e n t ,  A la sk a  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n fe r e n c e ,  
T u m a g a in - - B y - T h e - S e a ,  A n c h o ra g e ,  A la sk a
A rk a n sa s
Leon Adams, S u p e r v i s o r  o f  M usic, D epartm en t o f  E d u c a t io n ,  S t a t e  
E d u c a t io n  B u i l d in g ,  L i t t l e  R o ck ,  A rkansas
Mary F ra n c e s  Thompson, P r e s i d e n t ,  A rk a n s a s  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e ,  L i t t l e  R ock, A rk a n s a s
C a l i f o r n i a
W il l i a m  C. H a r t s h o r n ,  S u p e r v i s o r  o f  Music E d u c a t io n ,  Los A n g e le s  
C i t y  S c h o o l s ,  Los A n g e le s ,  C a l i f o r n i a
C o lo rad o
Don Loman, P r e s i d e n t ,  C o lo ra d o  M usic  E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n fe re n c e ,  
G r e e ly ,  C o lo rado
Byron L . G i l l e t t ,  S e c r e t a r y ,  C o lo ra d o  Music E d u c a to r s  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e ,  A u ro ra ,  C o lo rado
C o n n e c t i c u t
D onald  M. Cunningham, P a s t  P r e s i d e n t ,  C o n n e c t i c u t  M usic E d u c a to r s  
N a t i o n a l  C o n fe r e n c e ,  G u i l f o r d ,  C o n n e c t i c u t
L loyd  S c h m id t ,  S u p e r v i s o r  o f  M usic ,  S t a t e  D ep a r tm en t  o f  E d u c a t io n ,  
H a r t f o r d ,  C o n n e c t ic u t
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D elaw are
S t a r r  L . C o le ,  Music C o n s u l t a n t ,  Mt. P l e a s a n t  S e n i o r  H ig h ,  W ilm in g to n ,  
D e law are
F loyd  T. H a r t ,  S u p e r v i s o r  o f  M usic ,  S t a t e  D ep a r tm e n t  o f  E d u c a t io n ,  
D o v er ,  D elaw are
F l o r i d a
F re d  W. V o rc e ,  J r . ,  C o n s u l t a n t  i n  M usic E d u c a t io n ,  S t a t e  D epartm en t 
o f  E d u c a t io n ,  T a l l a h a s s e e ,  F l o r i d a
Guam
M urray Van N e s s ,  M usic C o n s u l t a n t ,  D ep ar tm en t o f  E d u c a t io n ,  Government 
o f  Guam, A gana , Guam
Hawaii
G e ra ld  W. E rw in ,  M usic C o n s u l t a n t ,  D ep ar tm en t o f  E d u c a t io n ,  H o n o lu lu ,  
Hawaii
I l l i n o i s
R o b e r t  D. H ouse ,  H ead , D epartm en t o f  M u sic ,  U n i v e r s i t y  o f  M in n e so ta ,  
D u lu th ,  M inneso ta
W ill ia m  L . J o h n s t o n ,  S t a t e  S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  S t a t e  O f f i c e  B u i l d in g ,  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s
S a d ie  R a f f e r t y ,  C ha irm an , D epartm en t o f  M usic ,  E v a n s to n  Township 
High S c h o o l ,  E v a n s to n ,  I l l i n o i s
I n d ia n a
R o b e r t  T . C a r r ,  S t a t e  S u p e r v i s o r  o f  M usic ,  S t a t e  D ep ar tm en t o f  
E d u c a t io n ,  S t a t e  H o u se ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a
Don L . M a r k e t to ,  P a s t  P r e s i d e n t ,  I n d i a n a  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  
C o n fe r e n c e ,  G r e e n c a s t l e ,  I n d ia n a
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Iowa
Norma J e a n  Van Z e e ,  Iowa S t a t e  D ep ar tm en t o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
Des M o in es ,  Iowa
Id ah o
Henry J .  Von d e r  H e id e ,  D i r e c t o r  o f  Music E d u c a t io n ,  B o is e  P u b l i c  
S c h o o l s ,  B o i s e ,  Id a h o
K ansas
G eorge R. N e a d e r h i s e r ,  S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  D ep a r tm en t o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  K ansas  S t a t e  E d u c a t io n  B u i l d i n g ,  T o p ek a ,  K ansas
K entucky
W il l ia m  M. McQueen, S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n ,  
F r a n k f o r t ,  K en tucky
L o u i s i a n a
H a r ry  E v a n s ,  S u p e r v i s o r  o f  M usic ,  E a s t  B aton  Rouge P a r i s h  S c h o o l s ,  
B aton  R ouge, L o u i s i a n a
R o b e r t  C. G i lm o re ,  P r o f e s s o r  o f  M usic ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u th w e s te rn  
L o u i s i a n a ,  L a f a y e t t e ,  L o u i s i a n a
E l t o n  A. Lamlcin, S t a t e  S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n ,  
B aton  R ouge, L o u i s i a n a
Jam es R. L e e ,  S u p e r v i s o r  o f  M usic ,  Caddo P a r i s h  S c h o o l s ,  S h r e v e p o r t ,  
L o u i s i a n a
R o b e r t  Shambaugh, P r o f e s s o r  o f  Music E d u c a t io n ,  S ch o o l  o f  M usic ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B aton  Rouge, L o u i s i a n a
E v e r e t t  Timm, D ean ,  S c h o o l  o f  M u sic ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
B aton  R ouge , L o u i s i a n a
M aryland
Jam es L . F i s h e r ,  S t a t e  S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  M ary land  D ep a r tm en t  o f  
E d u c a t io n ,  B a l t im o r e ,  M aryland
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M a s s a c h u s e t t s
R o b e r t  M. L a c e y ,  S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  D ep ar tm en t o f  E d u c a t io n ,  B o s to n ,  
M a s s a c h u s e t t s
M ich igan
W. E. M a th i s ,  P r o f e s s o r  o f  M usic ,  U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n ,  Ann A r b o r ,  
M ich igan
A l i c e  D. N e ls o n ,  S u p e r v i s o r  o f  M u s ic ,  L a n s in g  M ich igan  P u b l i c  S c h o o l s ,  
L a n s in g ,  M ich igan
W ilb u r  J .  P e t e r s o n ,  P r e s i d e n t ,  M ich ig an  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  
C o n fe re n c e ,  Wayne S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D e t r o i t ,  M ich igan
M inneso ta
W il l i a m  H. B u d n ic k ,  P r e s i d e n t ,  M in n e so ta  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  
C o n fe r e n c e ,  W ayza ta ,  M in n eso ta
M i s s i s s i p p i
E r n e s t i n e  F e r r e l l ,  S u p e r v i s o r  o f  M u s ic ,  S t a t e  D ep ar tm en t o f  E d u c a t io n ,  
J a c k s o n ,  M i s s i s s i p p i
M is s o u r i
A l f r e d  W. B le c k s c h m id t ,  S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  S t a t e  D ep a r tm en t  o f  
E d u c a t io n ,  J e f f e r s o n  C i t y ,  M is s o u r i
G eorge M. T u r m a i l ,  P r e s i d e n t ,  M is s o u r i  M usic E d u c a to r s  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e ,  S t .  L o u i s ,  M is so u r i
Montana
R o b e r t  C re b o ,  S t a t e  S u p e r v i s o r  o f  M u s ic ,  D ep a r tm en t o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  H e le n a ,  Montana
Roy G. Lyman, P r e s i d e n t ,  Montana Music E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n fe r e n c e ,  
M is s o u la ,  Montana
N eb rask a
R onald  L . B e c k e r ,  P r e s i d e n t ,  M usic  E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  
S c o t t s b l u f f ,  N eb raska
New H am pshire
A l i c e  A* D. B aum garner ,  S u p e r v i s o r  o f  M u s ic ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  
E d u c a t io n ,  C o n c o rd ,  New H am psh ire
New Mexico
R o l l i e  V. H e l tm a n ,  S t a t e  D i r e c t o r  o f  F in e  A r t s  E d u c a t i o n ,  S t a t e  
D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n ,  S a n te  F e ,  New Mexico
Ted M. R u sh ,  P a s t  P r e s i d e n t ,  M usic  E d u c a to r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  
A lb u q u e rq u e ,  New Mexico
Nevada
M a r jo r i e  B. D i c k i n s o n ,  S u p e r v i s o r  o f  M u s ic ,  C la r k  C o u n ty  S c h o o l s ,  
Las V e g a s ,  Nevada
New York
W a l te r  E .  C o c h ra n e ,  S u p e r v i s o r  o f  M u sic ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  
E d u c a t io n *  A lb a n y ,  New York
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In the  n e a r  fu tu re  you w ill  be  r e q u e s te d  to  p a r t i c ip a te  a s  a  judge in  a  
d o c to ra l  r e s e a r c h  s tu d y  by  V ern o n  D a ig l e , a  m e m b e r  o f  the  f a c u l ty  a t  L o u is ia n a  
S ta te  U n iv e rs i ty .  T h is  s tudy  is  in  the  a r e a  of m u s ic  ed u ca tio n  an d  should  b e  of 
i n t e r e s t  to th o se  of u s  who a r e  and  h a v e  b e e n  c o n c e rn e d  abou t p o l ic ie s  and  
p r a c t i c e s  in  m u s ic  e d u ca t io n .  T he  s tu d y  i s  in ten d ed  to  p ro v id e  the  b a s e s  f o r  an  
e v a lu a tiv e  in s t r u m e n t  f o r  m u s ic  in s t r u c t io n  in  th e  s e c o n d a ry  s c h o o l . I  a m  
con fiden t th a t  th e  r e s u l t s  of th is  r e s e a r c h  w il l  p r e s e n t  an  in t e r e s t in g  c o n tr ib u t io n  
to  th e  f ie ld  of m u s ic  ed u ca tio n .  Y o u r  opin ions  w ill  be  m o s t  im p o r ta n t  fo r  th e  
v a l id i ty  of h is  s tu d y .
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